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ВСТУП 
Важливим складником господарського обліку в Україні є бухгалтерський 
облік в бюджетних установах. Фінансування останніх здійснюється за рахунок 
коштами державного або місцевого бюджетів, що виділяються  на розвиток 
економіки, соціальний захист населення, утримання органів державної влади й 
управління, оборону країни тощо. Бюджетним установам відведена особлива 
роль у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку держави. 
Бухгалтерський облік бюджетних установ забезпечує своєчасне, повне й 
достовірне відображення всіх операцій із виконання кошторисів і визначення 
його виконання за загальним і спеціальним фондами. Тому знання особливостей 
організації та методики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних устано-
вах, уміння повною й достатньою мірою впливати на зміцнення фінансово-
економічного стану установи й уникати порушень і втрат фінансових ресурсів 
на виконання кошторису доходів і видатків зумовлює необхідність підготовки 
фахівців з обліку в бюджетних установах. 
Навчальна дисципліна "Облік у бюджетних установах" - один із спеціаль-
них предметів циклу нормативних дисциплін, відповідно до діючого ОПП щодо 
підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і аудит". 
Метою викладання дисципліни "Облік у бюджетних установах" є забезпе-
чення високого рівня теоретичних знань і практичних навичок майбутнього фа-
хівця для вирішення завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 
Відповідно до поставленої цілі виділено наступні завдання зосередження 
уваги на основних завданнях бухгалтерського обліку та його значення для 
управління діяльністю бюджетних установ: 
– вивчення теоретичних засад обліку бюджетних установ; 
– ознайомлення з завданнями обліку за різними його напрямками; 
– розкриття механізму ведення обліку коштами і розрахунків, облік доходів 
і видатків загального і спеціального фондів; 
– розкриття сутності організації та ведення обліку в бюджетних установах; 
– визначення проблемних питань обліку бюджетних установ і шляхів їх-
нього вирішення. 
Завдання курсу полягає у творчому вивченні методологічних і організа-
ційних основ сучасної системи обліку в бюджетних установах з метою форму-
вання економічного та наукового мислення у студентів. 
Вивчаючи дисципліну "Облік у бюджетних установах", студенти опано-
вують наступні компетенції: 
– засвоюють форми організації та ведення бухгалтерського обліку в бю-
джетних установах; 
– визначають розпорядників коштами бюджету; 
– обліковують доходи та видатки спеціального й загального фонду з ура-
хуванням економічної класифікації; 
– опановують кошториси бюджетної установи; 
– визнають особливості обліку фінансово-розрахункових операцій, розра-
хунків із заробітної плати, страхування та стипендій; 
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– розраховують зношення основних засобів, інших необоротних матеріа-
льних і нематеріальних активів, яке має свою специфіку визначення й обліку в 
бюджетних установах; 
– обліковують продукти харчування; 
– засвоюють особливості обліку власного капіталу, його змін з точки зору 
складників; 
– обліковують результати виконання кошторису; 
– ознайомлюються з порядком  проведення інвентаризації. 
 
 
ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
1.1. Організаційно – правові засади діяльності бюджетних установ. 
1.2. Особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ: 
функції, завдання, принципи 
1.3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ. 
 
1.1. Організаційно – правові засади діяльності бюджетних установ 
Бюджетна система України – сукупність державного та місцевих бю-
джетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адмініс-
тративно-територіального устроїв і врегульована нормами права. 
Бюджетна система України у Державний бюджет України встановлюють-
ся виключно Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI та За-
коном України "Про державний бюджет України". 
Структуру бюджетної системи України відбито на рисунку 1.1. 
Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для за-
безпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, ор-
ганами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самовряду-
вання протягом бюджетного періоду. 
Бюджет може складатися з загального та спеціального фондів (рис. 1.2). 
Бюджетне законодавство складається з: 
1) Конституції України; 
2) Бюджетного  Кодексу;  
3) закону про Державний бюджет України; 
4) інших законів, що регулюють бюджетні відносини; 
5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; 
6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на пі-
дставі і для виконання Бюджетного Кодексу, інших законів України та норма-
тивно-правових актів Кабінету Міністрів України; 
7) рішень про місцевий бюджет; 
8) рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних ад-
міністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до Бю-
джетного Кодексу. 
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Рис.1.1 – Структура бюджетної системи України 
 
 
Рис.1.2 – Складники  бюджету 
 
Бюджетний  період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему 
України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного 
року і закінчується 31 грудня того ж року.  
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Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується  єдністю 
системи бюджетного обліку, в основу якої покладено бюджетну класифікацію, 
уведену в дію Постановою ВРУ від 12.07.1996 р. № 327/96-ВР "Про структуру 
бюджетної класифікації України" і наказом Міністерства фінансів України від 
14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію". 
Складники бюджетної класифікації відображено на рисунку 1.3. 
 
Рис. 1.3 – Складники бюджетної класифікації 
Бюджетна класифікація становить науково-обґрунтоване обов'язкове 
групування доходів і витрат за однорідними ознаками, закодованими певним 
чином. Доходи групують за видами (рис.1.4), а видатки – за напрямами (1.5). 
 
Рис. 1.4 – Класифікація доходів бюджету 
Рис. 1.5 – Класифікація видатків бюджету 
Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю 
за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної 
республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бю-
джетними коштами, проведення необхідного аналізу з точки зору доходів, а та-
кож організаційних, програмних і економічних категорій витрат, забезпечення 
загальнодержавної й міжнародної зіставності бюджетними показників. Міністр 
фінансів затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї й інформує 
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про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України. Податковими надхо-
дженнями визнаються передбачені податковими законами України загальноде-
ржавні та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі. 
Неподатковими надходженнями визнаються: 
1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побіч-
ного продажу; 
3) надходження від штрафів і фінансових санкцій; 
4) інші неподаткові надходження. 
Трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших дер-
жав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі. 
Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету 
за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання кредитів 
із бюджету й повернення кредитів до бюджету. 
Класифікація фінансування бюджету містить джерела отримання фінансо-
вих ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання 
фінансових ресурсів, що утворилися внаслідок профіциту бюджету. Витрати на 
погашення боргу належать до складу фінансування бюджету. 
Фінансування бюджету класифікується за: 
1) типом кредитора (за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань); 
2) типом боргового зобов'язання (за засобами, що використовуються для фінансування 
бюджету). 
За економічною класифікацією витрати бюджету діляться на: поточні ви-
трати, капітальні витрати і кредитування за вирахуванням погашення, склад 
яких визначається Міністерством фінансів України. 
Кожному напряму видатків відповідає код економічної класифікації 
витрат (КЕКВ)( табл.1.1): 
Таблиця 1.1 – Економічна класифікація видатків бюджету 
Показники Код 
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 
Видатки на товари й послуги 1100 
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 
Заробітна плата 1111 
Грошове утримання військовослужбовців 1112 
Нарахування на заробітну плату 1120 
Придбання товарів і послуг 1130 
Предмети, матеріали, обладнання й інвентар, у тому числі м’який інвентар 
та обмундирування 
1131 
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132 
Продукти харчування 1133 
Оплата послуг (крім комунальних) 1134 
Інші видатки 1135 
Видатки на відрядження 1140 
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Продовження таблиці 1.1. 
Показники Код 
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт і заходи спеціального 
призначення, що мають загальнодержавне значення 
1150 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 
Оплата теплопостачання 1161 
Оплата водопостачання й водовідведення 1162 
Оплата електроенергії 1163 
Оплата природного газу 1164 
Оплата інших комунальних послуг 1165 
Оплата інших енергоносіїв 1166 
Дослідження та розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 
Дослідження та розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних  
(регіональних) програм 
1171 
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  
до заходів розвитку 
1172 
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 1200 
Субсидії й поточні трансферти 1300 
Субсидії й поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 
Поточні трансферти  населенню 1340 
Виплата пенсій і допомоги 1341 
Стипендії 1342 
Інші поточні трансферти населенню 1343 
Поточні трансферти за кордон 1350 
Капітальні видатки 2000 
Придбання основного капіталу 2100 
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 2110 
Капітальне будівництво (придбання) 2120 
Будівництво (придбання) житла 2121 
Інше будівництво (придбання) 2123 
Капітальний ремонт 2130 
Капітальний ремонт житлового фонду 2131 
Капітальний ремонт  інших об’єктів 2133 
Реконструкція та реставрація 2140 
Реконструкція житлового фонду 2141 
Реконструкція інших об’єктів 2143 
Реставрація пам’яток культури, історії, архітектури 2144 
Створення державних запасів і резервів 2200 
Придбання землі й нематеріальних активів 2300 
Капітальні трансферти 2400 
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 
Капітальні трансферти населенню 2430 
Капітальні трансферти за кордон 2440 
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 
Нерозподілені видатки 3000 
Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена Консти-
туцією України, а також установа чи організація, створена в установленому по-
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рядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим 
чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок 
відповідно державного чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбут-
ковими. 
Бюджетні установи можна поділити на три групи: 
I – установи, які виконують законодавчі й управлінські функції, а також фу-
нкції охорони, контролю: установи законодавчої й виконавчої влади; міністерст-
ва, відомства, управління, тобто апарат органів державного управління, суспільних 
та інших організацій; фінансові органи, органи казначейства, податкові й митні 
служби, армія, міліція, судові органи, прокуратура тощо.;  
II – установи соціально-культурного комплексу: навчальні установи усіх 
рівнів, медичні установи, дитячі виховні заклади, установи культури, бібліотеки, 
наукові організації; 
III – соціальні фонди та служби, інші бюджетні установи. 
Діяльність бюджетних установ здійснюється на підставі положення (ста-
туту), затвердженого в установленому порядку уповноваженим органом. Із мо-
менту реєстрації положення (статуту) бюджетна установа вважається юридич-
ною особою і згідно зі ст. 23 Цивільного  кодексу України може від свого імені 
захищати майнові й немайнові права та нести відповідальність, бути позивачем і 
відповідачем у суді й арбітражі. 
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ як суб'єктів гос-
подарювання характеризується особливостями, які впливають на організацію й 
ведення обліку та складання на основі останнього фінансової звітності: 
 1) бюджетні установи функціонують на правах державної або комунальної 
форми власності. Таке положення визначає порядок придбання цінностей за 
державні кошти, формування власного капіталу як основи для становлення і по-
дальшого провадження діяльності; 
 2) установи належать до категорії неприбуткових організацій – метою їх-
ньої діяльності є надання нематеріальних послуг, які не можна оприбутковувати 
на складі як готову продукцію; відсутнє поняття виробничого браку; отримання 
негативного результату може розглядатися також як результат; 
 3) бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг здійсню-
ють витрати, які за економічним змістом відрізняються від витрат суб'єктів під-
приємницької діяльності (під витратами розуміють державні платежі, які не під-
лягають поверненню); 
 4) бюджетні установи не наділені оборотними коштами, їхній фінансовий 
стан визначається своєчасністю й повнотою надходження асигнувань з відпові-
дних бюджетів або сплатою рахунків відповідно до прийнятих зобов'язань; 
 5) бюджетні установи є первинною ланкою бюджетної системи України й 
беруть участь у виконанні як прибуткової, так і витратної частини бюджету від-
повідно до кошторису. 
Процес надання нематеріальних послуг основний і складний вид діяльно-
сті бюджетних установ. Він пов'язаний із різноманітними витратами матеріаль-
них і фінансових ресурсів: нарахуванням заробітної плати і стипендій, придбан-
ням і використанням необоротних активів, запасів та ін. Унаслідок цього вини-
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кають і накопичуються витрати, порівняння яких із доходами визначає резуль-
тат виконання кошторису бюджетної установи за рік. 
Спрощена схема фінансово-господарської діяльності бюджетної установи 
відображена на рисунку 1.6. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.6 – Спрощена схема фінансово-господарської діяльності бюджетної установи 
1.2. Особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ: 
функції, завдання, принципи 
Бюджет – невід'ємна частина ринкових відносин і одночасно концентро-
ваний виявом державної політики. Через бюджет держава акумулює кошти для 
фінансування напрямів виробництва, соціального розвитку, активізує заходи зі 
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. 
Бухгалтерський облік виконання бюджету й кошторисів доходів і ви-
трат бюджетних установ прийнято називати бюджетним обліком. 
Бюджетний облік як один з видів бухгалтерського обліку - процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформа-
ції про виконання бюджету й кошторисів доходів і витрат бюджетних установ. 
Метою ведення бюджетного обліку є накопичення та надання користу-
вачам для ухвалення рішень інформації про доходи бюджету, витрати, кредиту-
вання з урахуванням погашення, фінансування, а також визначення результату 
виконання бюджету та кошторисів бюджетних установ. 
Предметом бюджетного обліку є засоби державного бюджету й бюдже-
тів всіх рівнів бюджетної системи, а також процес їхнього використання. 
Складниками бюджетного обліку є, із одного боку, облік формування й 
використання державного та місцевих бюджетів, а з другого – облік виконання 
кошторисів бюджетних установ, які містяться в бюджеті відповідного рівня. 
Ці частини мають окремі Плани рахунків бухгалтерського обліку, але їх-
ній зв'язок здійснюється через єдину бюджетну класифікацію. 
Методом бюджетного обліку є сукупність прийомів і способів, що вжи-
ваються для отримання інформації про виконання бюджету й кошторисів дохо-
дів і витрат бюджетних установ. До них належать: 
 – спостереження й відображення здійснюваних операцій про виконання бю-
джету в первинних документах, які є єдиним джерелом даних обліку. Будь-яка госпо-
дарська операція, не зафіксована у відповідному документі, є незаконною, як неза-
конним є складання бухгалтерського документа без здійснення операції; 
Доходи 
Кошторис бюджетної установи 
Результат виконання кошторису 
Видатки 
Надлишок коштів Дефіцит коштів 
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 – відображення операцій за допомогою способу подвійного запису на ра-
хунках бухгалтерського обліку і в облікових регістрах; 
 – проведення інвентаризацій; 
 – узагальнення у відомостях, бухгалтерському балансі та у звітності. 
Облік у бюджетних установах забезпечує відбиття всіх операцій, пов'яза-
них із виконанням кошторису. 
Об'єктом вивчення бухгалтерського обліку в бюджетних установах є: гро-
шові кошти; доходи й витрати загального і спеціального фондів кошторису; основні 
засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи; запаси; дебіторська за-
боргованість; зобов'язання; фонди в необоротних активах і малоцінних швидкозно-
шуваних предметах; фінансові результати виконання кошторису. 
До основних функцій обліку в бюджетних установах належать: інфор-
маційна, управлінська й контролююча. 
Інформаційна функція обліку полягає в накопиченні, груповані, узагальненні 
й наданні інформації. Вона відіграє роль першоджерела, оскільки надання облікової 
інформації - перший підготовчий  етап процесу управління, регулювання, плану-
вання та контролю. Цій функції належить першість, тому що облікова інформація 
складає близько 70 % від загального обсягу економічної інформації.  
Управлінська функція обліку полягає в забезпеченні інформацією, необ-
хідною для планування, регулювання, оцінки (аналізу) об'єктів  управління  всіх 
рівнів для ухвалення рішень. 
Функція контролю пов'язана з постійним повним контролем, який здійс-
нюється на всіх етапах проведення господарських операцій: попередній – до 
здійснення операції, поточний – під час здійснення операції й подальший – піс-
ля здійснення операції. 
Основні завдання обліку бюджетних установ: 
1) формування повної й достовірної інформації про господарську діяльність 
(їхній фінансовий і майновий стан) на підставі нормативно-правової бази;  
2) своєчасне забезпечення необхідною інформацією внутрішніх (апарат 
управління установ, керівники структурних підрозділів) і зовнішніх (галузеві 
міністерства й відомства, органи Державного казначейства, податкові органи, 
споживачі послуг) користувачів у достатньому обсязі; 
3) контроль за дотриманням фінансової дисципліни, суворий режим економії, 
ефективне використання і зберігання грошових коштами і матеріальних ціннос-
тей із метою вчасного попередження й запобігання негативним крокам у діяль-
ності бюджетних установ;  
4) систематичний контроль за виконанням кошторису, який є основним до-
кументом, що узагальнює діяльність бюджетних установ. 
Специфічними особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах є: 
– організація контролю за виконанням кошторису бюджетної установи; 
– виділення в обліку касових і фактичних видатків; 
– організація обліку із точки зору кодів бюджетної класифікації; 
– сувора відповідність обліку і звітності вимогам нормативних докумен-
тів, зокрема з урахуванням галузевої специфіки обліку (охорона здоров’я, осві-
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та, наука, культура тощо).  
Відповідно до Бюджетного кодексу керівник також несе відповідальність за 
цільове використання бюджетними коштами і результати основної діяльності. 
Ведення бухгалтерського обліку в бюджетній установі відповідно до ви-
мог Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні" організовує керівник. 
Відповідно до Бюджетного кодексу керівник також несе відповідальність за 
цільове використання бюджетними коштами і результати основної діяльності. 
Зважаючи на специфіку діяльності бюджетної установи, ведення обліку 
здійснюється структурним підрозділом (бухгалтерією) на чолі з головним бух-
галтером або ж централізованою бухгалтерією. 
 
1.3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ 
1.3.1. Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їхнього 
складання 
Економічні ресурси - матеріальна основа діяльності установи. Від раціо-
нальності їхнього використання залежить ефективність діяльності всіх структу-
рних підрозділів бюджетної установи. 
Керівництву необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про необо-
ротні й оборотні активи, наявність у господарстві останніх, стан і розміщення, а 
також про джерела їхнього формування – власний капітал і зобов'язання. Таку 
інформацію, узагальнену та згруповану у відповідному порядку, отримують за 
допомогою бухгалтерського балансу (Додаток 1). 
Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що ві-
дображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату. 
У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізовується принцип 
двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відбива-
ються у двох аспектах: 
– за речовинним складом (матеріальні необоротні активи, грошові кошти, ма-
теріали); 
– джерелами формування, які можуть бути власними й залученими. 
Бухгалтерський баланс будують у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій час-
тині балансу, що називається активом, відображаються склад і розміщення майна і 
коштами установи, а в правій, що називається пасивом, відбиваються джерела утво-
рення власного капіталу та зобов'язань бюджетної установи (табл. 1.2). 
Таблиця 1.2 – Схема бухгалтерського балансу 
 
Актив  Пасив 
Склад і розміщення активів 
та витрати установи 
 Капітал, зобов'язання 
та доходи установи 
Склад статей активу характеризує належність бюджетних установ до галузей 
невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи – це 
установи державної чи комунальної форми власності, які утримуються за раху-
нок державного або місцевих бюджетів. 
Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає 
розмір певного економічного однорідного виду майна або його джерел. Статті бух-
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галтерського балансу, у свою чергу, об'єднуються в економічно однорідні групи 
майна та розділи джерел його утворення. У бухгалтерському балансі бюджетної 
установи виділено три розділи активу і три розділи пасиву (табл. 1.3). 
Таблиця 1.3 – Будова  бухгалтерського балансу бюджетної установи 
Актив  Пасив 
I. Необоротні активи 
ІІ. Оборотні активи  
III. Витрати 
 I. Власний капітал 
II. Зобов'язання 
III. Доходи 
Баланс  Баланс 
За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється 
від балансів суб'єктів підприємницької діяльності й має на меті не розкрити ін-
формацію для інвесторів, а забезпечити контроль і аналіз використання кошта-
ми загального і спеціального фондів. 
До активів установ належать ресурси, які контролюються й мають принести 
першим економічну вигоду через використання під час надання нематеріальних по-
слуг у разі обміну на інші активи чи під час погашення зобов'язань установ. 
У І розділі Активу балансу "Необоротні активи" наводяться дані про 
вартість матеріальних і нематеріальних активів бюджетної установи, отриманих 
і призначених для використання установою. У валюту балансу включається за-
лишкова вартість необоротних активів, тобто він складається за принципом 
«баланс-нетто». 
У ІI розділі Активу балансу "Оборотні активи" зазначають дані про 
оборотні активи установи, призначені для невиробничого споживання чи вико-
ристання під час господарської діяльності упродовж року. 
У III розділі Активу балансу "Витрати" наводиться інформацію про суму 
витрат установи, здійснених протягом поточного звітного періоду. Витрати бю-
джетних установ охоплюють фактичні витрати матеріальних, трудових і грошо-
вих ресурсів на утримання установи за рахунок загального і спеціального фон-
дів та інші виробничі витрати 
Активи й витрати бюджетних установ не оцінюють щодо спроможності 
їхньої трансформації у грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не роз-
міщуються за ознаками зростаючої ліквідності, як це прийнято в балансі суб'єк-
тів підприємницької діяльності. 
Джерелами формування активів і витрат бюджетних установ є власні ко-
шти (капітал), зобов'язання та доходи.  
У І розділі Пасиву балансу "Власний капітал" подають інформацію про 
власний капітал бюджетної установи. Сума власного капіталу бюджетної 
установи – абстрактна величина. У той же час власний капітал (фонд у необо-
ротних активах і фонд у МШП) є основою започаткування та подальшого здійс-
нення фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, одним із найва-
жливіших  показників. 
У II розділі Пасиву балансу "Зобов’язання" подають інформацію про до-
вгострокові та поточні зобов'язання установи.  
У ІІІ розділі Пасиву балансу "Доходи" подають інформацію про суму до-
ходів установи, які відшкодовують витрати за рахунок коштами загального і 
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спеціального фондів за звітний період. 
Для забезпечення тотожності відображення господарських операцій, гру-
пування та накопичення облікової інформації, необхідної для систематичного 
контролю, складання звітності та проведення аналізу, призначені План рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядок застосування Плану ра-
хунків бюджетних установ (наказ ГУДКУ від 10.12.99 № 114) (Додаток 2). 
За структурою План рахунків складається з восьми класів балансових ра-
хунків і класу 0 "Позабалансові рахунки" (табл. 1.4).   
Таблиця 1.4 – Характеристика Плану рахунків бюджетних установ 
Показники План рахунків  
Групування рахунків 
2 – розділу;  
8 – класів; 
0 – позабалансові рахунки. 
Нумерація синтетичних рахунків 2 цифри 
Субрахунки  Більшість субрахунків затверджують законодавчо 
Нумерація субрахунків Затверджені номери з 1-ї цифри 
Аналітичні рахунки 
Відкриваються самостійно установою, номери ма-
ють починатися з номера відповідного субрахунку 
 Структура плану рахунків орієнтована для потреби складання балансу й інших  
форм звітності. Цей зв'язок наочно  представлено на рисунку 1.7. 
План рахунків  Баланс  План рахунків 
Актив  Пассив 
Клас 1.  
"Необоротні 
активи"  
(рах. 10 - 14) 
 
 
 
 
I. Необоротні 
активи 
  
I. Власний 
капітал 
 
 
 
Клас 4.  
"Власний капі-
тал " 
(рах. 40 - 41, 
43 - 44) 
Клас 2. 
 "Запаси" 
(рах. 20 - 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Оборотні  
активи 
  
 
 
 
II. Зобов'я-
зання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клас 5.  
"Довгострокові 
зобов'язання" 
(рах. 50 - 52) 
Клас 3.  
"Грошові кош-
ти, розрахунки 
й інші активи" 
(рах. 30 - 36) 
Клас 6.   
"Поточні  
зобов'язання" 
(рах. 60-68) 
Клас 8.  
"Витрати" 
(рах. 80 - 82) 
  
 
III. Витрати 
  
 
III. Доходи 
 
 
 
 
Клас 7.  
"Доходи" 
(рах. 70 - 72, 74) 
 
Рис. 1.7 – Взаємозв'язок плану рахунків і балансу 
1.3.2. Документальне групування господарських операцій бюджетних установ 
Будь-яка господарська операція має відображатися на місці її здійснення у від-
повідних бухгалтерських документах. Таку реєстрацію господарських операцій нази-
вають первинним обліком, який становить основу бухгалтерського обліку. 
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Документування — це відображення господарських операцій на певних 
носіях інформації: на паперових бланках або технічних носіях (магнітних дис-
ках, дискетах); це письмова реєстрація господарської операції, що надає юриди-
чної сили даним бухгалтерського обліку.  
Первинні документи — це документи, створені в письмовому або елект-
ронному вигляді, що фіксують і підтверджують господарські операції, включа-
ючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їхнє проведення. Пі-
сля складання всі первинні документи передають у бухгалтерію. Кожний доку-
мент бухгалтерія ретельно перевіряє за змістовими, формальними і арифметич-
ними показниками. 
Основним документом, який регулює загальні правила застосування пер-
винних документів, є Положення про документальне забезпечення записів у бу-
хгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
24 травня 1995 року № 88. Положення встановлює порядок створення, прийнят-
тя й відображення в бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних до-
кументів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності установи. 
Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, електрон-
ні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо, призначені для хроноло-
гічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та уза-
гальнення інформації з первинних документів, прийнятих до обліку. 
1.3.3. Форми організацію бюджетного обліку 
Правила ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про вико-
нання кошторисів бюджетних установ встановлює Державне казначейство 
України з узгодженням з Міністерством фінансів України. 
Основною формою практичного застосування в бюджетних устано-
вах є меморіально-ордерна, введена з 1 жовтня 2000 року наказом Державного 
казначейства України від 27.07.2000 р. № 68, під цим же номером розроблена 
Інструкція про порядок складання меморіальних ордерів. Записи в меморіаль-
ному ордері здійснюються як за окремими первинними документами, так і за 
групами однорідних документів, перевірених у бухгалтерії на повноту і прави-
льність оформлення, заповнення реквізитів, а також зміст і законність здійснен-
ня фінансових операцій. Особи, які склали й підписали документи, несуть від-
повідальність за достовірність їхніх даних, а також за своєчасне та якісне скла-
дання первинних документів 
Перевірені та прийняті до обліку документи систематизуються за 
датами здійснення операцій (у хронологічному порядку) й оформлюються 
меморіальними ордерами (МО) – накопичувальними відомостями, яким при-
власнюються  постійні номери (табл. 1.5). Кожен меморіальний ордер підпи-
сується головним бухгалтером або його заступником і працівником, який його 
склав, а в централізованих бухгалтеріях – керівником групи. Позиція "Сума 
оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції раху-
нків переноситься до книги "Журнал – Головна", яка є реєстром синтетичного 
обліку Зазвичай книга "Журнал – Головна" провадиться за рахунками другого 
порядку (субрахунками), але може і за рахунками третього порядку та слугувати 
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підставою для складання Балансу.  
 
Таблиця 1.5 – Перелік і призначення меморіальних ордерів 
Номер 
МО 
Накопичувальні відомості, зведення Номер ра-
хунка, 
субрахунку 
Назва Номер 
форми 
1 Накопичувальна відомість за касовими 
операціями 
380  
(бюджет) 
301, 302 
2 Накопичувальна відомість руху грошо-
вих коштами загального фонду в органах 
Державного казначейства України (уста-
новах банків) 
381 
(бюджет) 
311, 312, 
321, 322 та 
інші 
3 Накопичувальна відомість руху грошо-
вих коштами спеціального фонду в орга-
нах Державного казначейства України 
(установах банків) 
382  
(бюджет) 
313, 323, 
324 – 329 
4 Накопичувальна відомість за розрахун-
ками з іншими дебіторами 
408  
(бюджет) 
364 
5 Зведення розрахункових відомостей із 
заробітної плати та стипендій 
408 
(бюджет) 
66 
6 Накопичувальна відомість за розрахун-
ками з іншими кредиторами 
409 
 (бюджет) 
675 
7 Накопичувальна відомість за розрахун-
ками в порядку планових платежів 
410 
 (бюджет) 
361 
8 Накопичувальна відомість за розрахун-
ками з підзвітними особами 
386  
(бюджет) 
362 
9 Накопичувальна відомість про вибуття 
та переміщення необоротних активів 
438  
(бюджет) 
10, 11, 12 
10 Накопичувальна відомість про вибуття 
на переміщення малоцінних і швидкоз-
ношуваних предметів 
439  
(бюджет) 
22 
11 Зведення накопичувальних відомостей 
про надходження продуктів харчування 
398  
(бюджет) 
232 
12 Зведення накопичувальних відомостей 
про витрату продуктів харчування 
411  
(бюджет) 
232 
13 Накопичувальна відомість витрати мате-
ріалів 
396  
(бюджет) 
231, 
233 – 239 
14 Накопичувальна відомість нарахування 
доходів спеціального фонду бюджетних 
установ 
409  
(бюджет) 
711, 712 
15 Зведення відомостей за розрахунками з 
батьками на утримання дітей 
406  
(бюджет) 
714 
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На рисунку 1.8 подано схему меморіально-ордерної форми обліку бюдже-
тних установ. 
 
Рис. 1.8 – Загальна схема меморіально-ордерної форми обліку бюджетних установ 
Контрольні запитання 
1. Поняття та принципи бюджетної системи України. 
2. Визначення та завдання. бюджетного обліку.  
3. Складники бюджетного обліку. 
4. Функції бухгалтерського обліку бюджетних установ. 
5. Установи й організації, що належать до бюджетними. 
6. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 
7. Поняття плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 
8. Форми бухгалтерського обліку. 
ТЕМА 2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 
2.1 Система розпорядників коштами бюджету. 
2.2 Кошторис бюджетної установи. 
2.3 Облік доходів загального фонду. 
2.4 Облік доходів  спеціального фонду. 
2.5 Облік видатків бюджетних установ. 
2.1.  Система розпорядників коштами бюджету  
Основна ознака належності установ до бюджетними - надання асигну-
вань з державного або місцевих бюджетів для забезпечення діяльності протягом 
року і здійснення видатків, передбачених у кошторисах.  
Бюджетне асигнування – повноваження розпоряднику бюджетними коштами 
на прийом бюджетного зобов'язання і здійснення платежів із конкретною метою у 
процесі виконання бюджету, наданого відповідно до бюджетними призначень. 
Надання асигнувань бюджетним установам відбувається з дотриман-
ням наступних принципів: 
Первинні документи 
Картотека окремих 
аналітичних 
 рахунків  
Книга „Журнал - головна" 
Баланс 
Бухгалтерська звітність 
Меморіальні ордери 
накопичувальні  
відомості 
 
Допоміжні та  
групуючі відомості 
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1) асигнування бюджетних установ є кошторисними і мають плановий характер; 
2) обґрунтованість кошторису доходів і видатків за видами та напрямами 
бюджетними асигнувань, а також економічна доцільність і раціональність вико-
ристання виділених коштами; 
3) безповоротність надання коштами; 
4) цільовий характер асигнувань суворо в межах кошторису та цільове вико-
ристання коштами бюджету.  
Поняття  "бюджетне асигнування" тісно пов'язане з поняттям "розпорядник 
бюджетними коштами". Розпорядниками засобів бюджету є бюджетні установи, в 
особі їхніх керівників, уповноважених на отримання бюджетними асигнувань, при-
йом бюджетними зобов'язань і здійснення витрат за рахунок засобів бюджету. Стру-
ктуру розпорядників бюджетними коштами відображено на рисунку 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1 – Структура розпорядників бюджетними коштами 
Залежно від: обсягу прав та обов'язків розрізняють головних розпорядни-
ків бюджетними коштами (ГРК) і розпорядників бюджетними коштами нижчого 
рівня (РК). 
Залежно від обсягу прав і обов'язків розпорядники коштами нижчого 
рівня за державним бюджетом поділяються на розпорядників коштами бю-
джету другого та третього рівнів (РКII), а за місцевим бюджетом – третього рів-
ня (РКIII). Такі відмінності кількості категорій розпорядників бюджетними ко-
штами за різними бюджетами залежать від кількості ланок управління. 
До розпорядників бюджетними коштами другого рівня належать керівники 
бюджетних установ, які уповноважені отримувати бюджетні асигнування, приймати 
бюджетні зобов'язання, здійснювати видатки в установах, якими вони керують, а та-
кож доводити до відома розпорядників коштами третього рівня інформацію про об-
сяги бюджетними асигнувань і затверджувати їхні кошториси.  
Розпорядники 
коштами 
 
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ 
Фінансування центра-
лізованих заходів 
Утримання апарату устано-
ви головного розпорядника 
коштами 
 
Фінансування 
 видатків установи 
Розпорядники коштів 
нижчого рівня 
 
Одержувач  
бюджетних коштів 
 
Фінансування видатків установи 
Одержувач бюджетних коштів 
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Розпорядники бюджетними коштами третього рівня – це бюджетні 
установи в особі їхніх керівників, уповноважені отримувати бюджетні асигну-
вання відповідно до кошторису, приймати бюджетні зобов'язання і здійснювати 
видатки лише в установах, якими вони керують. 
До розпорядників бюджетними коштами другого рівня належать кері-
вники бюджетних установ, які уповноважені отримувати бюджетні асигнуван-
ня, приймати бюджетні зобов'язання, здійснювати видатки в установах, якими 
вони керують, а також доводити до відома розпорядників коштами третього рі-
вня інформацію про обсяги бюджетними асигнувань і затверджувати їхні кош-
ториси.  
Розпорядники бюджетними коштами третього рівня – це бюджетні 
установи в особі їхніх керівників, уповноважені отримувати бюджетні асигну-
вання відповідно до кошторису, приймати бюджетні зобов'язання і здійснювати 
видатки лише в установах, якими вони керують. 
 
2.2. Кошторис бюджетної установи 
Порядок складання, розгляду, затвердження й основні вимоги щодо виконання 
кошторисів бюджетних установ ухвалений Кабінетом Міністрів України 28 лютого 
2002 р. № 228 з деякими доповненнями, відповідно до яких кошторис бюджетної 
установи - основний плановий документ, який дає повноваження бюджетній установі 
отримувати доходи і здійснювати витрати, визначає обсяг і напрям засобів для вико-
нання бюджетною установою своїх функцій і досягнення мети, визначеної на рік від-
повідно до бюджетних призначень (Додаток 3). 
Бюджетне призначення – це повноваження, надане головному розпоряд-
никові бюджетними коштами Бюджетним кодексом України, законом про Дер-
жавний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, яке має обмежен-
ня за кількістю і часом і дозволяє виділяти бюджетні асигнування. 
Кошторис складається з двох частин: 
 1) загального фонду, який містить обсяг надходжень із загального фонду 
бюджету і розподіл витрат за повною економічною класифікацією для виконан-
ня установою основних функцій;  
 2) спеціального фонду, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду 
бюджету на конкретну мету та їхній розподіл за повною економічною класифікацією 
на виконання відповідних витрат, передбачених законодавством, а також на реаліза-
цію пріоритетних заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій. 
Установа, не залежно від того, веде вона облік самостійно або обслуговується 
централізованою бухгалтерією, для забезпечення діяльності складає індивідуальні 
кошториси і плани асигнувань за кожною виконуваною бюджетною програмою. 
Форма кошторису затверджується Міністерством фінансів України.  
У прибутковій частині кошторису визначаються планові обсяги асигнувань, які 
спрямовуються на покриття витрат із загального і спеціального фондів. 
При визначенні обсягів витрат враховується об'єктивна необхідність в за-
собах кожної установи виходячи з основних виробничих показників і континге-
нтів, які встановлюються для організації (кількість студентів, учнів, дітей у до-
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шкільних установах, ліжок у лікарнях), обсягу виконуваної роботи, штатної чи-
сельності, необхідності реалізації окремих програм. 
Витрати, включені до проекту кошторису, мають обґрунтовуватися відпо-
відними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації витрат. 
Обов'язковим додатком до кошторису, який затверджується разом з кош-
торисом, є план асигнувань. План асигнувань із загального фонду бюджету – 
це щомісячний розподіл асигнувань, затверджених у кошторисі для загального 
фонду за скороченою формою економічної класифікації витрат, що регламентує 
прийом установою зобов'язань протягом року (Додаток А1). 
Виділяють три види кошторису: 
 - індивідуальний – складається кожною бюджетною установою та нада-
ється  безпосередньо вищій організації незалежно від того, ведуть вони облік 
самостійно чи обслуговуються в централізованій бухгалтерії; 
- зведені кошториси – зведені показники, наведені в індивідуальних кош-
торисах розпорядників бюджетними коштами нижчого рівня; 
- на централізовані заходи – складається міністерством, відомством, ор-
ганом виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування видат-
ків на разові заходи (наради, конференції). 
Складання та затвердження кошторису починається з розробки проекту 
кошторису бюджетною установою.  
Кошторис за загальним і спецфондами затверджується в цілому на рік 
без розподілу за періодами в обсязі, що дорівнює сумі цих фондів. 
Індивідуальні кошториси і плани асигнувань підписують керівник і голо-
вний бухгалтер установи (централізованої бухгалтерії). Затвердження коштори-
сів, планів асигнувань і штатних розкладів установ скріплюється гербовою пе-
чаткою та підписом головних розпорядників коштами з зазначенням дати. 
У тижневий термін після опублікування Закону України "Про Державний 
бюджет України", відповідного рішення Верховної Ради АРК, місцевих рад Мі-
нфін України, Мінфін АРК, місцеві фінансові органи повідомляють ГР бюджет-
них коштів про обсяги затверджених бюджетними асигнувань із їхніх щомісяч-
ним розподілом. Відповідно до встановлених лімітів бюджетними асигнувань 
головні розпорядники та розпорядники вищого рівня уточнюють підвідомчим 
установам річні обсяги бюджетними асигнувань, здійснюють щомісячний роз-
поділ асигнувань із загального фонду й доводять до них відповідні лімітні до-
відки про бюджетні асигнування. Лімітна довідка про бюджетні асигнування 
є документом, який містить затверджені бюджетні призначення (установлені 
бюджетні асигнування) і їхній щомісячний розподіл, а також показники, які згі-
дно з законодавством мають бути визначені на підставі відповідних нормативів. 
Лімітна довідка видається розпорядником вищого рівня та доводиться до голов-
них розпорядників, розпорядників нижчого рівня з метою уточнення проектів 
кошторисів і складання проектів планів асигнувань. Складання та виконання 
кошторисів базується на принципах, поданих у вигляді схеми (рис 2.2). 
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Рис. 2.2 – Схема принципів кошторисного фінансування 
2.3. Облік доходів загального фонду 
Для зберігання та використання грошових коштами, отриманих із загаль-
ного фонду бюджету на утримання установи й централізовані заходи згідно з 
кошторисом всіма розпорядниками засобами бюджету в органах Державного 
казначейства, відкриваються реєстраційні рахунки. Порядок відкриття рахун-
ків у національній валюті в органах Державного казначейства затверджений на-
казом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221. Реєстраційні 
рахунки – це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства 
розпорядниками бюджетних коштів, за відповідними кодами бюджетної класи-
фікації витрат для обліку операцій за виконанням загального фонду кошторису. 
Реєстраційні рахунки відкриваються щороку на початку бюджетного періоду. 
Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники бюджетними кош-
тами подають до органів Державного казначейства наступні документи: 
1) заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника 
установи та головного бухгалтера; 
2) копію довідки про включення установи до Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який 
видав довідку; 
3) копію статуту, засвідченого нотаріально; 
4) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта в податковій 
службі, у випадках, передбачених чинним законодавством; 
5) картку в 2-х екземплярах із зразками підписів осіб, яким надано право 
 
1. Органічний зв'язок кошторису з планом соціально-економічного розвитку 
регіону. Витрати бюджетних установ визначаються економічним планом тієї 
адміністративно-територіальної одиниці, де знаходиться ця установа. 
3. Дотримання умов режиму економії у витраті коштів. Цей принцип пе-
редбачає таке використання коштів, за якого досягається максимальна 
ефективність діяльності установи за мінімуму грошових витрат. 
4. Проведення вищими за рівнем організаціями та фінансовими органа-
ми, зокрема Державним казначейством, систематичного контролю за фі-
нансовою діяльністю бюджетних установ. 
 
2. Цільове призначення бюджетного асигнування. Усі витрати бюджетних 
установ згруповано відповідно до статей бюджетної класифікації. Перевищення 
ліміту ресурсів за кожною окремою статтею не припустиме. 
ПРИНЦИПИ  
КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ 
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розпоряджатися рахунком, підписувати документи для проведення розрахунків, 
завірену нотаріально або вищим органом; 
6) документ або копію, завірену нотаріально, що підтверджує реєстрацію 
клієнта як платника соціальних страхових внесків; 
7) затверджений кошторис розпорядника бюджетними коштами і план 
асигнувань із загального фонду бюджету. 
Днем відкриття спеціальних реєстраційних рахунків в органах Державного ка-
значейства є дата, указана на заяві в розділі "Відмітки органу Державного казначейс-
тва", а днем початку операцій із видатків – дата реєстрації повідомлення, отриманого 
від власника рахунка про  прийом його на облік у податковій службі. Відносини між 
розпорядниками коштами (власниками рахунків) й органами Державного казначейс-
тва з розрахунково-касового обслуговування оформлюються договорами. 
На субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" враховуються засоби, отримані 
з загального фонду бюджету на утримання установи й централізовані заходи від-
повідно до кошторису. За дебетом субрахунку 321 враховуються суми бюджет-
ними асигнувань, а також суми, що надходять до установи на відновлення касових 
витрат. За  кредитом субрахунку 321 відображаються суми перерахувань із опла-
ти витрат установи, суми помилково і зайво перерахованих засобів.  
Усі виплати, здійснені з реєстраційних рахунків як готівкою, так і за 
допомогою безготівкових перерахувань, прийнято вважати касовими ви-
тратами. Повернення грошових коштами на рахунки призводить до віднов-
лення, тобто зменшення касових витрат. 
Як приклад касових видатків можна навести наступні операції: отриман-
ня готівки до каси на виплату заробітної плати, коштами на відрядження, 
придбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб, перерахування кош-
тами постачальникам; повернення кредиторської заборгованості. 
Облік касових видатків установи провадиться на базі кодів економічної кла-
сифікації видатків за допомогою "Картки аналітичного обліку касових видатків", 
форма та порядок заповнення якої встановлені згідно з приказом Державного каз-
начейства України від 06.10.2000 р. №100 "Про затвердження форм карток і книг 
аналітичного обліку бюджетних установ і порядку їхнього складання". 
Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на під-
ставі виписки з реєстраційного рахунку установи. Суми відшкодованих касових ви-
датків записуються на зворотному боці картки. У картці підбиваються підсумки за 
місяць і з початку року. У підсумку видатків суми, які поступили на відновлення ка-
сових видатків, приймають зі знаком мінус. У кінці місяця картка підписується вико-
навцем і головним бухгалтером чи його помічником. 
Для установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, скла-
даються окремі картки за кожною установою на основі кодів економічної кла-
сифікації видатків і загальної картки за всіма установами, які обслуговуються. 
Для обліку операцій за надходженням бюджетними асигнувань загального фо-
нду бюджету на реєстраційний рахунок установи і для здійснення видатків з рахунку 
протягом місяця використовується "Накопичувальна відомість руху грошових кош-
тами загального фонду в органах Державного казначейства" за формою 381 (бюджет) 
– меморіальний ордер №2, помітки в якому ведуться у хронологічному порядку згід-
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но з виписками з реєстраційного рахунку. У кінці місяця підбиваються підсумки руху 
грошових коштами. Меморіальний ордер № 2 підписується виконавцем, головним 
бухгалтером чи його помічником. Після закінчення місяця дані меморіального ордера 
переносяться до книги "Журнал-головна". Основні операції руху коштами на ре-
єстраційному рахунку наведено в таблиці. 2.1. 
Таблиця 2.1 – Основні операції руху коштами на реєстраційному рахунку 
№ 
з/п 
Зміст операцій КЕКВ 
Кореспон-
денція  
рахунків 
Д-т К-т 
1 
 
Отримано з реєстраційного рахунку й оприбутковано готівку із метою подальшого 
використання : 
- виплати заробітної плати 1110 301 321 
- виплати стипендії 1342 301 321 
- виплати видатків із відрядження 1140 301 321 
2 Перераховано до бюджету суми податків на доходи фізич-
них осіб  
1110 641 321 
3 Перераховано заборгованість Пенсійному фонду 1120 651 321 
4 Погашено заборгованість перед постачальником за матеріали 1130 675 321 
5 Оплачено рахунки постачальників за ком. послуги 1160 675 321 
6 Повернено на реєстраційний рахунок депоновану заробіт-
ну плату 
1110 321 301 
Облік доходів повинен забезпечити: 
1) відповідність сум асигнувань кошторисному призначенню; 
2) правильність використання бюджетних коштами за їхнім цільовим призначенням. 
Для обліку доходів за загальним фондом призначений пасивний рахунок 
70"Доходи загального фонду", який має два субрахунки: 
701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи й інші заходи"; 
702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи й інші заходи". 
До кредиту субрахунків 701 і 702 записуються суми бюджетними коштами, 
що надійшли на видатки, передбачені кошторисом згідно з затвердженим бюджетом. 
У дебет цих субрахунків записуються суми відкликаних коштами. 
Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асиг-
нувань з бюджету зростаючим підсумком із початку року. Наприкінці року сума 
річних асигнувань з бюджету списується на визначення результату виконання 
кошторису за загальним фондом у кредит субрахунку 431 "Результат виконання 
кошторису за загальним фондом". Основні бухгалтерські записи з обліку дохо-
дів загального фонду наведені в таблиці 2.2. 
Таблиця 2.2 – Бухгалтерські записи з обліку доходів загального фонду 
№  
з/п 
 
Зміст операцій 
Кореспонденція 
рахунків 
Д-т К-т 
1 
 
Зараховані  асигнування  на  реєстраційні  рахунки розпорядників коштами із: 
- державного бюджету 321 701 
- місцевого бюджету 321 702 
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Продовження таблиці2.2 
№  
з/п 
 
Зміст операцій 
Кореспонденція 
рахунків 
Д-т К-т 
2 Частково відкликано асигнування в розпорядників коштами із:   
- державного бюджету 701 321 
- місцевого бюджету 702 321 
3 Списані доходи загального фонду за рік на фінансовий результат ви-
конання кошторису 
701, 
702 
431 
Аналітичний облік асигнування загального фонду бюджету провадиться у "Картці 
аналітичного обліку отриманих асигнувань". Картка відкривається на рік. У рядку "За-
тверджено за кошторисом на рік" указуються кошторисні призначення. Протягом року 
вони можуть коректуватися згідно зі змінами, які вносяться до кошторису відповідно до 
діючого законодавства. Відмітки про отримані асигнування на базі КЕКВ здійснюються 
відповідно до виписки з реєстраційного рахунку. Суми відкликаних асигнувань запису-
ються зі знаком "мінус". Щомісячно в картці підбиваються підсумок "Усього асигнувань 
за місяць", "Усього асигнувань з початку року", "Залишок бюджетними призначень". 
Схему облікового процесу доходів загального фонду подано на рис. 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3 – Схема облікового процесу доходів загального фонду 
2.4. Облік доходів спеціального фонду 
До доходів спеціального фонду бюджетних установ належать власні над-
ходження бюджетних установ, які забезпечують виконання основних завдань 
бюджетних установ щодо не покриття доходами загального фонду. Доходи спе-
ціального фонду бюджетної установи складаються з власних надходжень і до-
ходів за іншими надходженнями спеціального фонду. 
Власні надходження бюджетних установ — кошти, отримані в установле-
ному порядку бюджетних установами від оплати за послуги, що надаються бюджет-
них установами згідно з законодавством, й інших джерел власних надходжень бю-
джетних установ. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги що-
до їхнього утворення та напрямки використання встановлені ст. 13 Бюджетного коде-
ксу України та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку 
груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їхнього утворення та на-
прямків використання" від 17.05.2002 р. № 659 (табл. 2.3). 
Синтетичний і аналітичний облік доходів спеціального фонду. Для обліку 
доходів спеціального фонду в Плані рахунків призначений пасивний рахунок 71 
Витяг з реєстраційного 
й особового рахунку 
Картки та книги аналі-
тичного обліку отри-
маних доходів загаль-
ного фонду 
Меморіальний 
ордер №2 
Книга "Жур-
нал-Головна" 
Фінансова  
звітність: 
 № 1, 2д, 2м 
Звірка 
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"Доходи спеціального фонду" з розподілом на субрахунки (Додаток 2). 
Таблиця 2.3 – Види доходів спеціального фонду бюджетних установ 
Класифікація доходів спеціального фонду  
Код бюдже-
тної класи-
фікації   
 
 
 
 
Власні над-
ходження 
бюджетних 
установ 
Перша група – 
плата за послу-
ги, що нада-
ються  бюдже-
тних установа-
ми згідно із за-
конодавством 
Підгрупа 1 – плата за послуги, що надають-
ся бюджетних установами згідно з їхніми 
функційними повноваженнями 
24121100 
Підгрупа 2 – надходження бюджетних уста-
нов від господарської та виробничої діяль-
ності 
24121200 
Підгрупа 3 – сплата за оренду майна 
бюджетних установ 
24121300 
Підгрупа 4 – надходження бюджетних 
установ від реалізації майна 
24121400 
Друга група – 
інші джерела 
власних надхо-
джень бюджет-
них установ 
Підгрупа 1 – благодійні внески, гранти та 
подарунки 
24121200 
Підгрупа 2 – кошти, які отримують бюдже-
тні установи від підприємств, організацій 
чи фізичних осіб та інших бюджетних 
установ для виконання цільових заходів 
24122200 
Інші джерела 
власних над-
ходжень бю-
джетних 
установ 
Фінансування 
бюджетних 
установ зі спе-
ціального фон-
ду бюджету 
відповідного 
рівня 
  
За субрахунком 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послу-
ги" обліковується надходження, отримані установою згідно з кошторисом як 
плата за послуги, що надаються бюджетних установами відповідно до функцій-
них повноважень; кошти, що отримуються бюджетних установами від госпо-
дарської або виробничої діяльності. 
За субрахунком 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бю-
джетних установ" обліковуються доходи за іншими джерелами власних надходжень, 
а саме надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, да-
рунки, благодійні внески, інвестиції згідно з чинним законодавством; отримання ко-
штами, призначених для преміювання працівників науково-дослідницьких установ, 
за умови, що навчальний заклад має дослідницькі лабораторії, інститути тощо. За 
кредитом субрахунку 712 відображаються надходження коштами бюджетним уста-
новам від сторонніх осіб для здійснення зазначених у дорученнях виплат. 
За субрахунком 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фо-
нду" відображається фінансування бюджетних установ зі спеціального фонду 
бюджету відповідного рівня. Такі кошти надходять на спеціальні реєстраційні 
рахунки розпорядників бюджетними коштами на базі кодів економічної класи-
фікації видатків. Тобто одразу визначаються напрямки використання одержаних 
коштами. За кредитом субрахунку 713 відображаються надходження бюджетної 
установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету. За 
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дебетом цього субрахунку відображається списання сум одержаних інших доходів 
спеціального фонду на рахунок 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним 
фондом" у порядку закриття наприкінці року.  
За субрахунком 714 "Кошти батьків за надані послуги". За кредитом цього 
субрахунку відображаються надходження грошових коштами від батьків за  
утримання дітей у дитячих установах та інші послуги, крім шкіл-інтернатів. 
За субрахунком 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фо-
нду" відображаються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту 
бюджету. Наприклад, бюджетній установі не вистачає коштами загального фонду на 
виплату зарплати, але є нерозподілені (вільні) кошти спеціального фонду. Частіше за 
все спеціальні кошти можуть залучатися для погашення заборгованості з зарплати, 
нарахування стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, а також на покриття ви-
датків на утримання установи (комунальні платежі, енергоносії). 
За кредитом субрахунку 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів" відо-
бражаються суми коштами за договорами з фізичними чи юридичними особами за 
надані послуги, що надійшли в поточному році й не були використані, але будуть за-
лучені в наступному році відповідно до укладених договорів. Основні бухгалтерські 
операції з обліку доходів спеціального фонду подано в таблиці 2.4. 
 
Таблиця 2.4 – Основні бухгалтерські проводки з обліку доходів спеціального фонду 
 
№ 
з/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція 
рахунків 
Дт Кт 
1 Нарахування плати за навчання на контрактній основі в навчальних 
закладах 
364 711 
2 Нарахування орендної плати за проживання 361 711 
3 Перерахування коштами на реєстраційний рахунок навчального за-
кладу для виплати стипендій студента 
32 712 
4 Отримання бюджетною установою грошових коштами, які належать 
до інших надходжень спеціального фонду 
326 713 
5 Доходи спеціального фонду скеровуються  на витрати за загальним 
фондом 
711-713 715 
6 Відновлено кошти спеціального за рахунок доходів загального фонду 715 711–
713 
7 Списання сум доходів на фінансовий результат 71 432 
 
Синтетичний облік доходів спеціального фонду провадиться у книзі "Журнал-
головна" (ф. № 308). Операції з нарахування доходів зі спеціальних коштів обліко-
вуються в меморіальному ордері № 1 ф. № 409. Аналітичний облік доходів прова-
диться за кожним видом спеціальних коштами у книзі аналітичного обліку (ф. № 
297-6). Аналітичний облік сум за дорученнями провадиться у книзі поточних рахун-
ків розрахунків (ф. 292) або на картках аналітичного обліку (ф. 292-а). Облік доходів 
може здійснюватися на багатографних картках (ф. № 283). 
Для зберігання спеціальних коштами бюджетної установи відкривається окремий 
поточний рахунок в уповноваженій установі банку або спеціальний реєстраційний раху-
нок для обліку спеціальних коштами в органі державного казначейства України.  
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Для обліку операцій зі спеціальними коштами планом рахунків передбачено на-
ступні субрахунки: 
313 "Поточні рахунки для обліку коштами, отриманих як плата за послуги"; 
314 "Поточні рахунки для обліку коштами, отриманих за іншими джерелами влас-
них надходжень"; 
316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду"; 
323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих як плата за послуги"; 
324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих за іншими 
джерелами власних надходжень"; 
326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". 
На субрахунках  313, 323 на підставі виписок із банку (органу Державного 
казначейства) обліковуються кошти, що надійшли на ім’я установи як сплата за 
послуги, які надаються бюджетних установами відповідно до їхніх функційних 
повноважень; кошти, які отримують бюджетні установи від господарської чи 
виробничої діяльності; сплата за оренду майна бюджетних установ; кошти, які 
отримують бюджетні установи від реалізації майна. 
На субрахунках 314, 324 обліковуються кошти, які надійшли на ім’я уста-
нови на виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні 
внески, інвестиції, які згідно з чинним законодавством отримують бюджетні 
установи. 
На субрахунках 316, 326 обліковуються кошти установ, які належать до 
інших надходжень спеціального фонду бюджету. 
Схему облікового процесу доходів спеціального  фонду подано на рисунку 2.4. 
 
 
Рис. 2.4 – Схема облікового процесу доходів спеціального  фонду 
 
2.5. Облік видатків бюджетних установ 
Видатки — це державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бу-
вають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невід-
платними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок 
погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування. 
Видатки мають доволі складну структуру, тому їх подають у вигляді кла-
сифікації, відображеної на рисунку 2.5. 
Залежно від джерел покриття видатки класифікуються на видатки загаль-
ного та спеціального фондів. 
Угода, договір, акт на 
виконання послуг 
Картки та книги  
аналітичного обліку 
доходів спеціального 
фонду 
Меморіальний 
ордер №14, 15 
Книга "Жур-
нал-Головна" 
Фінансова  
звітність: № 1,  
№ 4д, 42м 
Звірка 
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Рис. 2.5 – Класифікація видатків бюджетної установи 
 
Видатками загального фонду називаються видатки, що здійснюються за 
рахунок загального фонду бюджету. 
Видатками спеціального фонду називаються видатки, що здійснюються 
за рахунок спеціального фонду бюджету. 
Залежно від етапу руху бюджетними коштами видатки класифікуються на 
касові та фактичні. Схему руху облікової інформації щодо обліку видатків уста-
нови  подано на рисунку 2.6. 
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Видатки установи 
Касові Фактичні 
Платіжні документи, за якими 
здійснюється вибірка коштів з 
реєстраційних, особових, пото-
чних рахунків 
Первинні документи, що є під-
ставою для зазнавання фактич-
них видатків установи 
 
Виписка органу Державного 
казначейства (установи банку) 
 
Меморіальні ордери 
№ 4, 5, 6, 8, 12, 13 
Картка аналі-
тичного обліку 
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витрат 
Меморіаль-
ний ордер 
 № 2 
Картка аналітичного 
обліку фактичних 
витрат 
Звіт про виконання кошторису 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.6 – Загальна схема руху облікової інформації щодо обліку видатків установи 
 
Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в таблиці 2.5. 
 
Таблиця 2.5 – Кореспонденція рахунків з обліку касових видатків 
№ 
з/п Зміст господарських операцій 
Кореспонденція 
рахунків 
Дт Кт 
1 2 3 4 
 Облік касових видатків загального фонду   
1 Одержано до каси готівку для виплати заробітної плати, грошового 
забезпечення, стипендій і видати коштами підзвітним особам 
301 321 
2 Перераховано ЄСВ 65 321 
3 Перераховано суми постачальникам згідно з пред'явленими рахун-
ками за придбані матеріальні цінності: 
  
– у порядку планових платежів 361  
321 – шляхом попередньої оплати 364 
– шляхом надходження матеріальних цінностей 675 
4 Перераховано суми оплати за комунальні послуги й енергоносії 675 321 
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Продовження таблиці 2.5 
1 2 3 4 
Облік касових видатків спеціального фонду 
1 Одержано до каси готівку для виплати заробітної плати, грошового забез-
печення, стипендій і видачі коштами підзвітним особам 
301 323 
2 Перераховано ЄСВ 65 323 
3 Здійснено оплату постачальникам за товарно-матеріальні цінності 
та надані послуги: 
  
науковими бюджетних установами 631 323, 324, 
326 у порядку планових платежів 361 
шляхом попередньої оплати 364 
шляхом надходження матеріальних цінностей 675 
Синтетичний облік касових видатків відображається: 
– за загальним фондом — у меморіальному ордері № 2 "Накопичувальна 
відомість руху грошових коштами загального фонду в органах ДКУ" ф. 381 
(бюджет); 
– за спеціальним фондом — у меморіальному ордері № 3 "Накопичувальна 
відомість руху грошових коштами спеціального фонду в органах ДКУ" ф. 382 (бю-
джет). 
Фактичні видатки – це дійсні кінцеві видатки установи, оформлені від-
повідними документами, уключаючи видатки за несплаченими рахунками кре-
диторів, за нарахованою, але не сплаченою заробітною платою і стипендіями, 
витрати на продукти харчування, медикаменти. 
Облік фактичних видатків дає змогу контролювати перебіг виконання кошто-
рису бюджетних установами загалом і дотримання встановлених норм видатків на 
базі кодів економічної класифікації видатків, тобто ці видатки відображають фактич-
не виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого вико-
нання кошторису бюджетних установ, тому в разі виконання планового обсягу робіт 
вони мають відповідати сумам асигнувань за кошторисом. 
Прямі видатки — це збіг касових і фактичних видатків. 
Фактичні видатки відображають виконання лімітів, затверджених у кошторисі, 
вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, тому при виконанні 
планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань кошторису. 
Фактичні видатки зазвичай не збігаються  в часі з касовими. 
Облік фактичних видатків провадиться на активному рахунку 80 "Видат-
ки загального фонду", який має наступні субрахунки: 
801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи й інші заходи"; 
802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи й інші заходи". 
За дебетом субрахунків 801 і 802 обліковуються фактичні видатки, 
проведені установами за рахунок коштами, одержаних з державного або місце-
вого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом цієї установи. 
Протягом року за дебетом субрахунків 801, 802 накопичуються видатки зроста-
ючим підсумком із початку року. 
У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунків 801, 802 у де-
бет субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом".  
Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками 801, 802 в бю-
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джетних установах та централізованих бухгалтеріях провадиться у "Картці ана-
літичного обліку фактичних видатків". Картка провадиться щомісячно на базі 
кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом функційної класифі-
кації видатків загального фонду складаються окремі картки.  
Облік фактичних видатків за рахунок спеціального фонду відповідно до 
кошторисів провадиться на рахунку 81 "Видатки спеціального фонду", який 
має власні субрахунки (Додаток В). 
Аналітичний облік фактичних видатків, як і касових, провадиться на базі  
КЕКВ за кожним кодом програмної  класифікації  видатків Державного бюджету, 
окремо за видатками загальних і спеціальних фондів у картках аналітичного обліку 
касових  видатків  і картках аналітичного обліку фактичних видатків. Кореспонден-
цію рахунків з обліку фактичних видатків відображено в таблиці 2.6. 
 
Таблиця 2.6 – Кореспонденція рахунків з обліку фактичних видатків 
№ 
з/п 
Зміст господарських операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дт Кт 
Облік фактичних видатків загального фонду 
1 Нарахована заробітна плата працівникам установи та грошо-
ве забезпечення військовослужбовцям 
801,802 661 
2 Нарахована стипендія стипендіантам 801 662 
3 Нараховано ЄСВ 801, 802 65 
4 Списано витрати на відрядження згідно з затвердженим зві-
том про використання коштами або підзвіт 
801,802 362 
5 Списано згідно з актами витрачені ТМЦ 801,802 231 –235,  
6 Зараховано на видатки установи комунальні послуги 801,802 675 
Облік фактичних видатків спеціального фонду 
1 Нарахована заробітна плата працівникам установи та грошо-
ве забезпечення військовослужбовцям 
811 661 
2 Нараховано ЄСВ 811 65 
3 Списано витрати на відрядження згідно з затвердженим зві-
том про використання коштами або підзвіт 
811 –813 362 
4 Списано згідно з актами витрачені ТМЦ 811 –813 231 – 235, 
238 
5 Зараховано на видатки установи витрати з комунальних  
послуг 
811 –813 675 
 
Контрольні запитання 
1. Визначення кошторису бюджетної установи, його структура. 
2. Головні розпорядники бюджетними коштами, їхні повноваження. 
3. За якими розділами класифікуються доходи бюджету? 
4. За якими розділами класифікуються витрати бюджету? 
5. Загальна характеристика касових і фактичних видатків. 
6. Аналітичний облік касових і фактичних видатків загального фонду. 
7. Облік доходів і грошових коштами, отриманих як сплата за послуги. 
8. Напрямки видатків, отриманих як сплата за послуги, і їхній облік. 
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ТЕМА 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
3.1. Принципи і форми грошових розрахунків. 
3.2. Облік касових операцій. 
3.3. Розрахунки з підзвітними особами. 
3.4. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. 
3.1. Принципи і форми грошових розрахунків 
У процесі виконання кошторису, бюджетні установи вступають у грошові 
відносини, які можуть здійснюватися у готівковій і безготівковій формах розра-
хунків. Таке групування пов'язане з їхнього різною економічною сутністю, доку-
ментообігом, видами й методами фінансового контролю. Здебільшого форми та 
види готівкових розрахунків застосовуються при розрахунках з фізичними осо-
бами. Безготівкові розрахунки (БР) здійснюються на певних засадах: 
 – полягає в обов'язковому зберіганні установами грошових кошті  на реєстра-
ційних і спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в органах казначейства; 
 – самостійний вибір установи та форми безготівкових розрахунків; 
 – терміновість здійснення платежів; їхній термін має бути наближеним до 
часу наданих послуг і виконаних робіт; 
 – платежі здійснюються в межах залишків коштами на реєстраційних і 
спеціальних реєстраційних рахунках за відповідними КЕКВ. 
Електронна система платежів забезпечує проведення розрахунків протя-
гом одного дня. 
Безготівкові розрахунки здійснюються за наступними формам документів: 
1) платіжне доручення; 
2) платіжна вимога; 
3) чеки; 
4) акредитиви; 
5) інкасові доручення. 
Платіжні вимоги, інкасові доручення застосовуються тільки у випадках, 
передбачених чинним законодавством (податкова служба, КРУ). 
Розрахунки акредитивами та чеками в бюджетних установах практично не 
застосовуються. Найпоширенішою формою є платіжні доручення за товари, ро-
боти, послуги. 
Розрахунки платіжних доручень здійснюються також під час проведення 
нетоварних операцій: перерахування бюджетними коштами органам страхуван-
ня, податків і платежів до бюджету. 
3.2. Облік касових операцій 
Кожна бюджетна установа для провадження діяльності має в активі кош-
ти. Кошти, розрахунки та інші активи поділяють на групи: 
– грошові кошти в касі; 
– грошові кошти на рахунках в установах банків та органах ДКУ; 
– інші кошти; 
– короткострокові одержані векселі; 
– розрахунки з різними дебіторами. 
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Рух грошових коштами, який відбувається у процесі діяльності, може 
здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формах. Операції, під час 
яких грошові кошти переміщуються у вигляді готівки, називаються касовими. 
Уся готівка, що знаходиться в установі чи в централізованій бухгалтерії, із 
метою гарантування її цілісності й цільового використання зберігається в касі. 
Ведення касових операцій регламентується законодавством, яке визначає 
норми і строки зберігання грошових коштами у касі, їхньої видачі на різні цілі, 
правила оформлення касових документів, ведення касової книги, законність 
здійснення касових операцій. 
У бюджетних установах, де штатним розкладом не передбачена посада 
касира, обов'язки останнього може виконувати бухгалтер або інший працівник 
за письмовим розпорядженням керівника за умови укладання з ним договору 
про повну матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі обов'язково 
повідомляється орган державного казначейства України (ДКУ), який здійснює 
обслуговування бюджетної установи. 
Готівка, одержана установами, має витрачатися суворо за цільовим 
призначенням відповідно до кошторисів бюджетних установ. 
При казначейському обслуговуванні кошторисів уся виручка надходить 
готівкою до каси установи, зараховується на рахунки, відкриті в установі в ор-
ганах Державного казначейства (установах банків). 
Порядок оформлення та ведення касових операцій в установі здійснюєть-
ся відповідно до Положення про проведення касових операцій у національній 
валюті в Україні. Касові операції оформлюються наступними касовими докуме-
нтами (табл. 3.1). 
Таблиця 3.1 – Первинні документи касових операцій 
№ 
п/п 
Форма документа Назва документа 
1 КО-1 Прибутковий касовий ордер  
2 КО-2 Видатковий касовий ордер 
3 КО-3 або КО-3а Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів 
4 КО-4 Касова книга 
5 КО-5 Книга обліку виданих і прийнятих старшим касиром грошей 
6  Відомість на виплату грошей 
Касовий ордер — первинний документ (прибутковий або видатковий касовий 
ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.  
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів – доку-
мент, що застосовується для реєстрації прибуткових і видаткових касових орде-
рів та інших касових документів. 
Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром або за видатко-
вими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостя-
ми на виплату грошей. 
На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис 
про видачу готівки за підписами керівника й головного бухгалтера або осіб, 
уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки й суми (гри-
вень — словами, копійок — цифрами). 
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Для синтетичного обліку наявності та руху грошових коштів у касі перед-
бачено рахунок  30 "Каса", який розподіляється на два субрахунки:  
301 "Каса в національній валюті"; 
302 "Каса в іноземній валюті". 
За дебетом субрахунків рахунку 30 відображаються суми надходження го-
тівки в касу установи, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 31, 32, 35, 
36, 63, 65, 66, 67, 71, 80, 81, 82. За кредитом субрахунків рахунку 30 відбива-
ються суми, видані з каси установи, у той же час дебетуються відповідно до су-
брахунків рахунків 31, 32, 33, 35, З63, 65, 66, 67. 
На підставі перевіреного звіту касира щодня робиться запис у Накопичувальній 
відомості за касовими операціями ф. 380 (бюджет) меморіальний ордер № 1. На-
прикінці місяця в меморіальному ордері № 1 підраховують надходження й витрати 
готівки та визначають на перше число наступного місяця залишок коштами у касі, 
який має бути тотожним показнику в касовій книзі. Дані меморіальних ордерів що-
місяця переносяться до книги "Журнал-Головна". Основні бухгалтерські прово-
дки з обліку касових операцій подано у таблиці 3.2. 
 
Таблиця 3.2 – Кореспонденція господарських операцій з обліку готівкових коштами 
 
 №  
п/п 
 
Зміст операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
 Облік надходження готівки до бюджетних установ 
1 Отримання в касу готівки з реєстраційних, спеціальних реєстра-
ційних рахунків за прибутковими касовими ордерами 
301 321,323, 
324,326 
2 Одержано спонсорських, благодійних внесків та іншої гу-
манітарної допомоги 
301 712 
3 Погашення дебіторської заборгованості 301 364 
4 Внесення плати за проживання в гуртожитках 301 364 
5 Отримано кошти від підзвітних осіб (залишок авансу) 301 362 
6 Отримано кошти від винних осіб за завдані збитки 301 363 
7 Повернено зайвоотриману заробітну плату 301 661 
8 Надходження коштами за харчування працівників за місцем робо-
ти, утримання дітей у дитячих дошкільних закладах 
301 364, 674 
9 Надходження в касу плати за телефонні переговори, які 
йдуть на відшкодування касових видатків 
301 801,802, 811 
– 813 
Облік видачі готівки бюджетної установи 
1 Зарахування сум на спеціальні реєстраційні рахунки кошта-
ми, які надійшли в касу установи 
323,324 301 
2 Зарахування плати за телефонні переговори й інших коштами, 
які відповідно до чинного законодавства України спрямовують 
на відшкодування касових видатків 
321,323 301 
3 Видано готівку під звіт 362 301 
4 Зарахування на рахунок винних осіб нестач грошових кош-
тами 
363 301 
5 Виплачено заробітну плату 661 301 
6 Виплачено стипендію 662 301 
7 Видано депоновану заробітну плату 671 301 
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Схему облікового процесу касових операцій відображено на рисунку 3.1 
Умовні позначення 
реєстрація ордерів; 
Збирання записів; 
Перенесення записів. 
 
Рис. 3.1 – Схема облікового процесу касових операцій 
3.3. Розрахунки з підзвітними особами 
Більшість розрахунків бюджетних установ здійснюється в безготівковій 
формі, але частину розрахунків провадяться готівкою через підзвітних осіб. 
Суми під звіт видаються з каси установи або зараховуються на картковий 
рахунок на оплату видатків, які неможливо або недоцільно проводити шляхом 
безготівкових розрахунків, і тільки працівникам, що працюють у цій установі. 
Підзвітна особа — працівник установи, який отримав під звіт кошти для 
майбутніх видатків. Підзвітні особи несуть повну відповідальність за збережен-
ня й використання підзвітних сум. 
Підзвітна сума — кошти, видані працівникові установи на витрати, пов'язані зі 
службовими відрядженнями, та/або на адміністративно-господарські витрати. Підзві-
тні суми мають цільове призначення й повинні витрачатися виключно з метою, на яку 
вони видані згідно з кодами бюджетної класифікації видатків. 
Підзвітні суми в бюджетній установі виділяються на наступні цілі: 
– на господарські видатки; 
– на службові відрядження; 
– на наукові експедиції. 
Порядок витрати коштами на господарські потреби регулюється й обме-
жується кошторисними призначеннями, а також Положенням про ведення касо-
вих операцій у національній валюті, затвердженим Постановою НБУ від 
15.12.2004 року № 637 (із змінами та доповненнями) у тому числі постановою 
НБУ від 22.12.10 р. № 573. 
Прибуткові 
касові  
ордери 
 
Карта ана-
літичного 
обліку ка-
сових опе-
рацій 
Журнал реєстрації прибуткових і 
видаткових касових ордерів 
Касова книга 
Звіт касира 
Меморіальний ордер №1 
Книга "Журнал-Головна" 
Видаткові 
касові  
ордери 
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Видача сум під звіт працівникам, за якими є непогашена заборгованість за 
попередні суми, не дозволена. 
Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії бюджетної установи звіт 
про витрачені суми (або з певних причин повністю або частково не витрачені) 
не пізніше за: 
– десять робочих днів із дня видачі готівки під звіт на закупівлю сільськогоспо-
дарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту; 
– два робочі дні, уключаючи день отримання готівкових коштами під звіт 
на всі інші господарські потреби. 
Більшість авансових сум у бюджетних установах видається під звіт на 
службові відрядження. 
Службове відрядження – це поїздка працівника, який перебуває у трудо-
вих відносинах з бюджетною установою (штатний працівник), за розпоряджен-
ням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання 
службового доручення поза місцем основної роботи. 
Порядок оплати службових відряджень установлений наказом Міністерс-
тва фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 "Про затвердження Інструкції про 
службові відрядження в межах України та закордон". 
Витрати бюджетної установи на відрядження мають плановий характер і 
включаються до видатків за загальним і спеціальним фондами лише за наявнос-
ті документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяль-
ністю установи. 
Установа, яка відправляє працівника у службове відрядження, видає наказ 
про його відрядження, у якому зазначає мету поїздки, пункт призначення, тривалість 
відрядження. Для відрядження до іншої країни указують умови перебування за кор-
доном (у разі поїздки на запрошення додається копія останнього з перекладом), кош-
торис витрат. Потім працівникові оформлюють посвідчення про відрядження. 
Установа відшкодовує відрядженому працівникові витрати за наявності 
підтверджуючих документів і добові, норми яких установлені відповідно до По-
станови КМУ від 02.02.2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження 
державних службовців, а також інших осіб, що спрямовуються у відрядження 
підприємствами, установами й організаціями, які повністю або частково утри-
муються (фінансуються) за рахунок бюджетними коштами". 
Термін відрядження визначається керівником, але він не може перевищу-
вати в межах України 30-ти, а за кордон - 60-ти календарних днів. 
Відрядженому працівнику за наявності документів, відшкодовуються 
наступні витрати: 
1) на проїзд (уключаючи перевезення багажу) до місця відрядження назад, а 
також за місцем відрядження; 
2) на користування постільними речами в поїздах; 
3) на користування в готелях холодильником і телевізором; 
4) добова норма на 2011 р. складає 30 грн. (якщо в рахунок на сплату за 
проживання в готелі не включено витрати на харчування). Якщо вартість харчу-
вання включена до рахунку на оренду житлового приміщення, добові витрати  
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відшкодовуються  в розмірах, що визначаються у відсотках від сум добових ви-
трат,  зокрема: 
– при одноразовому харчуванні – у розмірі 80 %; 
– при дворазовому харчуванні – у розмірі 55 %; 
– триразовому харчуванні – у розмірі 35 %. 
5) на оренду житлового приміщення  – не більше 250 грн. 
Основним документом, який підтверджує факт перебування працівника у 
відрядженні, й одночасно становить наказ про відрядження, є посвідчення про 
відрядження, типова форма якого затверджена наказом Державної податкової 
адміністрації України від 28.07.97 р. № 260. 
Формула розрахунку відрядних:  
N
К
М
Ввід , 
де  Ввід – сума відрядних; 
      М – сумарний заробіток працівника за останні 2 місяці або за фактично відп-
рацьований період (меншої тривалості); 
      К – кількість робочих днів  розрахункового періоду (для працівника, який 
відпрацював в установі понад 2 місяці, а для працівника, який відпрацював ме-
нше 2 місяців,— кількість днів фактично відпрацьованого періоду, що переду-
вали місяцю події); 
      N – тривалість відрядження у робочих  днях. 
За фактом витрачених  коштами на відрядження  підзвітна особа складає 
Звіт про використання коштами,  наданих на відрядження. 
Із 1 січня 2011 року Звіт має подаватися до закінчення п'ятого банківсь-
кого дня, що настає за днем, у якому платник податків: 
– закінчує відрядження; 
– завершує виконання окремої цивільноправової дії за дорученням і за ра-
хунок особи, яка видала кошти під звіт. 
Залишок невикористаних коштами, згідно зі Звітом має повертатися до каси 
установи в термін його здачі в тій валюті, у якій було видано аванс. У бухгалтерії 
установи провадять перевірку Звітів на правильність оформлення первинних докуме-
нтів, здійснюють арифметичну перевірку, визначають законність зроблених витрат. 
Керівник установи зобов'язаний не пізніше п'яти робочих днів прийняти рішення що-
до затвердження перевірених Звітів. 
Суми надмірно витрачених коштів, отриманих платником податку на відря-
дження або під звіт, та не повернених в установлений строк згідно з п. 170.9 Податко-
вого кодексу України від 02.12.2010 р. (далі ПКУ), підпадають під оподаткування: 
– на відрядження – у сумі, що перевищує суму витрат платника податків 
на таке відрядження, розраховану згідно з розд. ІІІ ПКУ; 
– під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій — у сумі, що пе-
ревищує суму фактичних витрат платника податків на виконання таких дій. 
Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримується осо-
бою, яка видала кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після 
його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а в разі нестачі 
суми доходу – за рахунок оподатковуваних доходів подальших звітних місяців 
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до повної сплати суми податку. 
Таким чином, сума надмірно витрачених коштами, виданих на відряджен-
ня або під звіт, яка не була повернена у зазначений строк, підлягає оподатку-
ванню на доходи за ставкою 15 % – від суми, що не перевищує 10-кратного ро-
зміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного 
податкового року, і 17 % — від суми перевищення. 
Відповідно до п. п. 164.5 ПКУ об'єкт оподаткування та база оподаткування для 
коштами, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не по-
вернених у встановлені законодавством строки, обчислюється за наступною формулою: 
К=100 : (100-Сп)       
де К – коефіцієнт; 
    Сп – ставка податку, установлена для таких доходів на момент їхнього нарахування 
Облік розрахунків з підзвітними особами провадиться на субрахунку   362 
"Розрахунки з підзвітними особами". Субрахунок 362 – активно-пасивний. Са-
льдо за дебетом рахунку показує суми виданих авансів, якими підзвітні особи не 
відзвітували на кінець звітного періоду (місяця). Сальдо за кредитом субрахунку 
свідчить про заборгованість установи перед підзвітними особами. 
Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами провадиться в документі 
"Накопичувальна відомість із розрахунків з підзвітними особами" (Ф-№ 386 (бюджет)), 
меморіальному ордері № 8. У цій відомості за кожною підзвітною особою вказується 
сума виданого авансу, сума фактичних видатків і сума повернення невикористаних ава-
нсів. Операції за розрахунками з підзвітними особами, здійснені за рахунок коштами 
спеціального фонду, провадять в окремому меморіальному ордері. Основні бухгалтерсь-
кі проводки з обліку розрахунків із підзвітними особами наведено у таблиці 3.3. 
 
Таблиця 3.3 – Основні бухгалтерські проводки з обліку розрахунків  
із підзвітними особами 
№ 
з/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Грошові кошти, видані з каси у підзвіт  362 301 
2 Затверджений авансовий звіт 801,802,811 362 
3 Повернено підзвітною особою залишок невикористаних сум 301 362 
4 Відшкодована працівнику перевитрата грошових коштами 362 301 
5 Оприбутковані на склад матеріальні цінності, придбані пі-
дзвітною особою 
22,23 362 
6 Списана на фактичні витрати сума ПДВ за матеріальними цінностя-
ми, придбаних за рахунок коштами загального фонду 
801,802 362 
7 Віднесена сума ПДВ за матеріальними цінностями, придбаними 
за рахунок коштами спеціального фонду, до складу податкового 
кредиту (якщо бюджетна організація зареєстрована як платник 
ПДВ):   
– на витрати установи 
 
 
 
641 
811-813 
 
 
 
362 
362 
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3.4. Облік розрахунків із різними  дебіторами і кредиторами 
3.4.1. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету 
Бюджетні установи у процесі виконання кошторисів виступають платни-
ками різних податків і зборів (обов'язкових платежів). Основним податковим 
документом, що регулює відносини у сфері справляння податків і зборів, є По-
датковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ (далі — ПКУ), який ви-
значає не лише загальні правила адміністрування податків і зборів (заповнення 
та подання податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, проведення пе-
ревірок, облік платників податків, а також притягнення до відповідальності та 
застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства), а й 
види податків, зборів (обов'язкових платежів) і порядок їхнього стягнення. 
Структура системи оподаткування бюджетних установ відображена на рисунку 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.2 – Структура системи оподаткування бюджетних установ. 
 
Первинними документами для нарахування податків і платежів є розраху-
нки з бухгалтерії, розрахунки ПДВ — податкові накладні. 
Первинними документами щодо сплати податків і платежів є виписки з 
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків органів ДКУ. 
Для обліку розрахунків за податками та платежами до бюджету Планом рахун-
ків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначений активно-пасивний раху-
нок 64 "Розрахунки з податків та платежів", який розподіляється на два субрахунки:  
641 "Розрахунки за платежами і податками до бюджету" 
642 "Інші розрахунки з бюджетом". 
За кредитом субрахунків 641, 642 відображаються суми фактично утри-
маних і нарахованих податків і платежів до бюджету. За дебетом відбивається 
факт перерахування податків і платежів у дохід бюджету. 
Кредитне сальдо показує заборгованість установи перед бюджетом, тобто 
суму, яку організація має перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо означає 
переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишково перераховану суму 
до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повер-
нути установі. 
Кореспонденцію рахунків із обліку розрахунків за податками та платежа-
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ) 
Загальнодержавні податки 
 
Загальнодержавні збори  
(обов'язкові платежі) 
 
 податок па прибуток; 
 податок на доходи фізичних осіб; 
 податок на додану вартість; 
 плата за землю 
 збір за першу реєстрацію транспорт-
ного засобу; 
 збір за користування радіочастотним 
ресурсом України; 
 збір за спеціальне використання води 
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ми відображено в таблиці 3.7. 
 
Таблиця 3.7 – Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за податками та 
платежами 
№ 
з/п 
Зміст господарських операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Сума ПДВ, уключена постачальниками, різними кредиторами 
й дебіторами в рахунок на придбання матеріальних цінностей 
(одержання  послуг), якщо  сума  ПДВ включена до податко-
вого кредиту (при оплаті коштами спеціального фонду) 
641 (суб-
рахунок 
641/1) 
361,362, 
364,675 
2 Сума коштами, одержаних від реалізації будівель і споруд, які під-
лягають перерахуванню в дохід державного бюджету 
811 642 
3 Утримано податок на доходи фізичних осіб   
– із заробітної плати працівників бюджетних установ 661 641/3 
– із стипендії учнів, студентів, аспірантів, докторантів  662 641/3 
– із гонорару працівників бюджетних установ 669 641/3 
4 Нараховано:   
Суму ПДВ на реалізовану продукцію (надані послуги)  за 
умови, що бюджетна установа зареєстрована відповідно до 
чинного законодавства як платник податку 
811 641/1 
– податок на прибуток 801,811 641/2 
– плату на землю 801,811 641/4 
– збір за першу реєстрацію транспортного засобу 801,811 641/5 
– збір за користування радіочастотним ресурсом  України 801,811 641/6 
збір за спеціальне використання води 801,811 641/7 
5 Нараховано штрафи та пеню за несвоєчасну сплату податків і 
зборів 
811 641 
6 Здійснено перерахування до Державною бюджету України 
податків та інших платежів 
641,642 321,323 
 
Аналітичний облік розрахунків за платежами й податками провадиться 
окремо за кожним видом податків і платежів на Картках ф. 292 а (у книзі ф. 
292). На підставі даних аналітичного обліку складають декларації, розрахунки 
стану розрахунків за платежами в бюджет. Синтетичний облік розрахунків за 
платежами й податками до бюджету відображається в різних меморіальних ор-
дерах. 
 
3.4.2. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами 
Бюджет установи у процесі виконання кошторису здійснює розрахунки з 
постачальниками за отримані матеріальні цінності. Для обліку розрахунків із 
постачальниками за отримані матеріальні цінності, надані послуги призначені 
наступні субрахунки: 364 "Розрахунки з іншим дебіторами" і 675 "Розрахун-
ки з іншими кредиторами". Застосування субрахунків 364 і 675 залежить від 
того, яка операції була здійснена першою - перерахування (отримання) попере-
дньої сплати або отримання (відвантаження) матеріальних цінностей. 
Вартість отриманих матеріальних цінностей (наданих послуг), сплачених 
бюджетною установою раніше, відображається записом дебет рахунків обліку 
запасів 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощування й відгодівлю",        
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22 "МШП", 23 "Матеріали і продукти харчування" та кредит субрахунку 364. 
Субрахунок 364 використовується також при розрахунках за надані платні пос-
луги. За дебетом субрахунку 364 відбивається нарахування відповідної плати (за на-
вчання у вищих навчальних закладах, за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації, 
за оренду приміщення, користування гуртожитком та ін.), а за кредитом – її надхо-
дження в кореспонденції з рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 32 "Рахун-
ки в казначействі". 
Аналітичний облік розрахунків за субрахунком 364 провадиться в накопи-
чувальній відомості (ф. № 408 (Бюджет)), меморіальному ордері № 4.  
Облік операцій із розрахунків з дебіторами, які здійснюються за рахунок 
коштами спеціального фонду, фіксуються в окремому меморіальному ордері за 
цією формою. Для розрахунків з постачальниками за отримані матеріальні цін-
ності, сплата за які не зроблена, і послуги, які будуть надані, використовується 
субрахунок 675 "Розрахунки з іншими кредиторами". 
Вартість отриманих матеріальних цінностей і послуг, за які установа розраху-
ється в майбутньому, відображається записом у дебет рахунків класу 2 плану рахун-
ків "Запаси" (і кредит субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами". 
Кошти, перераховані постачальникам за отримані матеріальні цінності, 
записуються в дебет субрахунку 675 і кредит рахунків обліку грошових кошта-
ми 31 "Рахунки в банках", 32 "Рахунки в казначействі". 
Аналітичний і синтетичний облік розрахунків із субрахунку 675 провадиться в 
накопичувальній відомості (ф. 409 (Бюджет)) меморіального ордеру № 6. Записи в 
меморіальному ордері № 6 здійснюються окремо за кожним кредитором і на базі 
КЕКВ позиційним методом - за кожною операцією, яка підтверджується відповідни-
ми документами (платіжним дорученням, рахунком-фактурою, актом звірки). Най-
типовіші операції з обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами на-
ведені в таблиці 3.8. 
Таблиця 3.8 – Основні бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з ін-
шими дебіторами та кредиторами 
№ 
з/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Перераховано постачальникам згідно з поданими рахунками за 
матеріальні цінності та надані послуги: 
  
– попередньою сплатою 364 321, 323, 324 
– після надходження матеріальних цінностей 675 321, 323, 324 
2 Отримано матеріалів і продуктів харчування (без ПДВ): 
– що сплачені попередньою сплатою рахунків 231 – 239 364 
– що сплачені після отримання матеріалів і продуктів харчу-
вання 
231 – 239 675 
3 Сума ПДВ з матеріалів і продуктів харчування, придбаних за ра-
хунок коштами загального фонду 
801, 802 364, 675 
4 Нараховано плати за користування гуртожитком 364 711 
5 Списано на видатки установи послуги зв’язку 801, 811 364 
6 Надійшло до каси як плата за навчання 301 364 
7 Придбано талони на бензин 331 364, 675 
8 Надійшло на реєстраційний рахунок установи як попередня 
плата від орендарів за оренду приміщення 
323 675 
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Контрольні запитання 
1. За якими формами документів здійснюються безготівкові розрахунки? 
2. На які групи поділяються кошти, розрахунки й інші активи? 
3. Що розуміють під касою? 
4. Розкрити поняття "підзвітні особи", "підзвітні суми". 
5. Які суми відображаються на субрахунку 363 "Розрахунки з відшкодування 
завданих збитків"? 
6. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами. 
 
ТЕМА 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, 
СТРАХУВАННЯ І СТИПЕНДІЙ 
4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах і завдання їхнього обліку. 
4.2. Оперативний облік персоналу й використання робочого часу. 
4.3. Форми та системи оплати праці. 
4.4. Порядок нарахування  заробітної плати й утримань з неї. 
4.5. Облік виплати заробітної плати. 
4.6. Облік розрахунків зі страхування. 
4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їхнього обліку 
Конституція України гарантує громадянам право на працю. Під час робо-
ти працівники бюджетних установ надають різні нематеріальні блага для задо-
волення потреб членів суспільства. 
Процес застосування праці в бюджетній сфері має певні особливості: 
1) послуги виявляються діяльністю з виконання функцій. При цьому пере-
важає розумова праця; 
2) високий рівень кваліфікації працюючих. У таких галузях, як освіта, охо-
рона здоров'я, культура, мистецтво, фахівці найвищої кваліфікації становлять 
близько 50 % від загальної кількості працюючих; 
3) у складі сукупних витрат кошторису видатки на заробітну плату склада-
ють наразі близько 60 %. 
Згідно з ст. 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата – це 
винагорода, обчислена здебільшого у грошовому виражені, яку за трудовим до-
говором власник чи уповноважений орган сплачує працівникові за виконану ро-
боту. 
У бюджетних установах фінансування видатків на оплату праці здійсню-
ється в межах асигнувань, передбачених кошторисом за статтею Оплата праці 
працівників бюджетних установ" (код 1110), яка є захищеною статтею 
бюджету. У зв'язку з цим правильна організація обліку праці та його оплати 
має державне значення.  
Бухгалтерський облік має забезпечувати: 
1)  контроль за дотриманням штатного розкладу та фонду заробітної плати; 
2)  контроль за раціональним використанням робочого часу; 
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3)  здійснення усіх розрахунків з працівниками у заробітної плати й інших 
виплат відповідно до чинного законодавства; 
4) контроль за використанням коштами загального і спеціального фондів, 
виділених на заробітну плату. 
4.2. Оперативний облік персоналу й використання робочого часу 
Право на працю в бюджетних установах громадяни реалізують укладен-
ням трудового договору або контракту. Трудовий договір – це угода між адмі-
ністрацією установи і працівником на виконання конкретної роботи.  Контракт є 
різновидом трудового договору. Він укладається на встановлений термін або на 
час виконання певної роботи. 
Кількість працівників бюджетних установ визначається штатним розкладом. 
Штат – це перелік і кількість посад, затверджених вищою організацією. 
Залежно від функцій, що виконуються, чи сфер застосування праці пе-
рсонал бюджетних установ поділяється на:  
1) основних працівників, на яких покладене виконання головних функцій,  
закріплених за цією установою в загальній системі поділу праці (педагогічний, 
професорсько-викладацький персонал, наукові працівники, лікарі); 
2) допоміжно-технічний персонал, завдання якого – обслуговувати основ-
них працівників, сприяючи виконанню покладених на них функцій (середній 
медичний персонал, навчально-допоміжний та ін.); 
3) адміністративно-господарський і молодший обслуговуючий персонал 
(забезпечує узгодження робіт між структурними підрозділами, створює умови 
праці, утримує приміщення). 
Працівники, які обіймають посади в державних органах і їхньому апараті, 
згідно з Законом України "Про державну службу" є державними службовцями. 
При прийомі на роботу вони приймають присягу державного службовця, після 
чого присвоюється відповідний ранг у межах категорії (табл.4.1). 
 
Таблиця 4.1 – Ранжування рангів згідно з категорією державних службовців 
Категорія Ранг Категорія Ранг 
Перша 1 П’ята  9 
2 10 
3 11 
Друга 3 Шоста 11 
4 12 
5 13 
Третя 5 Сьома 13 
6 14 
7 15 
Четверта 7   
8   
9   
 
Загальну кількість працівників бюджетної установи прийнято називати 
обліковою  чисельністю, або штатним (обліковим) складом. 
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Для виконання окремих робіт на короткий термін можуть залучатися осо-
би, які не враховуються у штаті установи і працюють за трудовою угодою. Такі 
працівники належать до позаштатного (необлікового) складу. 
Оперативний облік персоналу установи веде відділ кадрів у типових фор-
мах первинного обліку, які були введені в дію з 01.01.96 р. згідно з наказами 
Міністерства статистики України № 253 від 09.10.95 р. і № 277 від 27.10.95 р.  
Первинну облікову документацію оперативного обліку персоналу відо-
бражено в таблиці 4.2. 
 
Таблиця 4.2 – Первинна облікова документація оперативного обліку персоналу 
бюджетних установ 
 
Індекс Назва документа 
П-1 Наказ (розпорядження) про прийом на роботу 
П-3 Наказ (розпорядження) про надання відпустки 
П-4 Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору  
 
Завданнями обліку персоналу є забезпечення своєчасного заміщення ва-
кантних посад у структурних підрозділах бюджетної установи відповідними фа-
хівцями, а також дотримання штатної дисципліни. 
Облік використання робочого часу працівників бюджетних установ. 
Правильність розрахунку заробітної плати залежить від обліку відпрацьо-
ваного часу робітника. 
Робочим часом уважається період (періоди, якщо між ними виникали 
розриви), коли працівник відповідно до трудового договору і правил внутріш-
нього розпорядку виконує свої трудові обов'язки. 
Основним джерелом інформації про використання робочого часу в бю-
джетних установах є дані табельного обліку (для допоміжно-технічного і адмі-
ністративно-господарського персоналу), які відбиваються в "Табелі обліку ви-
користання робочого часу" (Ф. № П-5). Табель становить список працівників 
структурного підрозділу (відділення, відділ, кафедра) або установи в цілому і 
провадиться в алфавітному порядку особою, призначено керівником установи. 
Відкривається табеля щомісячно до початку розрахункового періоду на основі 
табелю за минулий місяць із зазначенням прізвищ, ініціалів, посади кожного 
працівника. Вносити в табель нещодавно прийнятих працівників і виключати з 
нього звільнених необхідно тільки на основі первинних документів з обліку ру-
ху персоналу установи. 
Для бюджетних установ існує державна регламентація робочого тижня. 
Згідно із ст. 50 Кодексу законів України про працю робочий тиждень працівни-
ків бюджетних установ не має перевищувати 40 годин. Виняток становлять пра-
цівники, для яких законодавчо встановлена скорочена тривалість робочого часу. 
Це положення розповсюджується на деяких робітників розумової праці, діяль-
ність яких пов'язана з підвищеним інтелектуальним і нервовим  напруженням 
(викладачі, вчителі, лікарі). 
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4.3. Форми та системи оплати праці 
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка базується на тари-
фних сітках, тарифних ставках, схемах посадових окладів, тарифно-кваліфікаційних 
довідниках. 
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт 
залежно від їхньої складності, а працівників — від кваліфікації та за розрядами 
тарифної сітки. Вона становить основу формування та диференціації розмірів 
заробітної плати. 
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на підставі: 
– тарифної ставки робітника першого розряду, яку встановлюють у розмірі, 
що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; 
– міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних 
ставок (посадових окладів). 
Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляє Міністерс-
тво праці України. 
Рівень мінімальної ставки не може бути нижчим від державного, але може пе-
ревищувати його за умови дотримання норм і гарантій, передбачених законодавст-
вом, генеральними й галузевими (регіональними) угодами. Такий рівень фіксується в 
колективному договорі та є підставою для розробки тарифних ставок і окладів з ура-
хуванням кваліфікації працівників, видів і складності робіт. 
Розрізняють наступні основні форми тарифної системи оплати праці: 
 почасова — це оплата праці за одиницю часу згідно з тарифною ставкою; 
 відрядна — це оплата праці за кількість виконаної роботи й розцінка за 
одиницю продукцію. 
У бюджетних установах переважає почасова форма оплати праці. Вона 
має два різновиди: штатно-окладну та погодинну. 
При штатно-окладній системі оплати праці кожному працівнику встанов-
люється місячний посадовий оклад (ставка) згідно з штатним розкладом, поса-
дою, освітою, ученим ступенем, категорією. 
Застосовуються два варіанти оплати праці за цією системою: 
1) установлення суворофіксованого посадового окладу. При цьому перевиконан-
ня працівниками обов'язкової норми трудового навантаження не призводить до під-
вищення заробітної плати (установи охорони здоров'я, вищі навчальні заклади); 
2) допускається перевиконання норми трудового навантаження і збільшення 
розміру заробітної плати пропорційно фактично виконаному обсягу робіт (зага-
льноосвітні школи/середні спеціальні навчальні заклади). 
Погодинна форма оплати праці включає дві системи:  просту погодинну й 
погодинно–преміальну. 
У першому;випадку оплата праці робітника визначається множенням го-
динної ставки на кількість відпрацьованих годин. 
При погодинно-преміальній системі оплати праці крім посадового кладу 
виплачується премія в установлених розмірах за досягнення якісних і кількісних 
показників (за наявністю фінансових можливосте й бюджетної установи - еко-
номія фонду оплати праці за загальним і спеціальним фондами). 
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Відповідно до законодавства розмір надбавок до заробітної платні не має 
перевищувати 50% посадового окладу. Ці обмеження не розповсюджуються на 
працівників національних установ. 
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата поділя-
ється на основну, додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відпо-
відно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку). Вона встановлю-
ється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників і 
посадових окладів для службовців. Головним елементом основної заробітної 
плати працівників бюджетних установ є заробітна плата, нарахована за відпра-
цьований час (виконану роботу) за тарифними ставками, посадовими окладами 
чи за середнім заробітком незалежно від форм і систем оплати праці. 
Додаткова заробітна плата становить винагороду за працю понад установ-
лені норми, за трудові успіхи й винахідливість і за особливі умови праці.  
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у 
формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними система-
ми й положеннями, компенсаційні й інші грошові та матеріальні виплати, які не 
передбачені актами чинного законодавства або такі, що здійснюються понад 
установлені зазначеними актами норми. 
Конкретний перелік усіх виплат, які належать до основної, додаткової за-
робітних плат, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, установлений 
Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Міністерством 
статистики України від 11.12.95 № 323. 
Основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компен-
саційні виплати утворюють фонд заробітної плати, який має використову-
ватися в суворій відповідності до його цільового призначення в межах сум, пе-
редбачених кошторисом доходів і видатків з урахуванням виконання плану роз-
гортання мережі штатів і контингентів. Контроль за правильною витратою фон-
ду заробітної плати здійснюють розпорядники коштами вищого рівня, Рахунко-
ва палата, органи Державного казначейства, фінансові органи й самі бюджетні 
установи. 
4.4. Порядок нарахування заробітної плати й утримань із неї 
При погодинній формі оплати праці нарахування заробітної плати праців-
никам проводиться на основі штатного розкладу, наказів про  прийом, переве-
дення і звільнення, табеля обліку використання робочого часу й інших докумен-
тів. При відрядній оплаті праці – згідно з активами виконаних робіт, нарядів на 
відрядну роботу й інших документів. 
Із метою впорядкування оплати праці співробітників бюджетних органі-
зацій, а також створення механізму підтримання на постійному рівні оптималь-
них міжгалузевих співвідношень в оплаті праці постановою КМУ "Про оплату 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бю-
джетної сфери" від 20.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298) було за-
тверджено: 
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– єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів із оплати праці працівників; 
– схеми тарифних розрядів посад працівників усіх бюджетних установ; 
– ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки. 
Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю часу. Існують го-
динні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються пере-
важно місячні тарифні ставки заробітної плати, які називаються посадовими оклада-
ми. Формула розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) наступна: 
Тс = Мінімальна Тс х Тк,      
де Мінімальна Тс — тарифна ставка працівника І тарифного розряду; 
Тк— тарифний коефіцієнт, який застосовують до відповідного тарифного розряду. 
Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки 
(далі ЄТС) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тари-
фного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий 
оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкида-
ються, від 0,5 і вище — округлюються до однієї гривні. 
Законом України «Про Державний бюджет України» посадові оклади (та-
рифні ставки) року встановлювалися в наступному порядку: 
 для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної за-
робітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розкладах установ-
люються на рівні мінімальної заробітної плати; 
 для інших працівників посадові оклади розраховуються виходячи з розміру по-
садового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду. 
Для робітників, спільних для всіх бюджетних установ та організацій, 
установлено місячні оклади залежно від рівня кваліфікації роботи: 
– проста некваліфікована або допоміжна робота (1 – 2 розряд); 
– малокваліфікована робота (1 – 3 розряд); 
– кваліфікована (складна робота) (2 – 5 розряд); 
– висококваліфікована (особливо складна та відповідальна) робота (3 – 8 розряд). 
Для обліку розрахунків із працівниками за всіма видами заробітної плати, 
премій, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю призначений пасив-
ний субрахунок 661 "Розрахунки з заробітної плати". 
За кредитом цього субрахунку відображаються нараховані суми, за дебе-
том – утримання, виплати, суми депонованої заробітної плати. 
Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або вико-
нану роботу для бюджетних установ, є фактичними видатками, яким відповідає 
КЕКВ 1110. На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок 661 
"Розрахунки з заробітної плати" і дебетуються наступні рахунки. 80 "Видатки з 
загального фонду"; 81 "Видатки спеціального фонду", 82 "Виробничі витрати" 
(залежно від виду персоналу і джерел виплат). 
Синтетичний облік нарахованої заробітної плати відображається у Зве-
денні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій – типова фор-
ма 405 (бюджет), яка одночасно є й меморіальним ордером № 5. 
Аналітичний облік за субрахунком 661 провадиться у Розрахунково-
платіжних відомостях працівника ф. П-6, які відкриваються окремо на кожного 
працівника. На кожного військовослужбовця відкривається "Картка особового 
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рахунка військовослужбовця" ф. 54. 
Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування заробітної плати відобра-
жено в таблиці 4.2. 
 
Таблиця 4.2 – Кореспонденція рахунків з обліку нарахування заробітної плати 
№ 
з/п 
Зміст господарських операцій Дебет Кредит 
1 Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і не перебувають у 
штаті установи, нарахування відпускних 
801, 802, 
811 
 
661 
2 Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними робо-
ти за договорами й разовими замовленнями 
801, 802, 
811 
669 
Схема облікового процесу нарахування заробітної плати працівників бю-
джетних установ відображена на рисунку 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.1 – Схема руху облікового процесу нарахування заробітної плати 
 
Облік утримань із заробітної плати. Із сум нарахованої заробітної плати чле-
нів трудового колективу, осіб, що працюють у бюджетній установі за трудовими до-
говорами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійсню-
ють обов'язкові та добровільні утримання.  
Утримання із заробітної плати працівників через бухгалтерію бюджетних 
установ за переліком та економічним змістом не мають якихось особливостей і 
здійснюються згідно з чинним законодавством на загальних підставах. 
Заробітна плата, як і інші доходи, що отримують фізичні особи, підлягає 
обкладанню податком на доходи фізичних осіб (далі податок на доходи) згідно з 
п. 167.1 Розділу IV Податкового кодексу України  (далі – ПКУ). 
Формула утримання податку на доходи з фізичних осіб із доходів,  нара-
хованих у вигляді заробітної плати: 
Пдох = (Д- ЄСВ - ПСП) х СтПдох,  
де Пдх –  податок на доходи з фізичних осіб; 
Наказ (розпорядження) про 
прийняття на роботу ф. П-1, 
Наказ (розпорядження) про 
надання відпустки ф. П-3 
Наказ (розпорядження) про 
припинення трудового дого-
вору (контракту) ф. П-4 
 
Виписка з тарифікаційного 
списку 
Штатний розклад 
Табель обліку використання 
робочого часу ф. П-5 
Розрахунково-платіжна відомість 
працівника ф. П-6 
Розрахунково-платіжна відомість 
(зведена) ф. П-7 
Меморіальний ордер № 5 
Картки аналіти-
чного обліку 
фактичних ви-
датків 
Книга 
"Журнал-
Головна" 
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     Д – дохід, нарахований (виплачений) у вигляді заробітної плати; 
     ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страху-
вання, що утримується з доходу працівника; 
     ПСП – податкова соціальна пільга (якщо працівник має право на соціальну пільгу); 
     СтПдох – ставка податку на доходи. 
Ставки ЄСВ установлюється законами України та ПКУ. Об'єктом оподат-
кування є суми фактичних видатків на оплату працівників, уключаючи видатки 
на сплату основної й додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компе-
нсаційні виплати, із яких утримується прибутковий податок. 
Податок із доходу з фізичних осіб (ПДФО), порядок нарахування і спла-
та якого регламентується Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року 
№ 2755 VІ. Відповідно до ПКУ ставка оподаткування встановлюється в розмірі 
15 % бази оподаткування (пп.167.1 ПКУ). Для доходу понад десять прожитко-
вих мінімумів ставка підвищується до 17 %. 
Податкова соціальна пільга (ПСП) — сума, на яку платник податку на до-
ходи має право зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу, 
отриманого з джерел на території України від одного працедавця у вигляді за-
робітної плати. 
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь 
платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші 
прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), 
якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового 
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, пом-
ноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 гривень.  
Суми, утримані з заробітної плати, відображаються за дебетом субрахунку 
661, при цьому кредитуються різні субрахунки залежно від виду утримань. Ко-
респонденцію рахунків з обліку утримань із заробітної плати відображено в 
таблиці 4.3. 
Таблиця 4.3 – Кореспонденція рахунків з обліку утримань із заробітної плати 
№ 
з/п 
 
Зміст господарських операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Утримано з заробітної плати та гонорару ПДФО 661,669 641 
2 Утримано з заробітної єдиний соціальний внесок 661 651 
3 Утримано з заробітної плати працівників на підставі письмової заяви 
окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заро-
бітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в 
установі банку 
661 664 
4 Утримано з заробітної плати за дорученнями працівників у сплату 
страхових платежів за договорами добровільного страхування шля-
хом безготівкових розрахунків 
661 665 
5 Утримано з заробітної плати за заявами працівників членські проф-
спілкові внески при безготівковій системі розрахунків із профспіл-
ковими організаціями 
661 666 
6 Утримано з заробітної плати працівників за зобов'язаннями індиві-
дуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в уста-
нові банку відповідно до чинного законодавства 
661 667 
7 Утримано з заробітної плати й пенсій за виконавчими листами й ін-
шими документами 
661 668 
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Доручення-
зобов'язання на то-
вари у кредит, ви-
конавчі листи, зая-
ви на утримання 
 
Розрахунково-платіжна 
відомість працівника  
ф. 11-6 
 
Розрахунково-платіжна 
відомість зведена 
ф. 11-7 
 
Книга  
"Журнал - Головна" 
Книга  
аналітичного  
обліку розрахунків 
Меморіальний ордер № 5 
Платіжне доручен-
ня, реєстр платіж-
них доручень 
Меморіальний ордер  
№ 2,3 
Схему облікового процесу утримань з заробітної плати працівників бю-
джетних установ відображено на рисунку4.2. 
Аналітичний облік розрахунків за субрахунком 663 провадиться на карт-
ках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною торгівельною організацією. 
Аналітичний облік розрахунків із працівниками за безготівковими пере-
рахуваннями на рахунки із вкладів у банках за субрахунком 664 провадиться на 
картках ф. 292а (у книзі ф. 292) за кожною установою банку окремо. 
Аналітичний облік розрахунків з працюючими за безготівковими перера-
хуваннями внесків на підставі договорів добровільного страхування за субраху-
нком 665, а також розрахунків із членами профспілки безготівковими перераху-
ваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком 666 провадиться 
на картках ф. 292а (у книзі ф. 292). 
Рис. 4.2 – Схема облікового процесу утримань з заробітної плати 
Аналітичний облік за субрахунком 667 провадиться на картках ф. 292а (у 
книзі ф. 292), у яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, 
яка видала позику. 
Аналітичний облік за субрахунком 668 провадиться в Книзі обліку грошо-
вих стягнень ф. 35 за кожним отримувачем.  
 
4.5. Облік виплати заробітної плати  
Заробітна плата складається з двох частин: заробітна плата за першу по-
ловину місяця (так званий "аванс") та за другу (безпосередньо заробітна плата). 
Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць зумовлена ви-
могами статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону 
України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.1995, згідно з якими: 
 заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у 
строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботода-
вця,  але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 
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шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, 
за який здійснюється виплата;  
 розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається 
колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не менше 
оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадо-
вого окладу) працівника.  
Міністерство праці та соціальної політики у своєму Листі № 912/13/155-10 від 
09.12.2010 р. роз’яснює, що заробітна плата за першу половину місяця (15 календар-
них днів) має виплачуватися в період із 16 по 22 число, а за другу – із 1 по 7 число. 
Виплата заробітної плати може проводитися в готівковій (через касу уста-
нови) і безготівковій (банківські платіжні картки) формах.  
Кореспонденцію рахунків із обліку операцій, пов'язаних із виплатою за-
робітної плати через касу установи, відображено в таблиці 4.4. 
Таблиця 4.4 – Кореспонденція рахунків з обліку операцій, пов'язаних з 
виплатою заробітної плати через касу установи 
№ 
з/п 
 
Зміст господарських операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Виплачено заробітну плату через касу установи 661 301 
2 Депоновано заробітну плату 661 671 
3 Виплачено депоновану заробітну плату 671 301 
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати 
може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на зазначе-
ний ними рахунок (адресу) з обов'язковою сплатою цих послуг за рахунок влас-
ника або уповноваженого ним органу. 
Кореспонденцію рахунків із обліку операцій, пов'язаних з виплатою заробітної 
плати з використанням банківських пластикових карток, відбито в таблиці 4.5. 
Таблиця 4.5 – Кореспонденція рахунків з обліку операцій, пов'язаних із 
виплатою заробітної плати з використанням банківських пластикових карток 
№ 
з/п 
 
Зміст господарських операцій 
 
Кореспонденція 
 рахунків 
Дебет Кредит 
1 Відображено витрати установи на придбання пластикових ка-
рток 
801,802, 
811 
675 
2 Перераховано банку кошти за виготовлення пластикових карток 675 321,323 
3 Зараховано на індивідуальні картрахунки призначену до спла-
ти заробітну плату 
661 
 
321,323 
При виплаті заробітної плати з використанням пластикових карток забор-
гованість бюджетних установ перед працівниками (кредит субрахунку 661) за-
кривається в момент перерахування через бюджетну організацію на відповідний 
рахунок у банку, а не в момент фактичного отримання працівниками заробітку на 
руки (як це відбувається в разі виплати заробітної плати через касу). Тобто пере-
рахувавши до банку грошові кошти на виплату заробітної плати, установа уважа-
ється бюджетною, що виконала свої зобов'язання щодо її виплати. 
Синтетичний облік виплати заробітної плати відбивається в щоміся-
чних накопичувальних відомостях ведення бухгалтерського обліку, а саме: 
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– через касу в меморіальному ордері № 1 "Накопичувальна відомість за 
касовими операціями" т. ф. 380 (бюджет); 
– через банк у меморіальних ордерах 2 "Накопичувальна відомість руху 
грошових коштами загального фонду в органах Державного казначейства Укра-
їни в установах банків" т. ф. 381 (бюджет) – за рахунок коштами загального фо-
нду та 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштами спеціального фон-
ду в органах Державного казначейства України в установах банків" т. ф. 382 
(бюджет) – за рахунок коштами спеціального фонду. 
Аналітичний облік розрахунків із виплати заробітної плати прова-
диться за кожним працівником у Книзі аналітичного обліку розрахунків заробі-
тної плати та грошового утримання (ф. 292). 
Для обліку депонованої заробітної плати призначено субрахунок 671 "Ро-
зрахунки з депонентами". 
4.6. Облік розрахунків зі страхування 
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язко-
ве державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-УІ  установлено, 
що з 1 січня 2011 року Україна перейшла на систему єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний вне-
сок, ЄСВ). Це означає, що замість звичної сплати соціальних внесків до чо-
тирьох фондів соцстрахування платіж буде один – до Пенсійного фонду 
України. 
Пенсійний фонд України (далі – ПФУ) – орган, уповноважений відповідно 
до Закону про ЄСВ вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати зби-
рання та ведення обліку страхових коштами, контролювати повноту та своєчас-
ність їхньої сплати, вести Державний реєстр загальнообов'язкового державного 
соціального страхування та виконувати інші функції, передбачені законом. 
Платниками ЄСВ є страхувальники (названі в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про 
ЄСВ) та застраховані особи (названі у в п. 2 — 14 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). 
Страхувальники — роботодавці й інші особи, які відповідно до Закону 
про ЄСВ зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. 
Застрахована особа — фізична особа, яка відповідно до законодавства 
підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує 
(сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом 
порядку єдиний внесок. 
Страхові кошти — кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного 
внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосову-
ються відповідно до закону. 
Єдиний соціальний внесок нараховується на: 
– заробітну плату найманих працівників, яка включає основну, додаткову 
зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натура-
льній формі, що визначаються згідно з Законом про оплату праці; 
– винагороду фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за циві-
льно-правовим договором; 
– оплату перших днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштами роботодавця; 
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– допомогу з тимчасової непрацездатності; 
– допомогу або компенсації згідно з законодавством; 
– грошове забезпечення. 
Єдиний соціальний внесок обчислюється в межах максимальної величини 
бази, яка дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працезда-
тних осіб.  При цьому для внеску передбачений і мінімальний розмір, обчисле-
ний виходячи з мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зар-
плату. Розміри ставок ЄСВ стосовно бази за категоріями платників наведено у 
ст. 8 Закону про ЄСВ. Правила сплати ЄСВ наведено у ст. 9 Закону про ЄСВ. 
Основні з них зазначені нижче: 
Сплачений ЄСВ розподілятиметься за видами соціального страхування (до бю-
джету ПФУ, ФНВ, ФССТВП і ФБ) пропорційно сумам ЄСВ у відсотках. Для бюдже-
тних установ порядок розподілу визначений ч. 16 ст. 8 Закону про ЄСВ. 
Для обліку розрахунків зі страхування призначено активно-пасивний ра-
хунок 65 "Розрахунки із страхування" характеристика субрахунків якого відо-
бражена в таблиці 4.6. 
Таблиця 4.6 – Характеристика субрахунків до рахунку 65 "Розрахунки з оплати праці" 
Субрахунок Характеристика субрахунку 
 номер назва 
651 Розрахунки з пенсійного за-
безпечення 
Обліковуються розрахунки збирань на обов'язкове державне 
пенсійне страхування з Пенсійним фондом України 
652 Розрахунки з соціального 
страхування 
Обліковуються розрахунки збирань на обов'язкове соціальне 
страхування з органами соціального страхування. Нарахування 
зазначених збирань проводиться у встановлених відсотках згі-
дно з чинним законодавством 
653 Розрахунки зі страхування на 
випадок безробіття 
Обліковуються розрахунки збирань на обов'язкове соціальне 
страхування на випадок безробіття 
654 Розрахунки з інших видів 
страхування 
Обліковуються розрахунки з інших видів страхування 
Суми відрахувань на соціальне страхування відображаються за кодом економіч-
ної класифікації видатків – КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату". 
Облік розрахунків із фондами соціального страхування провадиться у меморіа-
льному ордері 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій" 
– т. ф. 405 (бюджет). Аналітичний облік розрахунків зі страхування здійснюється в ка-
рках ф.292-а (у книзі ф. 292) окремо за кожним видом страхування. Кореспонденцію 
рахунків із обліку розрахунків зі страхування відображено в таблиці 4.7. 
Таблиця 4.7 – Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків зі страхування 
№ 
п/п Зміст господарських операцій 
Кореспонденція рахун-
ків 
Д-т К-т 
1 Нарахування єдиного страхового внеску 80,81, 82 65 
Погашено заборгованість перед 
1 Пенсійним фондом 651 32 
2 Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 652 32 
3 Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття 
653 32 
4 Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виро-
бництві та професійних захворювань 
654 32 
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Контрольні запитання 
1. Визначення сутності заробітної плати в бюджетних установах. 
2. Назвіть основні особливості використання праці в бюджетній сфері.  
3. За рахунок чого визначається кількість працівників бюджети установ? 
4. Форми та системи оплати праці в бюджетних установах. 
5. Облік нарахування заробітної плати робітникам установ, утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету, із місцевих бюджетів. 
6. Види утримань із заробітної плати  робітникам, їхній розмірі відображен-
ня на рахунках бухгалтерського обліку. 
7. Визначення економічної сутності стипендії та її облік. 
8. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків із соціального страхування.  
 
ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
5.1. Склад, класифікація й оцінювання необоротних активів. 
5.2. Облік надходження й наявності  необоротних активів.  
5.3. Облік зносу та ремонту необоротних активів.  
5.4. Облік вибуття необоротних активів. 
5.5. Облік незавершеного будівництва. 
 
5.1. Склад, класифікація й оцінювання необоротних активів 
Необоротні активи, які належать бюджетним установам, не є засобами виробниц-
тва, а виступають як основні невиробничі фонди. Згідно з інструкцією з обліку основних 
засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Дер-
жавного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (далі – Інструкція № 64), до не-
оборотних активів належать матеріальні  та  нематеріальні  ресурси бюджетної 
установи, що забезпечують її функціонування.  Термін їхньої корисної  експлуатації, 
який очікується, складає більше одного року. Склад необоротних активів доволі різно-
манітний, а тому вони потребують класифікації. Наразі згідно з практикою необоротні 
активи можна класифікувати за ознаками, наведеними у рисунку 5.1. 
Необоротні активи бюджетних установ складаються з основних засобів, 
інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.  
До основних засобів належать необоротні активи, які мають матеріальну фор-
му, належать установі та призначені для використання у процесі надання нематеріа-
льних послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних і со-
ціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше 
одного року, їхня вартість становить понад 1000 грн за одиницю (комплект). 
Відповідно до Плану рахунку для обліку основних засобів використовується ра-
хунок 10 "Основні засоби", до якого згідно з класифікацією відкриваються  субрахунки. 
Необоротні активи, які мають матеріальну форму і за якими провадиться спро-
щений, груповий або інший специфічний порядок обліку обліковуються на рахунку 11 
"Інші необоротні матеріальні активи" із субрахунками: 
Активи, які використовуються бюджетних установами у процесі господарської 
й адміністративної діяльності більше одного року і які не мають фізичної та матеріа-
льної форми, обліковуються на рахунку 12 "Нематеріальні активи". До рахунку 
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12 відкриваються наступні субрахунки: 121 "Авторські та суміжні з ними пра-
ва"; 122  "Інші нематеріальні активи". 
Така класифікація необоротних активів виступає як організовуючий мо-
мент, забезпечуючи однорідність групування коштами в обліку звітності. 
У бухгалтерському обліку вартість, за якою відображаються необоротні 
активи, розподіляється на  первісну, балансову (залишкову), відновлювальну. 
Первісна вартість необоротних активів – це вартість, що історично скла-
лася, тобто собівартість за фактичними витратами на їхнє придбання, спору-
дження та виготовлення. Балансова (залишкова) вартість необоротних активів 
– це первісна вартість за вирахуванням суми нарахованого зносу. Відновлюва-
льна вартість необоротних активів – це первісна вартість, змінена після перео-
цінки. Усі три види оцінки необоротних активів тісно пов'язані між собою, ви-
никають у певний час і мають своє призначення. 
 
 
 
Рис. 5.1 – Класифікація необоротних активів  
 
На збільшення первісної вартості необоротних активів впливають: 
1) транспортні витрати за їхньою доставкою, які списують на витрати від-
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повідними кодами економічної класифікації витрат; 
2) сума ПДВ, сплаченого при придбанні необоротних активів. Залежно від 
джерела придбання необоротні активи зараховуються до витрат за відповідними 
КЕКВ, якщо необоротні активи придбані за рахунок коштами загального фонду кош-
торису. Якщо необоротні активи придбані за рахунок коштами спеціального фонду 
кошторису й установи не є платниками ПДВ, то суми сплаченого ПДВ  списуються 
на витрати спеціального фонду за відповідними КЕКВ або ж зараховуються до скла-
ду податкового кредиту, якщо установа зареєстрована у якості платника ПДВ; 
3) витрати на поточний і капітальний ремонт також не збільшують первісної 
вартості необоротних активів, а списуються на витрати установи за відповідними 
КЕКВ. 
Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних не-
оборотних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу і взуття, а також мате-
ріалів довгострокового використання для наукових цілей) провадиться у гривнях без 
копійок. Сума копійок, сплачених за придбані необоротні активи, списуються на видат-
ки установи. Необоротні активи, залучаючись до господарського процесу бюджетних 
установ, проходять у цьому процесі всі етапи руху (рис. 5.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.2 –  Схема участі об’єктів необоротних активів у господарському процесі 
бюджетних установ 
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5.2. Облік надходження й наявності необоротних активів 
Необоротні активи надходять до бюджетних установ шляхом придбання за ра-
хунок коштами загального чи спеціального фондів за системою тендерних торгів, ка-
пітального будівництва у вигляді гуманітарної допомоги, централізованого постачан-
ня. Документальне оформлення надходження необоротних активів не має жодних ві-
дмінностей від аналогічних операцій у сфері підприємницької діяльності. Схему об-
ліку надходження необоротних активів відображено на рисунку 5.3. 
 
Рис. 5.3 – Схема обліку надходжень необоротних активів 
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дження) провадиться за інвентарними об'єктами. Кожному необоротному ак-
тиву (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, мало-
цінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довгострокового викорис-
тання, що мають специфічне призначення) присвоюється інвентарний номер, 
який має вісім знаків. Перші три знаки позначають номер субрахунку, четвер-
тий, – підгрупу й останні чотири знаки – порядковий номер предмету в підгру-
пі. Для субрахунків, яким не виділені підгрупи, четвертим знаком є нуль. 
Наприклад, інвентарний номер 10510016 позначає субрахунок 105 "Транс-
портні засоби", підгрупа – 1, порядковий номер об'єкта – 0016. 
У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з придбанням необоротних 
активів, відображаються з урахуванням нижченаведених особливостей. 
Сформована з урахуванням раніше вказаних вимог первинна вартість необо-
ротних активів відображаються в бухгалтерському обліку на рахунках 10 "Основні 
засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", а всі 
витрати, понесені бюджетною організацією, які не включаються до первинної вар-
тості об'єкта, зараховуються на фактичні витрати установи й відображаються в бух-
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галтерському обліку до Дт субрахунків 801, 802, 811 – 813 (залежно від того, за ра-
хунок яких засобів було придбано необоротний актив) і Кт 364, 675. 
У бухгалтерському обліку зарахування об'єктів, які надійшли, до складу не-
оборотних активів відображається записом: 
   Дт 101 – 122 – Кт 364 – під час надходження  оплачених необоротних активів; 
   Дт 101 – 122 – Кт 675 – під час надходження  необоротних активів оплата, за 
які ще не перерахована. 
У бюджетних установах під час надходження необоротних активів створю-
ється (збільшується) фонд у необоротних активах, облік якого провадиться на су-
брахунку 401 " Фонд у необоротних активах". За вартістю необоротних активів, 
що надійшли, одночасно проводиться запис за кредитом субрахунку 401 і дебетом 
субрахунків 801, 802. 811—813 (залежно від того, за рахунок яких засобів було 
придбано необоротний актив). На субрахунку 401 відображаються тільки первин-
на вартість необоротного активу, урахована на субрахунку 10 "Основні засоби», 
11"Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи". 
Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцін-
них необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу і взут-
тя, а також матеріалів довгострокового використання для наукових цілей) про-
вадиться у гривнях без копійок. Сума копійок, сплачених за придбані необоро-
тні активи, списується на видатки установи. Основні бухгалтерські проведення з 
обліку надходження необоротних активів наведено в таблиці 5.1. 
 
Таблиця 5.1 – Основні бухгалтерські проведення з надходження необоротний активів 
№  
з/п 
Зміст операцій Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Придбано необоротні активи за рахунок коштами загаль-
ного фонду: 
– на первісну вартість (вартість придбання без ПДВ). 
Водночас на зазначену суму робиться інший запис 
– на суму ПДВ 
 
 
101-122 
801,802 
801,802 
 
 
364, 675 
401 
364, 675 
2 Придбано необоротні активи за рахунок коштами спеціа-
льного фонду: 
– на первісну вартість (вартість придбання) без ПДВ. 
Водночас на зазначену суму робиться інший запис 
 – на суму ПДВ: 
 – якщо ПДВ включено до податкового кредиту 
– якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 
 
 
101-122 
811-813 
801,802 
641 
811-813 
 
 
364,675 
401 
364, 675 
364,675 
364, 675 
3 Безкоштовно отримано необоротні активи. 
Водночас робиться інший запис 
101—122 
812 
364,401, 
131—133 
4 Списано суми копійок із придбаних необоротних активів 801, 802, 
811—813 
364, 675 
5 Оприбутковано необоротні активи, виготовлені в госпо-
дарський спосіб:  
на суму фактичної собівартості. 
Водночас робиться інший запис 
 
104—119 
801, 
811—813 
 
821,824, 
825  
401 
6 Відображення суми за не введеними в експлуатацію об'єк-
тами капітального будівництва 
 
141—143 
 
402 
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5.3. Облік зносу та ремонту необоротних активів 
На відміну від виробничих підприємств, на необоротні активи установ та 
організацій, що утримуються за рахунок бюджетними коштами, амортизаційні 
відрахування не роблять, а нараховують знос. 
Знос – це втрата об'єктом основних засобів фізичних якостей або техніко-
економічних властивостей, а внаслідок цього – і вартості. 
Нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ не має на меті 
створення резерву для відновлення необоротних активів, адже ці суми відобража-
ють зменшення вартості активів і відповідно сум фондів у необоротних активах. За 
економічною сутністю суми нарахованого зносу є показником того, за який час не-
оборотний актив утрачає вартість і має відповідати строку фізичного зношення. 
Згідно з Наказом Державного казначейства України від 22.12.2009 р. № 
526 до наказу Державного казначейства від 17.07.2000 № 64 було внесено на-
ступні суттєві зміни, а саме до інструкції було додано пункт 7 - "Знос необорот-
них активів", згідно з яким: 
– знос нараховується на необоротні активи, що знаходяться на балансі 
бюджетних установ і перебувають в експлуатації; 
– об'єктом для нарахування зносу є первісна вартість необоротних активів. 
Перелік необоротних активів, на які знос не нараховується: 
1) земельні ділянки; 
2) пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого  значення, 
унікальні документи  Національного архівного фонду України, які зберігаються 
в бібліотеках, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання; 
3) багаторічні насадження, які не досягли експлуатаційного віку; 
4) музейні цінності; 
5) природні ресурси; 
6) незавершене капітальне будівництво. 
Для нарахування зносу в необоротних активах виділяють на сім груп, які, у 
свою чергу, поділяються на підгрупи, до яких застосовуються різні норми нара-
хування зносу (2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 %) та встановлені строки їхньої корисної 
експлуатації (5, 7, 10, 15, 20, 25 та 50 років). 
Знос на експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, малоцінні не-
оборотні матеріальні активи, білизну, постільні речі, одяг і взуття, інвентарну 
тару, матеріали довготривалого використання в наукових цілях нараховується в 
першому місяці їхнього використання в розмірі 50 % від первісної вартості, а 
решта 50 % у місяці його ліквідації. 
Норми нарахування зносу на нематеріальні активи нараховуються залеж-
но від строку дії патенту, а якщо строк корисного використання нематеріальних 
активів не визначений – знос не нараховується. 
Сума зносу визначають в останній робочий день грудня відповідно до норми 
зносу, але якщо раніше цю суму визначали за повний календарний рік, не зважаючи 
на місяць, у якому було отримано необоротні активи, то тепер знос нараховують за 
повні календарні місяці перебування активів в експлуатації. 
Якщо об'єкт необоротних активів перебуває на реконструкції, модернізації, до-
будові, дообладнанні, консервації – він не бере участі в розрахунку суми зносу. 
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Необоротні активи, отримані установою безоплатно від інших організацій зара-
ховують на баланс за первісною вартістю, але та установа, що передає їх, має зазначити 
нараховану суму за повну кількість календарних місяців їхнього перебування в експлу-
атації. Раніше знос не нараховувався на необоротні активи, розміщені за кордоном, згі-
дно з цими змінами таких виключень не існує. Знос на необоротні активи, що знахо-
дяться на складі, здійснюються у загальному порядку. Якщо первісна вартість не-
оборотних активів була змінена в попередні експлуатаційні періоди, то знос на-
раховується на відновлювальну вартість. 
Під час індексації необоротних активів одночасно здійснюють  індексацію су-
ми зносу, нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент індексації. 
Для відображення зносу необоротних активів використовують рахунок               
13 "Знос необоротних активів", який має наступні субрахунки: 131 «Знос основних 
засобів»;  132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»; 133 «Знос нематеріа-
льних активів». Нарахування суми зносу супроводжується наступними записами: за 
Дебетом субрахунку 401 і Кредитом субрахунків 131 – 133, тобто зменшується в облі-
ку фонд у необоротних активах за їхніми видами. Бухгалтерські записи про нарахуван-
ня зносу на необоротні активи відображають у меморіальному ордері за формою № 
274, дані якого заносять до книги "Журнал-Головна". 
Для підтримання необоротних активів у робочому стані до моменту їхнього 
списання, а також із метою запобігання передчасному вибуттю через непридат-
ність, у бюджетних установах періодично здійснюють технічне обслуговування, а 
в разі необхідності провадяться ремонтні роботи, які залежно від складності та ха-
рактеру їхнього обслуговування поділяють на поточні, середні та капітальні. Ви-
трати, пов'язані з проведенням ремонтів необоротних активів, незалежно від спо-
собу виконання робіт, зараховують до видатків установи, а витрати з реконструкції 
та модернізації об'єктів - на збільшення первісної вартості (табл. 5.2). 
 
Таблиця 5.2 – Основні бухгалтерські проведення з обліку зносу та ремонту не-
оборотних активів 
 
№ 
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 
1 Нараховано знос на необоротні активи відповідно до вста-
новлених норм 
401 131—133 
2 Списано витрачені на ремонт необоротних активів ремонтні 
матеріали, запасні частини, паливно-мастильні матеріали 
тощо 
 
801,  
811—813 
 
234, 235,  
238, 239 
3 Нарахована заробітна плата працівникам за виконані ремон-
тні роботи з відрахуванням відповідних сум до ЄСВ 
801,  
811—813 
661,  
651 
4 Списано суми видатків із капітального ремонту необоротних 
активів, проведеного підрядною організацією 
801,  
811—813 
364, 675 
5.4. Облік вибуття необоротних активів 
Необоротні активи вибувають із різних причин, а саме: 
 – повного фізичного зносу й непридатності до подальшого використання; 
 – відчуження (реалізації) надлишкових об'єктів і таких, що не використовуються; 
 – нестач у зв'язку з утратами, псуванням і розкраданням; 
 – пошкодження внаслідок аварій чи стихійного лиха; 
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 – безоплатного передавання іншим бюджетним установам за розпоряджен-
ням відповідних органів; 
 – переведення до складу оборотних активів; 
 – знесення будівель і споруд через недоцільність використання та з метою 
будівництва на їхньому місці нових об'єктів. 
Слід мати на увазі, що завершення встановленого терміну служби необоротних 
активів не може бути підставою для їхнього списання, якщо вони ще придатні для 
використання за цільовим призначенням і подальша експлуатація не заборонена від-
повідною документацією заводів-виробників або нормативно-правовими актами. 
Подальші дії щодо необоротних активів — продаж, безоплатна передача 
чи ліквідація — визначає створена наказом керівника установи комісія, що 
постійно діє протягом року  
Оскільки необоротні активи бюджетних установ за належністю є держав-
ною власністю, їхнє списання відбувається виключно з дозволу керівників різних 
рівнів управління. При цьому норми вартості списання необоротних активів без-
посередньо залежать від ступеня розпорядника коштами і рівня державного фі-
нансового забезпечення (місцевий бюджет, державний бюджет) (табл.5.3). 
 
Таблиця 5.3 – Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що 
непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, 
пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком  виявлених унас-
лідок інвентаризації як нестача) 
 
Із балансу установ, що утримуються за 
рахунок коштами державного бюджету  
З балансу установ, що утримуються за рахунок 
коштами місцевих бюджетів  
Вартість за 
одиницю (ком-
плект), грн  
Хто має право надава-
ти дозвіл на списання  
Вартість за 
одиницю (ком-
плект), грн  
Хто має право надавати дозвіл 
на списання  
До 5000,00  Керівники установ  До 2500,00  Керівники установ  
От 5000,00 до 
10000,00  
Керівники вищих уста-
нов  
От 2500,00  
до 5000,00  
Керівники вищих установ  
Понад 10000,00  Центральний орган ви-
конавчої влади або ін-
ший розпорядник бю-
джетними коштами  
Понад 5000,00  Місцева держадміністрація або 
відповідне рішення органів місце-
вого самоврядування в межах, ви-
значених законодавством  
 
Основні проведення з обліку вибуття необоротних активів наведено в таблиці 5.4. 
 
Таблиця 5.4 – Основні бухгалтерські проведення з обліку вибуття необоротних активів  
№ 
з/п 
Зміст господарських операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Списані нематеріальні активи, непридатні для подальшого користу-
вання: 
– на суму залишкової вартості 
– на суму нарахованого зносу 
 
 
401 
133 
 
 
121, 122 
121, 122 
2  Списання повністю зношених, непридатних для використання нема-
теріальних активів   
133 121, 122 
3 Списані реалізовані нематеріальні активи 
– на суму залишкової вартості 
– на суму нарахованого зносу 
 
401 
133 
 
121, 122 
121, 122 
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У процесі бухгалтерського обліку синтетичний облік вибуття необорот-
них активів здійснюється в накопичувальній відомості про вибуття та перемі-
щення необоротних активів ф. № 438 (бюджет) — меморіальний ордер № 9, за-
писи в який здійснюються щодо кожного документа з зазначенням матеріально 
відповідальної особи.  
Схему руху інформації щодо обліку вибуття необоротних активів ілюст-
рує рисунок 5.4. 
 
Рис. 5.4 – Схема обліку вибуття необоротних активів 
Контрольні запитання 
1. Визначте  поняття  необоротних активів, їхню класифікацію й облікову оцінку.  
2. Що належить до основних засобів? 
3. За якою вартістю відображаються необоротні активи в бухгалтерському 
обліку й бухгалтерській звітності? 
4. Що розуміють під відновлювальною вартістю? 
5. Що не впливає на збільшення первісної вартості необоротних активів? 
6. Із яких причин списуються основні засоби, які стали непридатними для 
подальшого використання? 
7. Облік надходження необоротних активів, придбаних за рахунок коштами 
загального і спеціального фондів. 
8. Порядок нарахування зносу на необоротні активи та відображення його в обліку. 
9. Облік вибуття необоротних активів. 
 
• Акт прийому-передачі основ-
них засобів ф. №ОЗ-1 (бюджет); 
• Акт списання основних засобів 
ф. №03-3 (бюджет), 
• Акт списання автотранспорт-
них засобів ф. № 034 (бюджет), 
• Акт про списання з балансу 
бюджетних установ і організацій 
вилученої з бібліотеки літерату-
ри ф. № 03-5 (бюджет) 
Меморіальний ордер № 9 
Книга "Журнал – Головна" 
Оборотна відомість 
Інвентарні картки ф. № 03-6,  
03-8, 03-9 (бюджет) 
Інвентарний список форма 
№ 03-11  (бюджет) 
Опис інвентарних карток  
форма  №03-11 (бюджет) 
запис звірка 
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ТЕМА 6. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 
6.1. Нематеріальні активи – об'єкти бухгалтерського обліку  
6.2. Синтетичний і аналітичний облік руху нематеріальних активів. 
6.3. Нарахування й облік зносу нематеріальних активів. 
 
6.1. Нематеріальні активи – об'єкти бухгалтерського обліку 
Наявність і рух нематеріальних активів у бюджетних установах є новим 
об'єктом обліку. Нематеріальні активи — це активи, що не мають фізичної 
та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються устано-
вою під час виконання основних функцій більше ніж один рік. 
Нематеріальні активи поділяються на групи — однотипні за призначенням 
і використанням активи. Класифікацію нематеріальних активів відображено на 
рисунку 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.1– Класифікація нематеріальних активів 
Нематеріальні активи для прийому на облік мають засвідчуватися відпові-
дними документами (патентом, сертифікатом ліцензією тощо) у порядку, уста-
новленому чинним законодавством України. На обліку в складі нематеріальних 
активів базуються  придбані права на володіння, користування та розпоряджан-
ня об'єктом нематеріальних активів після відчуження від колишніх власників і 
визначення вартості. 
Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним без пе-
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Інші нематеріальні активи (рах. 122) 
 
Права користування природними ресурсами 
 
Права користування майном 
 
 
 Права на знаки для товарів і послуг 
 
 
Права на об'єкти промислової власності 
 
Права власності на ліцензійне програмне 
забезпечення для комп'ютерної й обчислю-
вальної техніки, бази даних 
Авторські та 
суміжні з ними 
права 
(рах. 121)  
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редання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нема-
теріальних активів. Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єк-
тів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були 
здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом. 
6.2. Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів 
Щоб вчасно відобразити введення в господарський обіг використання, об-
лік і вибуття окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної 
власності у складі нематеріальних активів, їхній аналітичний облік бюджетні 
установи провадять за типовими формами, затвердженими наказом МФУ від 
22.11.2004 № 372 "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів 
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів". 
Для обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок          
12 "Нематеріальні активи", який має два субрахунки:  121 "Авторські та су-
міжні з ними права";  122 "Інші нематеріальні активи". 
Синтетичний облік надходження нематеріальних активів бюджетних 
установами здійснюється в меморіальних ордерах 4 "Накопичувальна відомість 
за розрахунками з іншими дебіторами" (т. ф. 408 (6), 6 "Накопичувальна відо-
мість за розрахунками з іншими кредиторами" (т. ф. 409 (6), меморіальний ор-
дер форми 274. 
Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематері-
альних активів кожному об'єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуа-
тації або на складі, присвоюється інвентарний номер. 
Не визнаються нематеріальними активами, а підлягають відображенню у 
складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені, витрати на: 
– дослідження; 
– підготовку й перепідготовку кадрів. 
Кореспонденцію рахунків з обліку надходження нематеріальних активів 
подано в таблиці 6.1.   
Таблиця 6.1 – Кореспонденція рахунків і обліку надходження нематеріальних активів 
№ 
п/п 
Зміст господарських операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Оприбуткування нематеріальних активів (вартість без ПДВ та 
сум без копійок) 
– сплачених шляхом попередньої оплати 
– сплачених після їхнього отримання 
 
 
121,122 
121,122 
 
 
364 
675 
 
 
Водночас робиться другий запис (сума без ПДВ): 
– при сплаті коштами загального фонду; 
– при сплаті коштами спеціального фонду 
 
801,802 
811–813 
 
401 
401 
 
 
Сума ПДВ: 
– при оплаті коштами загального фонду; 
– при оплаті коштами спеціального фонду якщо ПДВ не вклю-
чено до податкового кредиту; 
– якщо ПДВ включено до податкового кредиту  
 
801,802 
811–813 
 
641 
 
364, 675 
364, 675  
 
364, 675 
2 Списання сум копійок з нематеріальних активів 80, 81 364, 675 
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Продовження таблиці 6.1 
3 Безкоштовне отримання нематеріальних активів (крім внутріві-
домчої передачі, в межах ГРК.  
Водночас робиться другий запис 
121,122  
 
812 
364, 712  
 
401, 133 
4 Безоплатне отримання нематеріальних активів за операціями з 
внутрівідомчої передачі в межах ГРК 
121, 122 401, 133 
5 Отримання нематеріальних активів установою-замовником, 
придбаних за операціями з централізованого постачання матері-
альних цінностей, які проводяться за рахунок власних надхо-
джень спеціального фонду кошторису, коли установа–
закупівельник є бюджетною організацією.  
Водночас роблять другий запис 
121, 122 
 
 
 
 
811,812 
684 
 
 
 
 
401 
  
6.3. Нарахування й облік зносу нематеріальних активів 
Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів не-
матеріальних активів визначаються  виходячи  зі терміну дії  патенту,  свідоцтва 
й інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної  власності  ві-
дповідно  до  законодавства України.  На  нематеріальні  активи,  строк корис-
ного використання яких не визначений, знос не нараховується. 
Нарахування й облік зносу  нематеріальних  активів відображаються  на 
субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів". 
Синтетичний облік нарахування зносу нематеріальних активів бюджетних уста-
новами  здійснюється в меморіальному ордері ф 274. Кореспонденцію рахунків з облі-
ку нарахування зносу нематеріальних активів відображено в таблиці 6.2. 
 
Таблиця 6.2 – Кореспонденція рахунків із обліку нарахування зносу нематеріа-
льних активів 
№ 
з/п 
Зміст господарських операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1  Нарахування суми зносу в останній робочій день грудня 401 131 
 
Нематеріальний актив списують із балансу установи в разі його вибуття 
або внаслідок продажу, безоплатної передачі. Кореспонденцію рахунків з обліку 
реалізації нематеріальних активів наведено в таблиці 6.3. 
 
Таблиця 6.3– Кореспонденція рахунків з обліку реалізації нематеріальних активів 
№ 
п/п 
Зміст господарських операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Списані нематеріальні активи, непридатні для подальшого кори-
стування: 
– на суму залишкової вартості; 
– на суму нарахованого зносу 
 
 
401 
133 
 
 
121, 122 
121, 122 
2  Списання повністю зношених, непридатних для використання 
нематеріальних активів   
133 121, 122 
3 Списані реалізовані нематеріальні активи: 
– на суму залишкової вартості; 
– на суму нарахованого зносу 
 
401  
133 
 
121, 122 
121, 122 
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Синтетичний облік вибуття нематеріальних активів бюджетних установа-
ми здійснюється в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення не-
оборотних активів ф. 476 (бюджет), меморіальний ордер 9. 
 
Контрольні запитання 
1. Що розуміють під нематеріальними активами? 
2. Якими ознаками характеризуються нематеріальні активи? 
3. Який рахунок призначений для обліку нематеріальних активів? 
4. За якою вартістю зараховуються на баланс придбані (створені) нематеріа-
льні активи? 
5. Як здійснюється синтетичний облік надходження нематеріальних активів?  
6. У яких випадках можуть списуватися нематеріальні активи? 
7. У яких документах провадиться синтетичний і аналітичний облік вибуття 
нематеріальних активів? 
ТЕМА 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ 
7.1. Склад, класифікація й оцінювання запасів. 
7.2. Облік запасів на складах і в бухгалтерії. 
7.3. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
7.1. Склад, класифікація й оцінювання запасів 
Запаси – це оборотні активи в матеріальній формі, які належать установі 
та забезпечують її функціонування (або знаходяться у процесі виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, 
протягом одного року. 
Основним документом, що визначає порядок обліку запасів, є інструкція з об-
ліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства 
України від 08.12.2000 р. № 125 (далі – Інструкція №125). Цією Інструкцією визна-
чено, що термін очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється органом 
виконавчої влади згідно з відомчою порядкованістю або самостійно установою в мо-
мент придбання запасів, якщо такі нормативні документи відсутні. 
Класифікація запасів є важливою умовою організації їхього обліку. За 
призначенням запаси поділяються на виробничі запаси, тварини на вирощуванні 
і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали і продукти хар-
чування, готова продукція, продукція підсобних (навчальних) сільських госпо-
дарств. Ця класифікація відповідає найменуванням рахунків другого класу 
"Запаси"(Додаток 2). 
У бухгалтерському обліку придбані запаси зараховуються на баланс бю-
джетної організації за первинною вартістю, яка поділяється на: 
1) первинну – вартість придбання, отримання, виготовлення запасів; 
2) справедливу – первинна вартість запасів, отриманих установою безоплатно; 
3) відновну – змінена первинна вартість після проведення переоцінки. Пе-
реоцінка може бути ініційована або директована "зверху" або "знизу" за розпо-
рядженням керівника установи. Підставою для такого розпорядження може бу-
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ти моральне старіння запасів або значне відхилення їхньої балансової вартості 
від балансової вартості аналогічних запасів, придбаних пізніше. 
У бюджетними організаціях існують певні особливості формування пер-
винної вартості запасів, які полягають в наступному: Інструкцією № 125 ви-
значено, що до збільшення первинної вартості запасів не належать: 
1) витрати, пов'язані з наймом транспорту для перевезення запасів. Ці витра-
ти зараховують на фактичні витрати установи й відображаються за кодом еко-
номічної класифікації витрат 1135 "Оплата транспортних послуг і зміст транс-
портних засобів"; 
2) суми ПДВ, сплачені при придбанні запасів. Залежно від джерела прид-
бання, указані суми зараховують: 
– на витрати установи за відповідними кодами економічної класифікації 
витрат (1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", 1132 "Медикамен-
ти та перев'язувальні матеріали", 1133 "Продукти харчування") – при придбанні 
запасів за рахунок засобів загального фонду кошторису; 
– до складу податкового кредиту – при придбанні запасів за рахунок засо-
бів спеціального фонду. При цьому суми ПДВ, сплачені при придбанні запасів, 
можуть бути зараховані бюджетною організацією до складу податкового креди-
ту тільки в разі реєстрації організації як платника ПДВ. Якщо ж вона не є плат-
ником ПДВ, то ці суми зараховують на витрати за відповідними кодами еконо-
мічної класифікації витрат. 
Відповідно до Інструкції № 125 випуск запасів у обіг, виробництво, про-
даж або інше вибуття здійснюється за балансовою вартістю або за методом се-
редньозваженої. Далі розглянемо кожен з цих методів. 
При застосуванні методу списання запасів за балансовою вартістю за-
паси списуються за вартістю, відображеною в балансі. Сутність цього методу 
полягає в тому, що вартість запасів, які вибувають, визначається окремо за кож-
ною одиницею запасів. Такий метод доцільно застосовувати при невеликій кіль-
кості видобуваємих запасів, коли легко можна відстежити, за якою вартістю за-
паси, які вибувають, були зараховані на баланс. При цьому в установі має бути 
організований індивідуальний облік за кожним видом запасів. 
Метод середньозваженої  собівартості застосовується за наявності в 
установі великої кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами. 
Застосування цього методу списання запасів вимагає визначення серед-
ньозваженої собівартості за кожним видом запасів. При цьому розрахування се-
редньозваженої собівартості запасів здійснюється періодично або при кожному 
отриманні партії запасів. 
Розрахунок середньозваженої собівартості одиниці запасів можна подати 
у вигляді формули: 
Ср. с/с-ть = (Сз.н. + Сз.пост.) / (Зн. + Зпост.),  
де Ср.с/с-ть – середньозважена собівартість одиниці певного виду запасів, грн; 
Сз.н – вартість залишку запасів на початок звітного місяця, грн; 
Сз.пост. – вартість запасів, що надійшли у звітному місяці, грн; 
Зн. – кількість одиниць певного виду запасів на початок місяця, од.; 
Зпост. – кількість одиниць запасів цього виду, що надійшли у звітному місяці, од. 
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Для оцінки вибуття запасів в установі може застосовуватися один із вищеза-
значених методів оцінки. При цьому вибір методу оцінки організація визначає самос-
тійно, проте для всіх одиниць запасів, що мають однакове значення, може застосову-
ватися тільки один з указаних методів.  
7.2. Облік запасів на складах і в бухгалтерії 
В установах запаси враховуються за місцем їхнього відповідального збері-
гання і в бухгалтерії. Складський облік запасів і його зв'язок із обліком у бухга-
лтерії здійснюють у реєстрах  (книзі чи картках  складського обліку запасів  фо-
рми  № 3-9, 3-9а, книзі чи картках кількісно-сумового обліку форми № 3-6, 3-6а, 
3-7) одним із наступних методів сортового обліку запасів: 
– кількісно-сумовий (паралельний) (рис. 7.1); 
– оперативно–бухгалтерський (рис. 7.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.1 – Схема кількісно-сумарного (паралельного) методу обліку запасів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.2 – Схема оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку запасів 
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Видача запасів зі складу бюджетної установи здійснюється на підставі до-
кументів установленої форми, які затверджуються керівником установи. Для 
оформлення видачі запасів застосовуються документи, форми яких затверджені 
наказом Державного казначейства України від 28.12.2000 р. № 130. 
Типові форми вказаних регістрів, затверджені наказом Державною казначейст-
ва України від 18.12.2000 р. № 130 й Інструкцією № 125, призначені для аналітичного 
обліку запасів, придбаних за рахунок засобів спеціального фонду, але їхній облік про-
вадиться окремо від запасів, придбаних за рахунок засобів загального фонду. 
У бюджетними організаціях запаси можуть поступати внаслідок:  
– придбання за плату;  
– безкоштовного отримання;  
– виготовлення власними силами.  
Найбільш поширені варіанти надходження запасів унаслідок придбання за 
плату та безкоштовного отримання. 
У бухгалтерському обліку придбані запаси зараховуються на баланс бю-
джетної організації за первинною вартістю. Операції з придбання запасів бю-
джетними організаціями в бухгалтерському обліку наведено в таблиці 7.1. 
Таблиця 7.1 – Господарські операції з придбання запасів 
№  
з/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит  
1 Придбання запасів за рахунок засобів загального фонду 
Оприбутковані запаси 
устаткування для опалювальної системи 202 675 
продукти харчування 232 675 
господарські матеріали 234 675 
паливно-мастильні матеріали 235 675 
2 Зарахована до витрат установи сума ПДВ, сплаченого при 
придбанні запасів 
801 
802 
675 
3 Перерахована оплата 
за отримані запаси 675 321 
за транспортні послуги 675 321 
4 Списані на витрати установи вартості транспортних послуг 801  802 675 
Придбання запасів за рахунок засобів спеціального фонду 
Бюджетна організація не є платником ПДВ 
1 Оприбутковані запаси  
матеріали для навчальних цілей 231 675 
продукти харчування 232 675 
канцелярське приладдя 234 675 
2 Віднесена на витрати установи сума ПДВ, сплаченого при 
придбанні запасів 
811-813 675 
3 Перерахована оплата 
 за отримані запаси 675 323,324 
 за транспортні послуги 675 323 
4 Списані на витрати установи вартість транспортних послуг 811-813 675 
Бюджетна організація  є платником ПДВ 
1 Перерахована передплата постачальнику 364 323,324 
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Продовження таблиці 7.1 
№  
з/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит  
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 641/1 
3 Оприбутковані запаси   
 матеріали для навчальних цілей 231 364 
продукти харчування 232 364 
канцелярське приладдя 234 364 
4 Списана сума податкового кредиту з ПДВ 641/1 364 
5 Перерахована оплата за послуги з транспортування запасів 364 323,324 
6 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ (у частині по-
слуг з транспортування) 
641 641/1 
7 Списана на витрати установи вартість послуг із транспорту-
вання запасів 
811-813 364 
8 Списана сума податкового кредиту з ПДВ 641/1 364 
 
Одним із джерел надходження запасів для бюджетними організацій є доб-
родійна допомога, безкоштовно надані іншими організаціями товарно-
матеріальні цінності. 
Під час надходження запасів, отриманих як гуманітарна допомога, бю-
джетним організаціям необхідно враховувати вимоги наступних документів: 
Запаси, отримані бюджетною організацією безкоштовно, приймаються комісі-
єю, створеною наказом керівника установи, до складу якої мають включатися праців-
ник бухгалтерії та представник вищої організації. Прийому цінностей проводиться 
шляхом перерахунку, зважування у присутності матеріально відповідальної особи. 
При прийняті матеріальної цінності комісія складає акт прийому, у якому зазнача-
ються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за рин-
ковими вільними цінами на їхні аналоги. 
Згідно з вимогами Інструкції № 125 первинною вартістю запасів, отри-
маних бюджетною організацією безоплатно, є їхня справедлива вартість, 
яка і має вказуватися в акті про прийом. 
Облік запасів, отриманих як гуманітарна допомога в бухгалтерії й у мате-
ріально відповідальних осіб, провадиться в загальному порядку, проте окремо 
від запасів, придбаних установою за рахунок засобів загального фонду або спе-
ціального фонду кошторису доходів і витрат. Бухгалтерські операції з безкош-
товним отриманням запасів бюджетними організаціями наведені в таблиці 7.2. 
 
Таблиця 7.2 - Господарські операції за безкоштовним отриманням запасів 
№  
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит  
Отримані як гуманітарна допомога 
1 Будівельні матеріали 204 712 
2 Продукти харчування 232 712 
3 Медикаменти і перев'язувальні засоби 233 712 
4 Канцелярське приладдя 234 712 
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Дані про матеріальні цінності, отримані бюджетною організацією як гу-
манітарна допомога, наводяться в наступних формах фінансової звітності: 
1) місячна – № 4-2мд "Звіт про надходження і використання засобів, отри-
маних за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" або       
№ 4-2мм "Звіт про надходження і використання засобів; 
2) квартальна – №4-2кд "Звіт про надходження і використання засобів, 
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" або 
№4-2км "Звіт Про надходження і використання засобів, отриманих за іншими 
джерелами власних надходжень бюджетних установ"; 
3) річна – № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування".  
Крім зазначених форм звітності, бюджетні організації мають відбити дані про 
безкоштовно отримане майно (запаси) у Звіті про використання засобів неприбутко-
вими організаціями. Матеріальні цінності зі складу бюджетної організації можуть ві-
дпускатися на господарські потреби, для переробки, на сторону. Операції про ви-
буття і списання запасів в бюджетних установах наведені в таблиці 7.3. 
 
Таблиця 7.3 – Господарські операції про вибуття і списання запасів 
№ 
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція 
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Описані витрачені матеріали, придбані за рахунок засобів загального фонду 
 господарські матеріали  
801,802 
234 
паливно-мастильні матеріали 235 
запасні частини 238 
2 Списані витрачені матеріали, придбані за рахунок засобів спец фонду 
матеріали для навчальних цілей 811 231 
канцелярське приладдя 811 234 
3 Списані використані медикаменти, отримані як гуманітарна до-
помога 
812 233 
4 Списані запаси у зв'язку з непридатністю 701,702, 
681,682 
234 
7.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 
До складу малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних установ 
належать предмети, термін корисної експлуатації яких складає менше одного 
року. Згідно з Інструкцією № 125 у складі малоцінних і швидкозношуваних 
предметів виділяють наступні групи: знаряддя праці, троси для сплаву; спеціа-
льні інструменти і спеціальні пристосування для серійного й масового виробни-
цтва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень; предмети 
виробничого призначення; господарський інвентар (предмети конторського і 
господарського призначення, предмети протипожежного призначення); сценіч-
но-постановочні засоби вартістю до 10 гривень за одиницю; інші предмети, те-
рмін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищить одного року. 
Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Планом рахун-
ків передбачений рахунок 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети", до 
якого відкриваються наступні субрахунки: 
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221 "Малоцінні і швидкозношувані предмети, які знаходяться на складі і в 
експлуатації"; 
222 "Малоцінні і швидкозношувані предмети спеціального призначення". 
Інструкцією № 125 також передбачено, що для відображення господарсь-
ких операцій до цих субрахунків установи можуть відкривати додаткові рахун-
ки третього, четвертого порядків. 
Субрахунок 222 застосовується установами для обліку предметів, які ма-
ють специфічне й обмежене застосування в окремих сферах і короткий термін 
експлуатації. 
У бухгалтерському обліку вартість придбаних МШП відображається за пе-
рвинною вартістю. Вартість придбаних МШП відбивається за дебетом субраху-
нку 221 "МШП на складі" в кореспонденції з кредитом субрахунків: 
1) 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" – при придбанні МШП 
в порядку планових платежів; 
2) 362 "Розрахунки з підзвітними особами" – при придбанні МШП підзві-
тними особами; 
 3) 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" – під час вступу заздалегідь 
сплачених МШП; 
 4) 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" – під час надходження МШП, 
оплата за які буде перерахована пізніше. 
При придбанні малоцінних предметів, облік яких провадиться на рахунку 
22, бюджетні установи створюють фонд в малоцінних і швидкозношуваних 
предметах, облік якого провадиться на субрахунку 411 "Фонд в малоцінних і 
швидкозношуваних предметах". 
На вартість МШП, що надійшли одночасно, робиться запис за кредитом 
субрахунку 411 і дебетом субрахунків 801,802,811,813, при цьому ці записи ві-
дображаються без урахування сум ПДВ, сплачених при їхньому придбанні. 
Залежно від джерела придбання суми ПДВ зараховують: 
1) до витрат установи за КЕКВ 1131 – при придбанні МШП за рахунок за-
собів загального фонду кошторису; 
2) до складу податкового кредиту – при придбанні МШП за рахунок засо-
бів спеціального фонду. При цьому суми ПДВ, сплачені при придбанні МШП, 
бюджетна організація зараховує до податкового кредиту тільки в тому випадку, 
якщо вона зареєстрована як платник ПДВ. 
Якщо ж організація не є платником ПДВ, то такі суми зараховуються до 
витрат установи за кодом економічної класифікації витрат 1131 "Предмети, ма-
теріали, устаткування і інвентар".  Господарські операції з обліку надходження 
МШП наведені в таблиці 7.4. 
 
Таблиця 7.4 – Господарські операції з обліку надходження МШП 
№  
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція 
 рахунків 
Дебет Кредит  
Придбані МШП за рахунок засобів загального фонду 
1 Оприбутковані МШП 221/1 675 
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Продовження таблиці 7.4. 
№  
п/
п 
Зміст операцій Дебет Кредит  
2 Одночасно робиться запис 801, 802 411 
3 Відрахована до витрат установи сума МШП 801, 802 675 
4 Перераховані кошти постачальнику 675 321 
Придбані МШП за рахунок засобів спеціального фонду 
 Бюджетна організація не є платником ПДВ 
 Оприбутковані МШП 221/1 675 
 Одночасно робиться запис 811 411 
 Відображена сума ПДВ у складі витрат установи 811 675 
 Бюджетна організація є платником ПДВ 
1 Перерахована передоплата постачальнику 364 323, 324 
2 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 641/1 
3 Оприбутковані МШП 221/1 364 
4 Одночасно робиться запис 811 411 
5 Списана сума податкового кредиту з ПДВ 641/1 364 
 
У бюджетними організаціях існують особливості відображення операцій з 
передачі малоцінних предметів в експлуатацію. Згідно з Інструкцією № 125 при 
передачі в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн за одиницю (комплект) 
включно, такі предмети виключаються зі складу запасів установи (тобто спису-
ються з рахунку 22), і їхня вартість іде на зменшення фонду в малоцінних і 
швидкозношуваних предметах. 
У бухгалтерському обліку передача в експлуатацію таких предметів відо-
бражається записом за дебетом субрахунку 411 "Фонд в малоцінних і швидкоз-
ношуваних предметах" і кредитом субрахунку 221/1 "МШП на складі". 
Щодо МШП вартістю до 10 грн, матеріальна відповідальна особа на скла-
ді здійснює оперативний облік у Книзі складського обліку запасів за наймену-
ванням і кількістю. Записи у книзі проводять на підставі прибутково-
видаткових документів. Після кожного запису в книзі визначають залишки за-
пасів. Працівники бухгалтерії періодично (не рідше одного разу на квартал) пе-
ревіряють порядок ведення і здійснення записів у цій книзі, про що роблять від-
повідні позначки. 
У бухгалтерському обліку передача в експлуатацію таких предметів відо-
бражається записом за дебетом субрахунку 221/2 "МШП в експлуатації" і кре-
дитом субрахунку 221/1 "МШП на складі". 
Списання МШП у зв'язку з непридатністю до подальшого використання 
має здійснюватися з урахуванням вимог Типової інструкції про порядок спи-
сання матеріальних цінностей із балансу бюджетних установ, затвердженою на-
казом Державного казначейства України від 10.08.2001р. №142/181. 
Списання МШП проводиться за певної їхньої зношеності на підставі акту спи-
сання ф. № 3-2. В актах списання зазначаються дані, що характеризують запаси, на-
йменування, опис, термін перебування в експлуатації, кількість, сума. Акт складаєть-
ся комісією у двох екземплярах і затверджується керівником підприємства. 
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У бухгалтерському обліку списання МШП, що стали непридатними для 
подальшої експлуатації, відображається записом за дебетом субрахунку 411 
"Фонд у МШП" і кредитом субрахунку 221/2 "МШП в експлуатації". 
 
Контрольні запитання 
1. Класифікація й оцінка запасів у бюджетних установах. 
2. За якою вартістю в бухгалтерському обліку зараховуються на баланс при-
дбані запаси? 
3. Найбільш поширені варіанти надходження запасів. 
4. Облік запасів на складі установи. 
5. Характеристика МШП і особливості їхнього обліку. 
 
ТЕМА 8. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 
8.1. Склад виробничих витрат бюджетної установи. 
8.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень. 
8.3. Облік витрат на науково-дослідницькі роботи. 
8.1. Склад виробничих витрат бюджетної установи 
Поняття "виробництво" має місце й у бюджетній сфері, адже діяльність на-
вчально-виробничих майстерень і підсобних (сільськогосподарських) господарств 
при бюджетних установах передбачена чинним законодавством. Поза тим, потре-
бують відображення в обліку і проведення витрат на науково-дослідницькі роботи, 
виготовлення експериментальних приладів. Отже, для обліку витрат на виробниц-
тво планом рахунків бухгалтерського обліку передбачений рахунок 82 "Виробничі 
витрати", який поділяється на шість нижчеописаних субрахунків. 
 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень" – обліковують-
ся витрати на випуск товарів у виробничих (навчальних) майстернях, а також 
видання друкованої продукції та надання послуг. На дебет субрахунку 821 зара-
ховуються всі витрати виготовлення виробів, видання друкованої продукції та 
надання послуг. Залишок рахунку 821 відображає суму витрат незавершеного 
виробництва продукції (що перебуває у процесі виробництва). 
 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств" – облі-
ковуються витрати підсобних сільських навчально-дослідницьких господарств. 
Облік витрат провадиться окремо за галузями господарства у тваринництві та 
рослинництві на базі їхніх видів. Щодо рослинництва, то облік витрат прова-
диться окремо на овочівництво, садівництво, а за потребою облік може бути ор-
ганізовано й за окремими культурами (зерно, овочі, картопля). Щодо тваринни-
цтва, то облік здійснюється окремо за витратами на велику рогату худобу, сви-
нарство. Усі без винятку витрати виробництва, а також витрати, які зараховують 
до дебету цього субрахунку. 
823 "Витрати на науково-дослідницькі роботи за договорами" – обліко-
вуються витрати на виконання науково-дослідницьких і конструкторських робіт 
за договорами з підприємствами й установами. При укладанні договору до вар-
тості робіт включаються усі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у 
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тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведен-
ня робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідницьких і 
конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується у складі 
витрат незавершеного виробництва. До дебету субрахунку 823 зараховують усі 
витрати на виконання науково-дослідницьких робіт. Залишок за субрахунком 
823 на кінець року може бути за незакінченими роботами. Фактична вартість 
виконаних науково-дослідницьких робіт і поданих замовникам списується з 
кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 "Реалізація науково-
дослідницьких робіт за договорами". 
 824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв". За дебетом 
обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (устано-
вок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дос-
лідів за роботами, що виконуються за рахунок коштами державного бюджету. 
 825 "Витрати на заготівлю й переробку матеріалів". Обліковуються опе-
рації з заготівлі та переробки матеріалів у господарський спосіб, зокрема, пошиття 
білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо. На цьому субрахунку відобража-
ється собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет цього субраху-
нку зараховуються всі видатки, пов'язані з заготівлею й переробкою матеріалів, їхня 
вартість, а також видатки на доставку, зберігання й ін. Після завершення заготівлі 
або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповід-
них осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних від переробки або 
заготівлі, витрати на ці роботи та їхня собівартість. Акт затверджується керівником і 
становить документ, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після 
оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками. 
826 "Видатки до розподілу" – обліковуються витрати, які в момент їхнього ви-
никнення не можуть бути зараховані безпосередньо до певного виду робіт (об'єкт) або 
до собівартості певного виду виробів чи продукції, якщо ідеться про декілька видів. 
8.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень 
Виробничі (навчальні) майстерні при бюджетних установах є їхніми стру-
ктурними підрозділами, що виконують функції трудової підготовки та терапії 
контингенту майбутніх фахівців. Продукція, яка виготовляється виробничими 
майстернями, використовується самими бюджетних установами, а також за пев-
них умов може реалізуватися. 
За побудовою облік витрат і продукції виробничих майстерень близький 
до обліку в промисловості. У Плані рахунків бухгалтерського обліку бюдже-
тних установ для витрат і продукції виробничих майстерень передбачено 
наступні рахунки: 
241 "Вироби  виробничих (навчальних) майстерень"; 
721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"; 
821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень"; 
826 "Витрати до розподілу". 
Об'єктами обліку витрат є центри їхього виникнення (дільниці відділи). Об'єк-
том калькулювання виступає партія однорідних виробів, а калькуляційною одиницею 
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– одиниця продукції або виріб. Основні бухгалтерські операції з обліку витрат і про-
дукції виробничих (навчальних) майстерень наведені в таблиці 8.1. 
 
Таблиця 8.1 – Бухгалтерські операції з обліку витрат і продукції виробни-
чих (навчальних) майстерень 
№  
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 2 3 4 
1 Нараховано заробітну плату:   
– виробничим робітникам 821 661 
– адміністративно-обслуговуючому персоналу 826 661 
2 Нараховано збори до Пенсійного фонду й інших фондів соціально-
го страхування на фонд оплати праці: 
  
– виробничим робітникам 821 651-654 
– адміністративно-обслуговуючому персоналу 826 651-654 
3 Видано зі складу матеріали на виробництво продукції 821 234,235 
236,239 
4 Списано на витрати виробництва вартість енергоносіїв 821 675 
5 Списано та розподілено накладні витрати 821 826 
6 Оприбутковано готові вироби, передані на склад установи 241 821 
7 Пред'явлено рахунки замовникам за виготовлені вироби 633 721 
8 Отримано кошти від реалізації продукції виробничих майстерень 232 633 
9 Визначено результат від реалізації продукції виробничих майсте-
рень 
721 432 
 
Аналітичний облік витрат провадять за видами виробів (партіями) і за 
статтями витрат у картках форми № 283. 
 
8.3. Облік витрат на науково-дослідницькі роботи 
Особливості наукового виробництва впливають на методику й організацію 
обліку витрат на науково-дослідницькі роботи (НДР). До них належать: 
1) невизначеність, імовірний характер отриманого результату – відсут-
ність прямого зв'язку між витратами ресурсів і результатами. Однакові витрати 
можуть призвести до зовсім різних результатів. Можливе отримання негативно-
го результату; 
2) творчий характер праці – роль особистого чинника, непередбачуваність 
творчих досліджень; 
3) нематеріальність, інформаційний характер продукції – відчужува-
ність, складність вимірювання результату діяльності, що ускладнює оцінювання 
як роботи, так і працівника. Уявлення щодо нематеріальності наукової продукції 
не суперечить тому, що ця інформація передбачає наявність матеріального носія 
і не втрачає своєї інформаційної сутності; 
4) неповторність – науковий пошук завжди спрямований на отримання но-
вих результатів. На відміну від матеріального виробництва, де кожна одиниця 
продукції здебільшого повторює попередню, а дотримання стандартів є обов'яз-
ковим, у науці не може створюватися результат, уже отриманий раніше; 
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5) циклічність – кожна НДР є разовим процесом. Цикл може бути достат-
ньо тривалим, що зумовлює часовий розрив між витратами ресурсів і отриман-
ням результатів. Упродовж циклу продукція здебільшого не може видаватися й 
використовуватися частинами;  
6) у науці частка живої праці набагато більша, ніж у більшості галузей матері-
ального виробництва. Це відбивається на питомій вазі заробітної плати; 
7) предметами праці є об'єкти дослідження і вже нагромаджені знання, які за-
знають впливу так само, як і в матеріальному виробництві, але в науковому виробни-
цтві вони виступають не як сировина для подальшого перетворення на матеріальний 
продукт, а як джерело інформації про результати впливу на нього. 
Ці та інші особливості наукового виробництва є базовими під час побудо-
ви обліку витрат на НДР за договорами з замовниками. 
Витрати, включені до собівартості НДР, групують за видами витрат (еле-
ментами, статтями), темами, календарними періодами, місцем виконання НДР 
(відділами, секторами). Основними статтями витрат, за якими здійснюють 
планування, облік і калькулювання собівартості НДР, є: 
1) витрати на оплату праці; 
2) нарахування на заробітну, плату; 
3) матеріали; 
4) паливо й опалення для науково-виробничих цілей; 
5) витрати на наукові відрядження; 
6) спецобладнання для наукових (експериментальних) робіт;  
7) витрати на оплату робіт сторонніх організацій; 
8) інші прямі витрати; 
9) накладні витрати. 
Має особливості й порядок списання витрат на оплату праці за відповідними 
темами пропорційно кількості людино-днів, відпрацьованих співробітниками за те-
мами. Устаткування, яке надійшло, до моменту передавання його в наукові підрозді-
ли обліковуються на складі. Якщо спеціальне обладнання за умовами договору (або 
письмової згоди замовника) не передається замовникові, то після завершення теми 
воно інвентаризується, оцінюється за ціною можливого використання й оприбуткову-
ється у складі оборотних активів чи запасів. При цьому на вартість оприбуткованого 
спецустаткування витрати на виконання НДР не зменшуються. 
Мають певні особливості також склад накладних витрат і порядок їх спи-
сання за окремими темами. Облік витрат на виробництво в наукових установах 
організовується на базі позамовного методу. Об'єктом обліку витрат і кальку-
лювання виступає науково-дослідницька тема (замовлення, експедиція), яка ви-
конується за договором із замовником. 
Основні бухгалтерські операції з обліку витрат на науково-дослідницькі роботи 
за договорами наведені в таблиці 8.2. 
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Таблиця 8.2 – Бухгалтерські операції з обліку витрат на НДР за договорами 
№ 
п/п 
Зміст операцій Дебет Кредит 
1 Нараховано заробітну плату:   
виконавцям НДР 823 661 
адміністративно-обслуговуючому персоналу 826 661 
2 Проведено нарахування зборів до Пенсійного фонду й інших фондів со-
ціального страхування на фонд оплати праці: 
  
– виконавцям НДР 823 651 
– адміністративно-обслуговуючому персоналу 826 651 
3 Передано зі складу до наукових підрозділів матеріали для вико-
нання НДР 
823 231 
4 Передано зі складу матеріали тривалого використання науковим 
підрозділам для виконання НДР 
811 231 
водночас робиться інший запис 801, 802 401 
5 Передано спеціальне обладнання зі складу до наукових підрозділів 
для виконання НДР 
823 203 
6 Прийнято виконані роботи від співвиконавців 823 635 
7 Повернено на склад невикористані матеріали 231 823 
8 Списано й розподілено між темами накладні витрати НДР 823 826 
Аналітичний облік витрат на НДР за договорами з замовниками прова-
диться у картках обліку фактичних витрат на проведення НДР на базі встанов-
лених статей калькуляції. 
Розрахунки з замовниками за НДР можуть здійснюватися поетапно та за ціл-
ком завершені роботи, що відображається в системі бухгалтерських рахунків. 
Основні бухгалтерські операції з обліку реалізації НДР і розрахунків з замо-
вниками подані в таблиці 8.3. 
 
Таблиця 8.3 – Основні бухгалтерські операції з обліку реалізації НДР і розраху-
нків з замовниками 
№  
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Отримано аванс від замовника на виконання НДР 323 351 
2 
Подано замовникові НДР на підставі акта здачі-прийняття 
виконаної науково-технічної продукції 
634 723 
3 Зараховано проведені замовником авансові платежі 351 634 
4 Отримано від замовника кошти для остаточного розрахунку 323 634 
5 Списано фактичну вартість НДР 723 823 
6 
Визначено результат від реалізації НДР: 
 – на суму прибутку; 
 – на суму збитку 
 
723 
432 
 
432 
723 
 
Контрольні запитання 
1. Що зараховують до витрат виробничих (навчальних) майстерень? 
2. Які рахунки передбачено Планом рахунків бухгалтерського обліку бюдже-
тних установ для витрат і продукції виробничих майстерень? 
3. Що становить об'єкти обліку витрат виробничих майстерень? 
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4. Особливості наукового виробництва. 
5. Які виділяють основні статті витрат, за якими здійснюють планування, 
облік і калькулювання собівартості науково-дослідницьких робіт? 
 
ТЕМА 9. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
9.1. Власний капітал бюджетної установи та його складники. 
9.2. Рахунки бухгалтерського обліку власного капіталу та їхня характерис-
тика. 
9.3. Документація для відображення змін у власному капіталі. 
9.1. Власний капітал бюджетної установи та його складники 
У бюджетних установах під власним капіталом розуміють сукупність фо-
ндів необоротних активів і МШП бюджетної установи та результатів її діяльно-
сті. Загалом це частина активів, що забезпечує функціонування та нормальний 
ритм роботи зі здійснення основних функцій бюджетною організацією. Власний 
капітал виступає гарантом організації діяльності бюджетної установи. 
Фонди бюджетних установ містять суми вкладень до фонду основних за-
собів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із урахуванням 
нарахованого зносу, а також суми вкладень до фонду малоцінних і швидкозно-
шуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року. 
Таким чином, величина власного капіталу бюджетних установ є сумою 
вартісного вираження фондів (необоротних активів, МШП, незавершеного 
капітального будівництва) і результату виконання кошторисів. 
Фонди необоротних активів і МШП характеризують стан і ступінь прида-
тності засобів для використання установою, а також указують на характер фі-
нансування видатків бюджетних установ. 
Фінансовий результат діяльності за минулі бюджетні роки – це фінан-
совий результат виконання кошторису установи за минулий бюджетний рік у 
частині загального і спеціальних фондів. 
Власний капітал бюджетних установ - основа для початку і продов-
ження фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, оскільки: 
1) розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності бюджетних установ; 
2) власний капітал перебуває в розпорядженні бюджетних установ необме-
жено довго й виконує, по суті, функцію довгострокового фінансування. 
До основних завдань бухгалтерського обліку власного капіталу належать: 
1) контроль за формуванням фондів за джерелами утворення та їхнім змен-
шенням за напрямками та причинами; 
2) визначення результатів виконання кошторису за бюджетний рік; 
3) забезпечення різних рівнів управління інформацією про наявність і рух 
власного капіталу. 
9.2. Рахунки бухгалтерського обліку власного капіталу та їхня характеристика 
Відповідно до Плану рахунків для обліку власного капіталу передбачені 
субрахунки 4-го класу "Власний капітал". 
У формі № 1 "Баланс" 1-й розділ пасиву "Власний капітал" призначений 
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для віддзеркалення сум залишків за статтями, що входять до складу власного 
капіталу бюджетної установи. 
За субрахунком 401 "Фонд в необоротних активах за їхними видами" об-
ліковуються вкладення, спрямування коштами на придбання основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів (з урахуван-
ням зносу), якими безпосередньо розпоряджається установа. Величина фонду 
залежить від ступеня зношення необоротних активів установи та дорівнює різ-
ниці між первісною вартістю необоротних активів і їхнім зносом. 
Із метою законного утворення власного капіталу необхідно враховувати 
вимоги наказу Міністерства фінансів України від 7.12.2001 р. № 604 "Про бю-
джетну класифікацію та її запровадження" та наказу Державного казначейства 
України (ДКУ) № 181 від 30 вересня 2005 р. Останнім регламентоване придбан-
ня необоротних активів, тобто виділення бюджетними асигнувань на відповідні 
коди економічної класифікації (КЕКВ). 
Переважно для утворення необоротних активів використовують КЕКВ 2000 
"Капітальні видатки", а точніше КЕКВ 2100 "Придбання основного капіталу". 
Придбання основного капіталу передбачає витрати на нові або існуючі то-
вари тривалого користування, які купують або створюють власними силами. До 
основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і 
вартість яких, без податку на додану вартість, становить понад 1000 грн за оди-
ницю (комплект), й інші матеріальні цінності, термін експлуатації яких більший 
за один рік. Сюди ж належать такі види товарів тривалого користування, як не-
рухомі основні фонди, у тому числі житлові будинки, меблі, обладнання, прила-
ди, а також такі рухомі основні засоби, як транспорт, устаткування. Ця категорія 
охоплює також платежі, спрямовані на модернізацію, продовження терміну 
служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення від-
дачі основних фондів. 
За субрахунком 411 "Фонд в малоцінних і швидкозношуваних предметах 
за їх видами" обліковується вартість МШП, якими безпосередньо розпоряджа-
ються установи й термін експлуатації яких не перевищує одного року. Цей суб-
рахунок за своїм змістом і призначенням аналогічний субрахунку 401 "Фонд в 
необоротних активах за їх видами". 
Необхідно врахувати, що залишок на субрахунку 411 "Фонд в малоцінних 
і швидкозношуваних предметах за їх видами" має дорівнювати сумі залишків на 
субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на 
складі і в експлуатації". 
Аналогічно до придбання необоротних активів слід врахувати вимоги вка-
заного вище Мінфіну та ДКУ. Для створення власного капіталу в малоцінних і 
швидкозношуваних предметах використовуються переважно призначення за 
КЕКВ 1130 "Придбання предметів споживання і матеріалів, оплата послуг та 
інші видатки". До цієї категорії належить придбання всіх предметів і матеріалів, 
оплата послуг, за винятком капітальних активів. 
Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського обладнання, 
предметів для поточних господарських потреб і потреб безпосередньо пов'яза-
них із профілем діяльності установи й організації, обладнання вартістю до    
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1000 грн, а також швидкозношуваних предметів, що служать менше одного ро-
ку, продуктів харчування, медикаментів і перев'язувальних матеріалів, довідко-
вих, офіційних і періодичних видань. 
Для визначення результату фінансової діяльності установи від надання 
державних послуг, реалізованої продукції, надання інших послуг відповідно до 
кошторису установи (тобто за загальним і спеціальним фондами) за результата-
ми року призначено рахунок 43 "Результати виконання кошторисів", який має 2 
субрахунки: 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом";    432 
"Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".  
Порядок визначення фінансового результату виконання кошторису 
установи доцільно поділити на 2 етапи: 
1) визначення переліку субрахунків бухгалтерського обліку, які підлягають 
закриттю заключними оборотами після закінчення року, а також вирішення де-
яких питань, які виникають під час закриття певних рахунків; 
2) відображення фінансового результату в річному балансі установи, взаємо-
перевірка й аналіз цього показника з даними інших форм звітності. 
Перший етап передбачає закриття заключними оборотами, тобто 
списання на рахунок результату оборотів більшості субрахунків бухгалтер-
ського обліку класу 7 "Доходи". 
Другий етап визначення фінансового результату полягає у відображенні йо-
го у звітності. 
Від'ємне значення субрахунків 431 і 432 засвідчує нестачу фінансування 
або недостатність надходжень доходів за спеціальним фондом (у разі надання 
платних послуг або отримання грантів, подарунків), для забезпечення поточних 
потреб установи, тобто негативний результат використання коштами свідчить 
про те, що видатки бюджетної організації перевищують її доходи. 
Позитивне значення субрахунків 431 і 432 свідчить про те, що фінансу-
вання з загального фонду або доходи спеціального фонду протягом року отри-
мано більше, ніж здійснено видатків, або у кінці року було здійснено придбання 
матеріальних цінностей, які на 1 січня ще не витрачені на видатки установи, або 
ж є дебіторська заборгованість унаслідок здійснення попередньої оплати за ма-
теріальні цінності, отримані послуги. 
Рахунок 44 "Результат переоцінок" використовується для відображення 
результатів переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він 
поділяється на наступні субрахунки:  
441 "Переоцінка матеріальних активів"; 
442 "Інша переоцінка". 
У субрахунку 442 слід врахувати, що у випадку відображення різниці кур-
сів при застосуванні операцій в іноземній валюті, цей субрахунок поділяється на 
додаткові субрахунки 442/1 – за коштами загального фонду та 442/2 – за коштами 
спеціального фонду бюджету. Крім того, на кожне найменування валюти в обліку 
відкриваються окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти або ра-
хунків, відкритих в установах банків, наприклад 442/11, 442/12 тощо. 
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9.3. Документація для відображення змін у власному капіталі 
Основою ведення бухгалтерського обліку фондів і результатів діяльності бю-
джетних установ є первинний документ. Спеціальних документів для фіксації госпо-
дарських операцій з власним капіталом не передбачено, тому підставою для відо-
браження змін фондів і результатів діяльності є інші документи: 
1) для рахунку 40 "Фонд у необоротних активах" – акт прийому-передачі 
основних засобів (форма № 03-1 (бюджет)); 
2) для рахунку 41 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах" – 
акт про прийом матеріалів (форма № 3-1), накладна (вимога) (форма № 3-3), акт 
списання (форма № 3-2); 
3) для рахунку 43 "Результати виконання кошторисів" – розрахунки бухгалтерії; 
4) для рахунку 44 "Результати переоцінок" – розрахунки та довідки бухгалтерії. 
Операції з обліку фондів відображають у меморіальних ордерах № 9,10 та 
ін. Аналітичний облік фондів провадять у картках за джерелами формування й 
напрямами їхнього зменшення. 
Суцільна та безперервна реєстрація в документах даних про всі господар-
ські операції, що здійснюються в бюджетних установах, дозволяє одержати дос-
товірну інформацію про стан необоротних активів, вартість МШП, які належать 
установам (за допомогою оцінки величини фондів у необоротних активах та ма-
лоцінних і швидкозношуваних предметах), результати виконання кошторисів, а 
також про зміну вартості активів. 
Контрольні запитання 
1. Що розуміють під власним капіталом? 
2. Склад власного капіталу бюджетної установи.  
3. Що зараховують до фондів бюджетних установ? 
4. Що характеризують фонди необоротних активів і МШП? 
5. Чому власний капітал бюджетної установи є основою для початку і продо-
вження фінансово-господарської діяльності? 
6. Які субрахунки включає власний капітал? 
7. У яких документах провадить аналітичний облік фондів? 
ТЕМА 10. ОБЛІК ФОНДІВ 
10.1. Облік фонду в необоротних активах. 
10.2. Облік фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах. 
10.3. Облік результатів переоцінок. 
10.1. Облік фонду в необоротних активах 
За субрахунком 401 "Фонд в необоротних активах за їхніми видами" ура-
ховуються вкладення до фонду основних засобів, інших необоротних матеріа-
льних і нематеріальних активів із урахуванням зносу, яким розпоряджаються 
установи. Під час надходження необоротних активів створюється (збільшуєть-
ся) фонд у необоротних активах. На вартість необоротних активів, які надійшли, 
одночасно проводиться запис за кредитом субрахунку 401 і дебетом субрахун-
ків 801, 802, 811 – 813 (залежно від того, за рахунок яких засобів були придбані 
необоротні активи). 
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На субрахунку 401 відображається тільки первинна вартість необоротного 
активу, врахована на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матері-
альні активи", 12 "Нематеріальні активи". Бухгалтерські операції зі створення 
фонду в необоротних активах наведені в таблиці 10.1. 
 
Таблиця 10.1 – Бухгалтерські операції зі створення фонду в необоротних активах 
 
№ 
п/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
Придбання необоротних активів за рахунок засобів загального фонду 
1 Отримані необоротні активи 101 – 122 675 
2 Одночасно робиться запис 801, 802 401 
Придбання необоротних активів за рахунок засобів спеціального фонду 
1 Отримані необоротні активи 101 – 122 675 
2 Одночасно робиться запис 811 –813 401 
 
При нарахуванні зносу необоротних активів відображається зменшення фонду 
в необоротних активах. На загальну суму зносу в останній робочий день грудня скла-
дається бухгалтерський запис за дебетом субрахунку 401 "Фонд в необоротних акти-
вах" і кредитом субрахунків 131 "Знос основних засобів", 132 "Знос інших необорот-
них матеріальних активів", 133 "Знос нематеріальних активів". 
Бухгалтерські операції з обліку власного капіталу при ліквідації необоротних 
активів наведені в таблиці 10.2. 
 
Таблиця 10.2 – Бухгалтерські операції з обліку власного капіталу при ліквідації 
необоротних активів 
№ 
п/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція 
рахунків 
Д-т К-т 
Списаний об'єкт необоротних активів, що став непридатним для подальшої експлуатації 
1 на суму залишкової вартості 401 103-122 
2 на суму нарахованого зносу 131-133 103 122 
 
Для обліку операції за вибуттям і переміщенням необоротних активів ви-
користовується меморіальний ордер № 9. 
Бухгалтерські операції з безвідплатної передачі необоротних активів, з прове-
дення індексації, обліку надлишків і нестач необоротних активів, виявлених під 
час проведення інвентаризації, наведені в таблиці 10.3 
 
  Таблиця 10.3 – Бухгалтерські проведення операції з обліку необоротних активів 
№ 
з/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
Передані безвідплатно необоротні активи: 
1 на суму залишкової вартості 401 10 – 12 
2 на суму нарахованого зносу 131-133 10 – 12 
Змінена вартість необоротних активів після проведення індексації (дооцінки) 
3 Первинна (відновлювальна) вартість необоротних активів 101 – 122 401 
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Продовження табл. 10.3 
№ 
з/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
4 Нарахований знос 101 – 122 131–133 
Надлишки й нестачі необоротних активів, виявлені під час проведення інвентаризації 
1 Оприбутковані надлишки необоротних активів, виявлені при прове-
денні інвентаризації 
10-12 401 
2 Нестачі необоротних активів, виявлені при інвентаризації, віднесені 
за рахунок установи: 
– на суму залишкової вартості; 
– на суму нарахованого зносу 
 
 
401 
13 
 
 
10-12 
10–12 
3 Нестачі необоротних активів, виявлені при інвентаризації, зараховані 
за рахунок винних осіб: 
– на суму, що підлягає відшкодуванню винною особою; 
– на первинну вартість; 
– на суму зносу 
 
 
363 
401 
13 
 
 
642 
10–12 
401 
10.2. Облік фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах 
При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів, облік яких 
провадиться на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (МШП), 
бюджетні установи створюють фонд у малоцінних і швидкозношуваних пре-
дметах, облік якого провадиться за субрахунком 411 "Фонд в малоцінних і 
швидкозношуваних предметах". 
На вартість МШП, що надійшли, одночасно робиться запис за кредитом 
субрахунку 411 і дебетом субрахунків 801, 802, 811-813 (залежно від того, за 
рахунок яких засобів були придбані МШП). При цьому ці записи відображають-
ся без урахування сум ПДВ, сплачених при придбанні МШП. Облік операцій з 
надходження МШП подані в таблиці 10.4. 
 
Таблиця 10.4 – Облік операцій при надходженні МШП 
 
№ 
з/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
Придбання МШП за рахунок засобів загального фонду 
1 Оприбутковані МШП 221/1 675 
2 Одночасно проводиться запис 801,802 411 
 Зарахована до витрат установи сума ПДВ 801,802 675 
Придбання МШП за рахунок засобів спеціального фонду 
 Бюджетна організація не є платником ПДВ 
1 Оприбутковані МШП 221/1 675 
2 Одночасно проводиться запис 811 411 
3 Відображена сума ПДВ у складі витрат 811 675 
 Бюджетна організація  є платником ПДВ 
1 Оприбутковані МШП 221/1 364 
2 Одночасно проводиться запис 811 411 
3 Списана сума податкового кредиту з ПДВ 641/1 364 
 
Згідно з Інструкцією № 61 вартість отриманих безкоштовно МШП в бух-
галтерському обліку відображається наступними записами: Д-т 221/1 – К-Т712; 
Д-т812 – К-т 411. 
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У той же час відповідно до порядку № 113 передбачено, що надходження 
малоцінних і швидкозношуваних предметів у вигляді гуманітарної допомоги ві-
дбивається за дебетом субрахунку 221 і кредитом субрахунку 411. 
У бюджетними організаціях існують особливості відображення операцій з 
передачі малоцінних предметів в експлуатацію. 
Згідно з Інструкцією № 125 при передачі в експлуатацію МШП вартістю 
до 10 грн за одиницю (комплект) предмети виключаються з складу запасів уста-
нови (тобто списуються з рахунку 22), і їхня вартість відноситься на зменшення 
фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах. 
У бухгалтерському обліку передача в експлуатацію таких предметів відо-
бражається записом за дебетом субрахунку 411 "Фонд в малоцінних і швидкоз-
ношуваних предметах" і кредитом субрахунку 221/1 "МШП на складі". 
У бухгалтерському обліку списання МШП, які стали непридатними для 
подальшої експлуатації, відображаються записом за дебетом субрахунку  411 
"Фонд в малоцінних і швидкозношуваних предметах" і кредитом субрахунку 
221/2 "МШП в експлуатації". 
Облік операцій з вибуття і переміщення МШП провадиться в меморіаль-
ному ордері № 10. 
10.3. Облік результатів переоцінок 
Переоцінка – це зміна оцінки вартості майна у зв'язку з матеріальним і 
моральним зносом, інфляцією, зміною цін (створення нової оцінки вартості то-
варів, майна, запасів тощо). У бюджетних установах переоцінка  здійснюється  
тільки  у  випадках,   передбачених  чинним законодавством. 
Рахунок 44 "Результат переоцінок" застосовується для відображення ре-
зультату переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він 
поділяється на наступні субрахунки: 
441 "Переоцінка матеріальних активів"; 
442 "Інша переоцінка". 
Основні господарські операції з обліку результатів переоцінок наведені в 
таблиці 10.6. 
 
Таблиця 10.6 – Основні господарські операції з обліку результатів переоцінок 
№ 
п/п 
Зміст операцій 
Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 
1 Відображена вартість сум переоцінки виробничих запасів, матеріалів і предметів харчування: 
 – дооцінка 201 – 218, 
231–236,238,239 
441 
– уцінка 441 201 – 218, 
231-236,238,239 
2 Списано вартість переоцінених запасів і матеріалів, а також отриманих від ліквідації: 
– дооцінка 441 431,432 
– уцінка 431,432 441 
3 Нараховано курсову різницю на кошти на валютному рахунку (щомісячно при зміні курсу): 
– при збільшенні курсу 318 442 
– при зменшенні курсу 442 318 
4 Списано нараховані курсові різниці:   
– додатний результат 442 431.432 
– від'ємний результат 431,432 442 
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Розрахунок переоцінки матеріалів оформлюється у відомості, після чого 
записи відображаються в меморіальних ордерах і заносяться до книги "Журнал-
Головна". 
Контрольні запитання 
1. Якими бухгалтерськими записами відображається створення фонду в не-
оборотних активах? 
2. Як впливає на фонд необоротних активів нарахування зносу? 
3. Якими бухгалтерськими записами відображається безвідплатна передача 
необоротних активів? 
4. На якому рахунку провадиться придбання МШП?  
5. У якому документі провадиться облік операцій з вибуття та переміщення 
малоцінних і швидкозношуваних предметів? 
6. Що розуміють під переоцінкою? 
7. На якому рахунку відображається результат переоцінок, що він становить? 
ТЕМА 11. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ 
Усі доходи і видатки загального і спеціального фондів завершальними 
оборотами наприкінці року списують на результати виконання кошторису. Крім 
того, на результати виконання кошторису списуються доходи й видатки за ін-
шими джерелами власних надходжень бюджетних установ, вартість переоціне-
них запасів і матеріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання 
матеріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентаризації та нара-
ховані курсові різниці. Також до результатів фінансової діяльності наприкінці 
кварталу зараховують депонентську та кредиторську заборгованість, термін по-
зовної давності яких минули, і безнадійну до стягнення дебіторську заборгова-
ність. 
Не списують на результати фінансової діяльності витрати виробничих 
(навчальних майстерень, підсобних господарств, за договорами з науково-
дослідницьких робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за не-
завершеними або завершеними, але не поданими роботами. 
Результат виконання кошторису бюджетної установи за бюджетний рік — 
це сума одержана внаслідок річного закриття рахунків при підсумовуванні всіх 
отриманих доходів і всіх проведених видатків, передбачених кошторисом дохо-
дів і видатків і підтверджених відповідними первинними документами. 
Річне закриття рахунків — це операція списання видатків бюджетної 
установи, здійснених протягом року та підтверджених первинними документа-
ми, за відповідними джерелами надходжень: асигнування загального фонду та 
доходів спеціального фонду на базі джерел надходжень. При закритті рахунків 
заключними оборотами здійснюється одночасно з документальною інвентари-
зацією сум, зарахованих на ці субрахунки протягом року. 
Для визначення результату виконання кошторису бюджетних установ як 
для загальних, так і спеціальних фондів за результатами року призначено раху-
нок 43 «Результати виконання кошторисів», характеристику субрахунків якого 
відображено в таблиці 11.1. 
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Таблиця 11.1 –Характеристика субрахунків до рахунку 43 "Результати виконан-
ня кошторисів" 
Субрахунок 
Характеристика субрахунку 
номер назва 
431 Результат виконання кошторису 
за загальним фондом 
Використовується для визначення результату 
установи від надання державних послуг, реаліза-
ції продукції, надання інших послуг відповідно 
до кошторису установи як за загальним, так і за 
спеціальним фондами, за результатами року 
432 Результат виконання кошторису 
за спеціальним фондом 
 
Залишок на рахунку 43 на кінець року обраховується в розрахунковий спосіб. 
Він може бути як кредитовим, так і дебетовим і відображатися в пасиві балансу у ви-
гляді додаткового чи від'ємного сальдо. Наприклад, результат переоцінок (курсові різ-
ниці) може впливати як на збільшення доходів бюджетної установи, так і на збільшен-
ня видатків. Списання депонентської та кредиторської заборгованості, термін позовної 
давності якої минув, збільшує доходи, а списана безнадійна до стягнення дебіторська 
заборгованість із простроченими строками позовної давності збільшує видатки. 
Непрофінансовані та невикористані асигнування за вказаними видатками свід-
чать про наявність кредиторської та дебіторської заборгованостей установи, що відо-
бражено у звітності ф. 7д, 7м  "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами". 
Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 провадиться за кожним 
фондом на картках ф. 292 а (книга ф. 292) або в машинограмі "Відомість обліку 
фінансово-розрахункових операцій".  Синтетичний облік операцій із виведення 
фінансового результату виконання кошторису за загальним і спеціальним фон-
дами відображаються окремо за загальним і спеціальним фондом у меморіаль-
ному ордері форми 274 (бюджет). 
 
Таблиця 11.2 – Кореспонденція рахунків зі списання заключними оборотами 
доходів і видатків установ за звітний рік 
№ 
п/п 
Зміст господарських операцій 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Списання отриманих за поточний рік асигнувань з загаль-
ного фонду бюджету 
701,702 431 
2 Списання отриманих за поточний рік доходів спеціального 
фонду бюджету 
711—716, 
721 —723 
432 
3 Списання видатків поточного року, проведені за рахунок 
коштами загальною фонду бюджету 
431 801,802 
4 Списання видатків поточного року, проведені за рахунок 
коштами спеціального фонду бюджету 
432 811 – 813 
821 – 825 
5 Списання вартості переоцінених запасів і матеріалів:  
– дооцінка 
– уцінка 
 
441 
431,432 
 
431, 
432 441 
6 Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення 
терміну позовної давності 
431,432 363, 364 
7 Списання сум кредиторської заборгованості, строк позов-
ної давності якої минув 
675 431,432 
8 Списання сум депонентської заборгованості, строк позов-
ної давності якої минув 
671 431,432 
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Контрольні запитання 
1. Порядок здійснення річних заключних оборотів. 
2. Як і на  якому рахунку обраховується залишок на кінець року? 
3. На якому субрахунку відображається облік операцій зі списання заборго-
ваності, термін позовної давності якої закінчився? Що він становить? 
4. Аналітичний і синтетичний обліки результатів виконання кошторису. 
 
ТЕМА 12. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
12.1. Інвентаризація необоротних активів. 
12.2. Інвентаризація запасів. 
12.3. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей. 
12.4. Інвентаризація грошових коштів. 
12.1. Інвентаризація необоротних активів 
Із метою перевірки фактичної наявності об'єктів необоротних активів за їхнім місцез-
находженням і місцем експлуатації проводиться інвентаризація необоротних активів. 
Порядок проведення інвентаризації встановлений Інструкцією з інвента-
ризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних ціннос-
тей, грошових коштами і документів, розрахунків та інших статей балансу, за-
твердженою наказом Головного управління Державного казначейства України 
від 30.10.98 р. № 90 (далі - Інструкція № 90). Згідно з Інструкцією № 90 у всіх 
бюджетними організаціях мають проводитися щорічні планові інвентаризації 
необоротних активів перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не 
раніше 1 жовтня звітного року. При цьому: 
– інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів проводить-
ся не менше одного разу на три роки;  
– бібліотечних фондів - один раз на п'ять років;  
– інших основних засобів – у міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, їхніх управліннях (відді-
лах), виконавчих органах місцевих рад – не менше одного разу на два роки, в 
інших установах – не рідше за один раз на рік. 
Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється 
комісія, яку очолює керівник установи або його заступник. До складу комісії 
обов'язково мають входити працівники бухгалтерії й інші фахівці (інженери, те-
хнологи, економісти й ін.), обізнані з об'єктами необоротних активів, що інвен-
таризуються. 
До початку інвентаризації необоротних активів необхідно перевірити: 
1) наявність і стан інвентарних карток, описів та інших реєстрів аналітич-
ного обліку, які провадяться в установі; 
2) наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації: 
3) наявність документів на необоротні активи, подані або прийняті поста-
новою в оренду, на зберігання, у тимчасове користування. За відсутності доку-
ментів має забезпечуватися їхня отримання й оформлення. 
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У разі виявлення яких-небудь розбіжностей і  неточностей  у реєстрах бу-
хгалтерського обліку або технічної документації в облікову документацію ма-
ють бути внесені відповідні виправлення й уточнення. 
Інвентаризація необоротних активів проводиться за їхнім місцезнахо-
дженням і за матеріально відповідальними особами. 
При інвентаризації необоротних активів комісія проводить огляд об'єктів, 
записує в описі повне їхнє найменування, призначення, інвентарні номери, ос-
новні технічні й експлуатаційні характеристики. При інвентаризації машин, 
устаткування й інших об'єктів перевіряються їхні заводські номери. 
При виявленні об'єктів, не прийнятих на облік, а також об'єктів, за якими в 
реєстрах бухгалтерського обліку відсутні які-небудь дані або зазначені неправи-
льні дані, що характеризують їх, до опису включаються правильні відомості й те-
хнічні показники за цими об'єктами. При цьому інвентаризаційна комісія має 
встановити, коли і за чиїм розпорядженням споруджено невраховані об'єкти, ви-
явлені при інвентаризації,за рахунок яких джерел віднесені витрати на їхнє спо-
рудження, з віддзеркаленням даних у протоколі інвентаризаційної комісії. 
Невраховані об'єкти, виявлені при інвентаризації, оцінюються з урахуван-
ням ринкових цін, а знос може бути визначений за їхнім дійсним технічним ста-
ном із оформленням відомостей про оцінку і знос відповідними актами. 
Під час проведення інвентаризації складаються інвентаризаційні описи. 
Основні засоби вносяться до інвентаризаційного опису за найменуваннями від-
повідно до основного призначення об'єкта. 
Якщо об'єкт піддався відновленню, реконструкції, розширенню або переоблад-
нанню й унаслідок цього змінилося основне його призначення, то він зараховується до 
інвентаризаційного опису під найменуванням, що відповідає новому призначенню. 
У випадках коли мали місце роботи капітального характеру (надбудова 
поверхів, прибудова нових приміщень та ін.) або часткова ліквідація будівель і 
споруд (знос окремих конструктивних елементів), і ці операції не були відобра-
жені в бухгалтерському обліку, комісія має за відповідними документами ви-
значити суму збільшення або зменшення первинної вартості об'єкта й указати в 
описі дані про проведені зміни. Одночасно комісія повинна встановити винних 
осіб і причини, через які конструктивні зміни тих або інших об'єктів не були ві-
дбиті в облікових реєстрах. 
Об'єкти основних засобів, які в момент інвентаризації знаходитимуться за 
межами установи (автомобілі, морські та річкові судна, що знаходяться у трива-
лих рейсах: машини й устаткування, відправлені на капітальний ремонт тощо), 
необхідно проінвентаризувати до моменту їхнього тимчасового вибуття. 
Якщо під час інвентаризації виявлено об'єкти основних засобів, непридат-
них до експлуатації і не відновлювальні, то інвентаризаційна комісія складає 
окремий опис із указівкою на часу введення в експлуатацію і причин, що приз-
вели зазначені  до непридатності об'єкти. 
Одночасно з інвентаризацією власних основних засобів перевіряються ос-
новні засоби, що перебувають на відповідальному зберіганні й орендовані, за 
якими складаються окремі описи. 
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Інвентаризація дорогоцінних металів і коштовних каменів, що містять-
ся у приладах, устаткуванні й інших виробах, проводиться одночасно з інве-
нтаризацією цих цінностей. Інвентаризація коштовних каменів і дорогоцінних 
металів проводиться відповідно до Інструкції про порядок отримання, викорис-
тання, обліку і зберігання коштовних каменів і дорогоцінних металів, затвер-
дженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 р. № 84. 
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться одночасно з ін-
вентаризацією основних засобів, при цьому інвентаризаційною комісією пе-
ревіряються: 
1) наявність документів, що підтверджують права установи на використання 
об'єкта нематеріальних активів; 
2) правильність і своєчасність віддзеркалення нематеріальних активів в обліку. 
При інвентаризації нематеріальних активів до інвентаризаційного опису вно-
сяться наступні дані: назва, характеристика, первинна вартість і сума зносу, дата прид-
бання, термін корисного використання. Для визначення результатів інвентаризації бух-
галтерія установи складає порівняльні відомості. Надлишки й нестачі необоротних ак-
тивів, виявлені під час проведення інвентаризації, наведені в таблиці 12.1. 
 
Таблиця 12.1 – Господарські операції з надлишками й нестачами необоротних 
активів, виявлені під час проведення інвентаризації 
№ 
п/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Дебет Кредит 
1 Оприбутковані надлишки необоротних активів, виявлені під 
час інвентаризації 
103-122 711 
 Створено фонд 811 401 
2 Списані необоротні активи внаслідок нестачі, установленої 
при інвентаризації 
401 104-122 
Списана сума зносу 131-133 401 
3 Одночасно робиться другий запис на суму вартості відшкодування 
збитків, на рахунок винної особи 
363 711 
4 Надходження до каси, й на поточні, реєстраційні спеціальні 
реєстраційні рахунки установ сум погашення нестач віднесе-
них на рахунок винних осіб 
301,302 
311,313 
321,323 
363 
4 Списана нестача необоротних активів, установлених при ін-
вентаризації 
401 104-122 
5 Списана сума зносу 131-133 401 
 
Сума збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою, обчислюється 
відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого ухвалою Кабінету 
Міністрів України від 22.01.96 р, № 116 із змінами й доповненнями. 
У разі коли винні особи не знайдені, вартість бракованих необоротних ак-
тивів списується з балансу бюджетної організації тільки після ретельної переві-
рки відсутності винних осіб і вживання конкретних заходів із недопущення фа-
ктів розкрадання надалі. 
У випадку якщо під час інвентаризації встановлено, що нестача необорот-
них активів виникла з вини матеріальної відповідальної особи, то останній по-
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винен буде відшкодувати установі заподіяні збитки. При визначенні розміру 
збитків, що відшкодовуються  винною особою, необхідно керуватися  Порядком 
визначення розміру збитків від розкрадання, недостач, знищення (псування) ма-
теріальних цінностей, затвердженим ухвалою Кабінету Міністрів України від 
22.01 96 р. № 116. 
Для віддзеркалення розрахунків за нестачами й розкраданнями грошових 
коштами і матеріальних цінностей суми збитків від знищення (псування) мате-
ріальних цінностей віднесені на винних осіб. Планом рахунків передбачений 
субрахунок 363 "Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку". 
Інформація про результати проведеної інвентаризації необоротних акти-
вів, суми нестач, списаних за рахунок бюджетної установи, віднесені за рахунок 
винних осіб, підлягають відбиттю у формі № 7 "Звіт про заборгованість бюдже-
тних установ", у формі № 9 "Звіт про результати фінансової діяльності" у формі 
№ 15 "Звіт про нестачі і розкрадання грошових коштами і матеріальних ціннос-
тей у бюджетних установах", у формі № 5 "Звіт про рух основних засобів". Крім 
того інформація про результати проведеної інвентаризації відображається в по-
яснювальній записці до річного звіту. 
12.2. Інвентаризація запасів 
Згідно з Інструкцією № 90 установи зобов'язані проводити інвентаризацію 
запасів у наступні терміни: 
1) сировини й матеріалів, палива, готової продукції, кормів та інших мате-
ріалів – не менше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня; 
2) малоцінних і швидкозношуваних предметів – не рідше за один раз на рік; 
3) молодняка тварин, тварин на відгодівлі, кролів, хутрових звірів і сімей 
бджіл – не рідше за один раз на квартал; 
4) продуктів харчування і спирту – не рідше за одного разу на квартал: 
5) дорогоцінних металів, коштовних каменів і виробів із них, а також дорогоцін-
них металів і коштовних каменів, що містяться у відходах і ломі, двічі на рік за станом 
на 1 січня і 1 липня в місцях їхнього зберігання й безпосередньо у виробництві. 
Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється 
комісія з працівників установи за обов'язковою участю головного бухгалтера, 
яку очолює керівник установи або його заступник. Окрім складу інвентариза-
ційної комісії, у наказі зазначено порядок і терміни проведення інвентаризації, 
оформлення необхідної документації 
Інвентаризація запасів проводиться за місцями зберігання й за матеріаль-
но відповідальними особами. Наявність цінностей при інвентаризації виявля-
ється шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, вимірювання виходячи зі 
встановлених одиниць вимірювання. Матеріальні запаси фіксуються в інвента-
ризаційні описи за кожним найменуванням із указівкою номенклатурного номе-
ра, вигляду, групи, сорту й кількості Виявлені при інвентаризації непридатні або 
зіпсовані матеріальні цінності до опису не заносяться, а складається акт, у яко-
му зазначаються причини, ступінь і характер псування матеріальних цінностей, 
а також винні особи, що допустили псування. 
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Інвентаризація малоцінних і швидкозношуваних предметів проводить-
ся шляхом огляду кожного предмету. Малоцінні та швидкозношувані предмети 
заносяться в опис за найменуваннями згідно з номенклатурними номерами і в 
одиницях вимірювання, прийнятих у бухгалтерському обліку. 
На малоцінні та швидкозношувані предмети, непридатні, але не списані, інвен-
таризаційною комісією складаються акти з указівкою на час експлуатації, причини 
непридатності, можливості використання цих предметів у господарських цілях. 
Для визначення результатів інвентаризації бухгалтерія установи складає 
порівняльні відомості. 
Бухгалтерські операції з надлишків і нестач матеріалів, продуктів харчу-
вання, малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), виявлених під час 
проведення інвентаризації, наведені в таблиці 12.2. 
У випадку якщо під час проведення інвентаризації встановлено, що неста-
ча запасів виникла з вини матеріально відповідальної особи, то остання повинна 
буде відшкодувати установі заподіяні збитки 
Розмір збитку, що підлягає відшкодуванню винною особою, обчислюється 
відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого ухвалою Кабінету 
Міністрів України від 22.01.96 р. № 116 з змінами й доповненнями. 
 
Таблиця 12.2 – Господарські операції з надлишків і нестач матеріалів, продуктів 
харчування, МШП, виявлених під час проведення інвентаризації 
№ 
п/п 
 
Зміст операцій 
 
Кореспонденція  
рахунків 
Д-т К-т 
1 Оприбутковані надлишки матеріалів  23 711 
2 Оприбутковані надлишки МШП, виявлені під час інвентаризації 221 711 
Створено фонд 811 401 
3 Списані нестачі матеріалів у межах норм природного спаду, а 
також нестачі та втрати від псування й матеріальних ціннос-
тей, віднесених за рахунок установи (винні не встановлені) 
801,802 
811 – 813, 
432, 
663,684 
201, 
202,204, 
231,235 
238,239 
4 Списані нестачі та втрати виробничих запасів, матеріалів і продук-
тів харчування, придбаних у поточному році, у минулих роках, за 
операціями централізованих постачань 
801,802, 
811 – 813, 
431,432, 
231 – 236 
238 – 239 
5 Одночасно робиться другий запис на суму вартості відшко-
дування збитків, віднесеною на винних осіб 
363 711 
6 Списані МШП, виявлені внаслідок інвентаризації як нестачі 
та втрати 
411 221 
7 Одночасно робиться другий запис на суму, яка віднесена на 
рахунок винних осіб 
363 711 
 
Інформація про результати проведеної інвентаризації має бути відображе-
на бюджетною організацією в наступних формах: 
квартальній звітності: 
1) у формі № 1 "Баланс"; 
2) у формі № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; 
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 річній звітності: 
1) у формі № 15 "Звіт про нестачі і розкрадання грошових коштами мате-
ріальних цінностей в бюджетних установах"; 
2) у формі № 9 "Звіт про результати фінансової діяльності"; 
3) у формі № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування". 
Крім того, інформація про результати проведеної інвентаризації відобра-
жається в пояснювальній записці до річного звіту. 
12.3. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей 
Інвентаризація з дебіторами і кредиторами полягає у звірянні документів і 
записів у реєстрах обліку й перевірці обґрунтованості сум, відображених на від-
повідних рахунках. Комісія встановлює терміни виникнення заборгованості за 
цими рахунками, реальність заборгованості й винних осіб у випадках пропуску 
термінів позовної давності (пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Державного казначейства №184 "Про затвердження Змін до Інструкції з інвен-
таризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цін-
ностей, грошових коштами документів, розрахунків та інших статей балансу" 
від 05.10.2005). 
Усім дебіторам установи-кредитори мають надати дані про їхню заборго-
ваність, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реаль-
ної заборгованості. Дебітори зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання 
документального підтвердження підтвердити заборгованість або заявити про 
заперечення. 
На рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами мають залишатися 
тільки узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду не вдалося усунути роз-
біжності, що виникли або не були, то розрахунки з дебіторами кредиторами по-
казуються кожною зі сторін у своєму балансі в сумах, які випливають із їхніх 
бухгалтерських записів і визнані правильними. 
Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки має також 
установити: 
1) правильність розрахунків із банками, з фінансовими, податковими орга-
нами, державними цільовими фондами, з вищою установою, іншими установами, а 
також зі структурними підрозділами установи, виділеними в окремі баланси; 
2) заборгованість підзвітних осіб, а також правильність і обґрунтованість 
сум заборгованості з нестач і крадіжок і вжиті заходи щодо стягнення цієї забо-
ргованості; 
3) правильність і обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської й депо-
нентської заборгованості, уключаючи суми кредиторської й депонентської забо-
ргованостей, щодо яких термін позовної давності минув; 
4) реальність заборгованості робітникам і службовцям із заробітної плати, 
із розрахунків із робітниками і службовцями про безготівкові перерахунки; 
5) вживання заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості у вста-
новленому порядку. 
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Із метою встановлення єдиних вимог щодо порядку оформлення та надан-
ня матеріалів на списання дебіторської та кредиторської заборгованостей, строк 
позовної давності якої минув, розроблено відповідний Порядок. 
Цей Порядок визначає механізм подання необхідних документів для 
отримання дозволу на списання кредиторської заборгованості, термін позовної 
давності якої минув, а також особливості оформлення матеріалів на списання 
простроченої дебіторської заборгованості. 
Навчальним закладам та установам, підпорядкованим Міністерству освіти і на-
уки, молоді та спорту України, для списання кредиторської заборгованості, строк по-
зовної давності якої минув, необхідно щоквартально надавати наступні матеріали: 
1. Лист-звернення. 
2. Акт інвентаризації кредиторської заборгованості довільної форми, у 
якому зазначається: 
– сума кредиторської заборгованості, яка є безнадійною для погашення; 
– назва кредитора та його місцезнаходження; 
– дата виникнення заборгованості; 
– причини, що призвели до простроченої заборгованості; 
– перелік заходів, які були вжиті для її ліквідації. 
Акт складається інвентаризаційною комісією на підставі виявлених зали-
шків сум за документами, які відображаються на відповідних субрахунках, під-
писується й передається до бухгалтерії. Акт інвентаризаційної комісії затвер-
джується керівником установи. До акта слід додати довідку, у якій мають наво-
дити найменування й адреси дебіторів і кредиторів, сума заборгованості, за що 
обліковується заборгованість, із якого часу,  на підставі яких документів. Довід-
ка складається на базі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. 
3. Акт звіряння взаєморозрахунків (при списанні кредиторської заборгованості). 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розглядає подані документи і 
видає наказ про списання з обліку кредиторської заборгованості за загальним і 
спеціальним фондами Державного бюджету України (крім власних надходжень). 
Списання простроченої дебіторської заборгованості передбачає: 
1) головний бухгалтер установи складає доповідну записку, у якій зазна-
чається: 
– правильність та обґрунтування сум дебіторської заборгованості: назва 
дебітора та його місцезнаходження; терміни виникнення; 
– своєчасність вживання заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості; 
– особи, із вини яких пропущено строк позовної давності; 
2) дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, 
списується за рішенням керівника установи на зміни результату виконання ко-
шторису доходів і видатків за минулий рік; 
3) списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою 
для його скасування; 
4) дебіторську заборгованість, списану з балансу установи, необхідно облі-
ковувати на позабалансовому рахунку 07 "Списані активи та зобов'язання" про-
тягом 5 років із моменту списання (для спостереження за можливістю її стяг-
нення у випадку зміни майнового стану боржника). 
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Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, 
списується за рішенням керівника установи на зміни результату виконання ко-
шторису доходів і видатків за минулий рік. 
Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою 
для скасування заборгованості. Заборгованість слід відображати поза балансом 
не менше п'яти років з часу списання для спостереження за можливістю її спра-
вляння у випадку зміни майнового стану боржника. 
Ретельно слід перевірити та відбити в довідці суми дебіторської заборгова-
ності, списані з балансу внаслідок неплатоспроможності відповідача і неможли-
вості звернення стягнення на його майно, зокрема: 
1) обґрунтованість списання цієї заборгованості, 
2) правильність обліку списаної заборгованості за балансом; 
3) здійснення нагляду за можливістю її утримання у випадках зміни майно-
вого стану боржників. 
12.4. Інвентаризація грошових коштами 
Із метою контролю за збереженням готівкових коштами проводиться ін-
вентаризація каси. Для проведення останньої, що має здійснюватися згідно з на-
казом керівника, призначається спеціальна комісія. 
При інвентаризації каси установи слід керуватися Положенням про ведення ка-
сових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правлін-
ня Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 та зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320 (зі змінами). 
Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошо-
вих коштами, цінних паперів, чекових книжок, поштових марок, сплачених пу-
тівок тощо, що знаходяться в касі установи, застосовується Акт інвентаризації 
наявності грошових коштами, цінностей. 
Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентариза-
ційної комісії та матеріально відповідальною особою. Один примірник акта пе-
редається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається в матеріально від-
повідальної особи. 
До початку інвентаризації в касі установи комісією записуються останні 
номери прибуткового та видаткового касового ордерів, чекової книжки тощо. 
Комісія шляхом повного перерахунку перевіряє наявність у касі усіх грошових 
коштами, цінних паперів, лімітованих чекових книжок, поштових марок тощо. 
Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документа-
ми, уважається надлишком готівки в касі. 
При перевірці наявності грошових коштами у касі береться до уваги тіль-
ки фактична наявність готівки. Жодні документи або розписки в залишок готів-
ки в касі не включаються. При виявленні нестачі або надлишків грошових кош-
тами в акті вказують їхню суму і причини виникнення. 
У разі виявлення розбіжностей між фактичною наявністю й обліковими 
даними інвентаризаційна комісія має отримати письмові пояснення від касира 
та головного бухгалтера про причини цих відхилень. 
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Щоб відбити результати інвентаризації фактичної наявності бланків до-
кументів суворої звітності та виявити їхні кількісні розходження з  обліковими 
даними, застосовується Інвентаризаційний опис бланків документів суворої 
звітності. За наявності бланків документів суворої звітності, що нумеруються 
одним номером, складається комплект із зазначенням кількості документів у 
ньому. 
Контрольні запитання 
1. Згідно з якою інструкцією відбувається проведення інвентаризації необо-
ротних активів? 
2. У які терміни має проводитися планова інвентаризація необоротних активів? 
3. Інвентаризація нематеріальних активів. 
4. У яких формах відображається інформація про результати проведеної ін-
вентаризації необоротних активів? 
5. У які терміни має проводитися інвентаризація запасів? 
6. Інвентаризація малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
7. У яких формах має відбиватися інформація про результати проведеної ін-
вентаризації запасів бюджетної установи? 
8. Що повинна установити інвентаризаційна комісія при інвентаризації дебі-
торської та кредиторської заборгованостей? 
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Додаток 1  
БАЛАНС   
станом на 1_______________20__ року  
Установа ______________________________________________   за ЄДРПОУ  
Код відомчої класифікації видатків _______________________   за КОДУ  
АКТИВ Код рядка На початок  
року 
На кінець звіт-
ного періоду 
1 2 3 4 
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ    
Нематеріальні активи     
    Залишкова вартість  110   
    Знос 111   
    Первісна вартість  112   
Основні засоби     
    Залишкова вартість  120   
    Знос  121   
    Первісна вартість 122   
Інші необоротні матеріальні активи     
    Залишкова вартість  130   
    Знос   131   
    Первісна вартість  132   
Незавершене капітальне будівництво 140   
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ    
Матеріали і продукти харчування 150   
Малоцінні та швидкозношувані предмети 160   
Інші запаси 170   
Дебіторська заборгованість 180   
    Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за 
    виконані роботи й надані послуги  
 
181 
  
    Розрахунки із податків та платежів  182   
    Розрахунки із страхування  183   
    Розрахунки з відшкодування завданих збитків  184   
    Розрахунки за спеціальними видами платежів  185   
    Розрахунки з підзвітними особами 186   
    Розрахунки за іншими операціями  187   
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей 190   
Розрахунки за окремими програмами 200   
Короткострокові векселі одержані  210   
Інші кошти 220   
Грошові кошти в дорозі   230   
Рахунки в банках 240   
    Рахунки загального фонду  241   
    Рахунки спеціального фонду  242   
    Рахунки в іноземній валюті 243   
    Інші поточні рахунки  244   
Рахунки в казначействі загального фонду 250   
Рахунки в казначействі спеціального фонду  260   
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих як плата за послуги 261   
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих за     
іншими джерелами власних надходжень 
 
262 
  
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень  спеціального фонду 263   
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих на  виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів 
 
264 
  
Інші рахунки в казначействі 270   
Каса  280   
ІІІ. ВИТРАТИ    
Видатки загального фонду 290   
    Видатки державного бюджету 291   
    Видатки місцевого бюджету 292   
Видатки спеціального фонду 300   
    Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги  301   
    Видатки за іншими джерелами власних надходжень  302   
    Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303   
 Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально    
економічного та культурного розвитку регіонів 
 
304 
  
БАЛАНС 320   
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ПАСИВ 
Код 
рядка 
На початок 
року 
На кінець звіт-
ного періоду 
1 2 3 4 
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Фонд у необоротних активах  330   
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах  340   
Результат виконання кошторису за загальним фондом  350   
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом  360   
Результати переоцінок  370   
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    
Довгострокові зобов’язання   380   
Короткострокові позики  390   
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями   400   
Короткострокові векселі видані 410   
Кредиторська заборгованість 420   
    Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками  
    за виконані роботи й надані послуги  
421   
    Розрахунки за спеціальними видами платежів   422   
    Розрахунки із податків та платежів  423   
    Розрахунки із страхування   424   
    Розрахунки із заробітної плати  425   
    Розрахунки зі стипендіатами  426   
    Розрахунки з підзвітними особами 427   
    Розрахунки за депозитними сумами 428   
    Розрахунки за іншими операціями  429   
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна 430   
Розрахунки за окремими програмами 440   
ІІІ. ДОХОДИ 
   
Доходи загального фонду  450   
    Доходи державного бюджету 451   
    Доходи місцевого бюджету 452   
Доходи спеціального фонду  460   
    Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461   
    Доходи за іншими джерелами власних надходжень  462   
    Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду  463   
    Доходи за коштами, отриманими на виконання програм 
    соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 
 
464 
  
БАЛАНС 480   
 
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ 
 
№ 
з/п 
 
Назва рахунку позабалансового обліку 
Залишок на 
початок року 
Надходження 
 
Вибуття Залишок на 
кінець звітного 
періоду 
  сума сума сума сума 
1 01 ―Орендовані необоротні активи‖     
2 02 ―Активи на відповідальному зберіганні‖     
3 04 ―Непередбачені активи і зобов’язання‖     
4 05 ―Гарантії та забезпечення‖     
5 06 ―Матеріальні цінності, закуплені шляхом 
централізованого постачання‖ 
    
6 07 ―Списані активи та зобов’язання‖     
7 08 ―Бланки суворого обліку‖     
8 09 ―Призначення та зобов’язання‖     
 Разом     
 
Керівник 
Головний бухгалтер 
―____‖_________________20__ p. 
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Додаток 2 
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року 
№ 114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року № 890/4183 (із змінами та доповнен-
нями, останні з яких внесено наказом Державного казначейства України від 08 серпня 2005 року № 138) 
РОЗДІЛ I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ 
Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня 
Код Назва Код Назва 
Клас 1. Необоротні активи 
10 Основні засоби 101 Земельні ділянки 
102 Капітальні витрати на поліпшення земель 
103 Будинки та споруди 
104 Машини та обладнання 
105 Транспортні засоби 
106 Інструменти, прилади та інвентар 
107 Робочі і продуктивні тварини 
108 Багаторічні насадження 
109 Інші основні засоби 
11 Інші необоротні ма-
теріальні активи  
111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок 
112 Бібліотечні фонди 
113 Малоцінні необоротні матеріальні активи 
114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття 
115 Тимчасові нетитульні споруди 
116 Природні ресурси 
117 Інвентарна тара 
118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей 
119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення  
12 Нематеріальні акти-
ви 
121 Авторські та суміжні з ними права 
122 Інші нематеріальні активи 
13 Знос необоротних 
активів 
131 Знос основних засобів 
132 Знос інших необоротних матеріальних активів 
133 Знос нематеріальних активів 
14  Незавершене 
капітальне 
 будівництво 
141 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами  
142 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними 
матеріальними активами  
143 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами  
Клас 2. Запаси 
20 Виробничі запаси 201 Сировина і матеріали 
202 Обладнання, конструкції і деталі до установки 
203 Спецобладнання для науково-дослідницьких робіт за господарськими 
договорами 
204 Будівельні матеріали 
205 Інші виробничі запаси  
21 Тварини на вирощу-
ванні і відгодівлі 
211 Молодняк тварин на вирощуванні 
212 Тварини на відгодівлі 
213 Птиця 
214 Звірі 
215 Кролі 
216 Сім'ї бджіл 
217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада 
218 Худоба, прийнята від населення для реалізації 
22 Малоцінні та швид-
козношувані пред-
мети  
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і 
в експлуатації 
222 Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення  
 
23 
 
Матеріали і продук-
ти харчування 
231 Матеріали для учбових, наукових та інших цілей 
232 Продукти харчування 
233 Медикаменти і перев'язувальні засоби 
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя 
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали 
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Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня 
Код Назва Код Назва 
  236 Тара 
237 Матеріали в дорозі 
238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання  
239 Інші матеріали 
24 Готова продукція 241 Вироби виробничих (навчальних) майстерень 
25 Продукція сільського-
сподарського виробни-
цтва 
251 Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств 
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 
30 Каса 301 Каса в національній валюті 
302 Каса в іноземній валюті 
  311 Поточні рахунки на видатки установи  
312 Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам  
313 Поточні рахунки для обліку коштами, отриманих як плата за послуги  
314 Поточні рахунки для обліку коштами, отриманих за іншими джерела-
ми власних надходжень  
315 Поточні рахунки для обліку депозитних сум  
316 Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду  
318 Поточні рахунки в іноземній валюті  
319 Інші поточні рахунки  
32  Рахунки 
в казначействі 
321 Реєстраційні рахунки  
322 Особові рахунки  
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих як 
плата за послуги  
324 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих за 
іншими джерелами власних надходжень  
325 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум  
326 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеці-
ального фонду  
328 Інші рахунки в казначействі  
33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті 
332 Грошові документи в іноземній валюті 
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 
34 Короткострокові 
векселі одержані 
341 Векселі, одержані в національній валюті 
342 Векселі, одержані в іноземній валюті 
35 Розрахунки з покупця-
ми та замовниками 
351 Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідницькі роботи 
36 Розрахунки з різни-
ми дебіторами 
361 Розрахунки в порядку планових платежів 
362 Розрахунки з підзвітними особами 
363 Розрахунки з відшкодування завданих збитків 
364 Розрахунки з іншими дебіторами 
Клас 4. Власний капітал 
40 Фонд у необоротних 
активах 
401 Фонд у необоротних активах за їх видами 
402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві  
41 Фонд у МШП 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами 
43 Результати виконан-
ня кошторисів 
431 Результат виконання кошторису за загальним фондом 
432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 
44 Результати переоці-
нок 
441 Переоцінка матеріальних активів 
442 Інша переоцінка 
Клас 5. Довгострокові зобов'язання 
50 Довгострокові пози-
ки 
501 Довгострокові кредити банків 
502 Відстрочені довгострокові кредити банків 
503 Інші довгострокові позики 
51 Довгострокові век-
селі видані 
511 Видані довгострокові векселі 
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Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня 
Код Назва Код Назва 
52 Інші довгострокові 
зобов'язання 
521 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 
Клас 6. Поточні зобов'язання 
60 Короткострокові 
позики 
601 Короткострокові кредити банків 
602 Відстрочені короткострокові кредити банків 
603 Інші короткострокові позики 
604 Прострочені позики 
605 Короткострокові позики з бюджету 
61 Поточна заборгова-
ність за довгостроко-
вими зобов'язаннями 
611 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками 
612 Поточна заборгованість за довгостроковими векселями 
613 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями 
62 Короткострокові 
векселі видані 
621 Видані короткострокові векселі 
63 Розрахунки за вико-
нані роботи 
631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 
632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські роз-
робки, що виконуються за рахунок бюджетними коштами 
633 Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з вла-
сних надходжень  
634 Розрахунки із замовниками за науково-дослідницькі роботи, що підлягають 
оплаті 
635 Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за 
господарськими договорами 
64 Розрахунки із податків 
та платежів 
641 Розрахунки за платежами і податками в бюджет 
642 Інші розрахунки з бюджетом 
65 Розрахунки із стра-
хування 
651 Розрахунки з пенсійного забезпечення 
652 Розрахунки із соціального страхування 
653 Розрахунки із страхування на випадок безробіття 
654 Розрахунки з інших видів страхування 
66 Розрахунки з оплати 
праці 
661 Розрахунки із заробітної платі 
662 Розрахунки зі стипендіатами 
663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит 
664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на 
рахунки з вкладів у банках 
665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внес-
ків за договорами добровільного страхування 
666 Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями 
сум членських профспілкових внесків 
667 Розрахунки з працівниками за позиками банків 
668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 
669 Інші розрахунки за виконані роботи 
67 Розрахунки за інши-
ми операціями і кре-
диторами 
671 Розрахунки з депонентами 
672 Розрахунки за депозитними сумами 
673 Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних 
надходжень  
674 Розрахунки за спеціальними видами платежів 
675 Розрахунки з іншими кредиторами 
68 Внутрішні розраху-
нки 
683 Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання 
за загальним фондом  
684 Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання 
за спеціальним фондом  
Клас 7. Доходи 
70 Доходи загального 
фонду 
701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи 
702 Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи 
71 Доходи спеціально-
го фонду 
711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги  
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ  
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду  
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Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня 
Код Назва Код Назва 
  714 Кошти батьків за надані послуги 
715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду 
716 Доходи за витратами майбутніх періодів 
Продовження додатка В 
72 Доходи від реалізації 
продукції, виробів і 
виконаних робіт 
721 Реалізація виробів виробничих (навчальних) Майстерень 
722 Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств 
723 Реалізація науково-дослідницьких робіт за договорами 
74  Інші доходи  741 Інші доходи бюджетних установ  
Клас 8. Витрати 
80 Видатки із загально-
го фонду 
801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи 
802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи 
81 Видатки спеціально-
го фонду 
811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги  
812 Видатки за іншими джерелами власних надходжень  
813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду  
82  Виробничі витрати 821 Витрати виробничих (навчальних) майстерень 
822 Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств 
823 Витрати на науково-дослідницькі роботи за договорами 
824 Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв 
825 Витрати на заготівлю і переробку матеріалів 
826 Видатки до розподілу  
 
РОЗДІЛ II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ 
Клас 0. Позабалансові рахунки 
01  Орендовані необоротні активи 
02  Активи на відповідальному зберіганні  
04  Непередбачені активи і зобов’язання  
05  Гарантії та забезпечення  
06  Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання  
07  Списані активи та зобов’язання  
08  Бланки суворого обліку  
09  Призначення та зобов’язання  
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Додаток 3 
 Затверджений у сумі 2 756 210 грн — 
   два мільйони сімсот п’ятдесят тисяч двісті десять грн 
КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ  
НА 20___ р. 
480 Економічний  університет 
(код та назва бюджетної установи, організації) 
___________________________________________________________________ 
(найменування міста, району, області) 
вид бюджету — держбюджет  
код та назва функційної класифікації  ________ 070602 _____  (грн) 
 
Таблиця А.1 
Показники Код 
Усього на рік 
Разом 
Загальний 
фонд 
Спеціаль-
ний фонд 
ДОХОДИ — усього Х 1 711 380 1 044 830 2 756 210 
Надходження коштами із загального фонду бюджету Х 1 711 380  1 711 380 
Надходження коштами зі спеціального фонду бюджету Х  1 044 830 1 044 830 
Зокрема 
1) власні надходження: 
241 200 Х   
— спеціальні кошти 241 201 Х   
— інші власні надходження 241 203 Х   
— суми за дорученням (за наявності підстав для їх планування) 241 202 Х   
2) субвенції
* 
 Х   
3) інші доходи (розписані за видами)  Х   
ВИДАТКИ — усього Х 1 711 380 1 044 830 2 756 210 
Поточні видатки 1000 1 711 380 879 453 2 590 833 
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110    
Заробітна плата 1111 704 640 230 100 934 740 
Грошове утримання військовослужбовців 1112    
Нарахування на заробітну плату 1120 264 240 86 287 350 527 
Придбання товарів і послуг 1130 10 200 539 410 549 610 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м’який 
інвентар та обмундирування 
1131  1221595 1221595 
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1132  3211 3211 
Продукти харчування 1133  10 039 10 039 
Оплата послуг (крім комунальних) 1134 10 200 293400 303600 
Інші видатки 1135  83 661 83 661 
Видатки на відрядження 1140  23 656 23 656 
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеці-
ального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 317 300  317 300 
Оплата теплопостачання 1161 80 000  80 000 
Оплата водопостачання і водовідведення 1162 40 000  40 000 
Оплата електроенергії 1163 85 000  85 000 
Оплата природного газу 1164 112 300  112 300 
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Продовження таблиці 3 
Оплата інших комунальних послуг 1165    
Оплата інших енергоносіїв 1166    
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) зна-
чення 
1170    
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 1200    
Субсидії та поточні трансферти 1300 415 000  415 000 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орга-
нізаціям) 
1310    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320    
Поточні трансферти населенню 1340 415 000  415 000 
Виплата пенсій і допомоги 1341    
Стипендії 1342 415 000  415 000 
Інші поточні трансферти населенню 1343    
Поточні трансферти за кордон 1350    
Капітальні видатки 2000  165 377 165 377 
Придбання основного капіталу 2100  165 377 165 377 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110  91 210 91 210 
Капітальне будівництво (придбання) 2120    
Будівництво (придбання) житла 2121    
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 2122    
Інше будівництво (придбання) 2123    
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 2130  74 167 74 167 
Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду 2131    
Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів 2132    
Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 2133  74 167 74 167 
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 2134    
Створення державних запасів і резервів 2200    
Придбання землі та нематеріальних активів 2300    
Капітальні трансферти 2400    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420    
Капітальні трансферти населенню 2430    
Капітальні трансферти за кордон 2440    
Нерозподілені видатки 3000    
Кредитування 
з вирахуванням погашення
** 4000    
   *
 Код доходів ставиться залежно від бюджету, з якого одержано субвенцію. 
**
 За наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком. 
Керівник  Ректор  ________________________________ 
 (підпис)  (ініціали, прізвище) 
Головний бухгалтер 
(начальник планово-фінансового відділу) ________________________________ 
 (підпис)  (ініціали, прізвище) 
М. П. _______________________ 
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Додаток 3 
 
Затверджений у сумі 1 711 380 грн  
Один мільйон сімсот одинадцять тисяч   
триста вісімдесят грн  
(сума прописом і цифрами) 
 
 
Підпис 
 __________________________________  
(число, місяць, рік) 
 
ПЛАН АСИГНУВАНЬ  
ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ  НА 20________ р. 
 
Код та назва бюджетної установи:  480   Київський юридичний університет 
Вид бюджету:  Держбюджет 
Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника кошта-
ми: Міністерство освіти і науки України 
Код та назва функційної класифікації:  070602 заклади освіти ІІІ рівня акредитації 
 
Таблиця А.2 
 
Показники КЕКВ 
С
іч
ен
ь
 
Л
ю
т
и
й
 
Б
ер
ез
ен
ь
 
К
в
іт
ен
ь
 
Т
р
а
в
ен
ь
 
Ч
ер
в
ен
ь
 
Оплата праці працівників бюджетних установ 1111 58 720 58 720 58 720 58 720 58 720 108 720 
Нарахування на заробітну плату 1120 22 020 22 020 22 020 22 020 22 020 40 770 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 35 238 35 238 35 238 25 900 7416 7416 
Поточні трансферти населенню 1340 34 585 34 585 34 585 34 585 34 585 34 585 
Інші видатки 5000       
Показники 
Л
и
п
ен
ь
 
С
ер
п
ен
ь
 
В
ер
ес
ен
ь
 
Ж
о
в
т
ен
ь
 
Л
и
ст
о
п
а
д
 
Г
р
у
д
ен
ь
 
Р
а
зо
м
  з
а
 
р
ік
 
Оплата праці працівників бюджетних установ 42 240 25 200 58 720 58 720 58 720 58 720 704 640 
Нарахування на заробітну плату 15 840 9450 22 020 22 020 22 020 22 020 264 240 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7416 7416 7416 35 238 35 238 78 130 317 300 
Поточні трансферти населенню 34 585 34 585 34 585 34 585 34 585 34 585 415 000 
Інші видатки      10 200 10 200 
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 Навчальне видання 
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